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Se dice que Herriot, jefe de los radicales, será encargado 
de formar Gobierno. La Prensa alemana cree que no cam-
biará la política exterior de Francia 
E B 
• echando mano de otros medios para reali-
i:). Li .)Í6riio Pcincít- ^^Y^mbién al sucesor de Poincaré correepon-
(BADIOGRAMA ESTKCIAI. na E L D E B A T E ^ 
B U R D E O S , 
Có dimitirá, el d ía 1 de junio, fecha en 
qiue empieza l a nueva legislatura. Hoy, 
por la m a ñ a n a , se reunió el Consejo 
de ministros, presidido pojr Millerand; 
el presidente del (Consejo, después de 
exponer l a s i tuación polít ica, hizo sa^ 
her eu propósito de abandonar el car 
go en la fecha citada. 
Hasta ese día, al Gobierno seguirá 
despachando los asuntos corrientes, pero 
no tomará iniciativas gubernamentales 
de n i n g ú n género , absteniéndose de ha-
cer uso de la ley de iplenos poderes. 
dorá reanudar con los aliados las convocsa-
cienes que la actual crisis ministerial deja 
momentáneamente interrumpidas. 
L A NUEVA CAMARA 
En los pasillos de la Cámara de Diputado? 
hubo bastante animarión. 
E l tema de lae conversaciones versaba so 
bre la política del nuevo Gobierno y la orien-
tación de la Cámara recién salida de IÍU 
urnas, estando acordes la mayoría en qut 
no será posible formarse opinión precisa BO-
bre la nueva marcha parlamentaria hasta qne 
los diversos elementos que integran o han 
También ha sido suspendida la entre- de integrar !a mayoría se hayan reunido pa-
vista entre Macdonald y Poincaré , que ira tomar acuerdos, es decir, hasta dentro 
debía celebrarse el d í a 19. | ê unos diez o doce días. 
•Lina vez que quedo constituida Ja nueva 
Cámara do Diputados, se entablará un gran 
debate político, merced al cual la mayoríc 
gubemamc/ntal Ipodrá hr.cer fifirmac.ión dt-
su programa. 
Una moción do los ccaücistas pedirá, en 
tr© otras cesas, la reintegración a sus puee-
tos de los ferroviarios cesantes; la do lof 
comunistas pedirá, ante todo, la o-vacuació-" 
del Ruhr y el reconocimiento del Gobirec 
de los soviets. 
C o n t r a s i e d e o p i n i ó n P o i n c a r é d i m i t i r á e l d í a 1 d e j u n i o 
Sin salir de Bibao, y de^de un rincón 
bien situado y muy frecuentado por 
gentes (fue viajan mucho y no en cali-
dad subalterna, nos enteramos de noti 
cias, murmuraciones, fantas ías y comen-
tarios que en Madrid circulan en esfe-
ras incluyentes y forman estados de 
opinión, no reflejados netameate en la 
Prensa por vitrud de las circunstancias 
excepcionales de la actualidad f ré sente . 
Y oyéndolo todo, y recogiendo tam-
bréai informaciones de otras poblacio-
nes españolas , deducimos la conclus ión 
cíe que entre Madrid y provincias hayj 
un m a r c a d í s i m o contraste de opinión i 
scíbre aspectos y problemas fundamen-j 
tales de la pol í t ica y vida de l a nac ión 
española . 
E n Madrid predomina y se sobrepone, 
en el ambiente polít ico callejero, la opi-
n i ó n de quienes v iv ían al amparo de las 
•Viejas organizaciones pol í t icas , ipródi-
'gas con los dineros públicos, y fáci les 
en otorgar licencias para toda clase de 
'oorruptelas y vicios. Ks obvio que todo 
ese mundo parasitario y maleante no 
se resigne a m i rég imen de privación, 
como el quo se deriva do tas correccio-
nes impuestas por el Directorio. a los 
abusos en el ejercicio de las funciones 
de Gobierno. 
Ciertamente que no todo Madrid, n i 
siquiera la mayor parte de su pob'ación, 
entra en la categodría reprobada y dese-
chada, ni comparte aquella opinión que 
•Aparenta ser genuina ©yjpTesión de un 
'sentir general opuesto a las restiiccio-
nes morales decretadas oportuna y jus-
tamente, aunque todavía no en grado 
•ítSstante, por el actual Gobierno ¡ pero 
l a sensación que da la capital oe Espa-
ña, por la atmósfera que se i espira en 
•los círculos de los elementos socisles y 
pol ít icos arrumbados, a quiénes la visi 
tan y observan en esta época Ihimada 
del Directorio, no concuerda precisamen 
te con la que se experimenta, y s". pal-
ipa en las provincias, donde la activi-
dad sana, optimista y fecunda del tra-
bajo productor reclama discipliras y 
austeridades, en lugar de ocios, vicios, 
frivolidades y favores desordenados. 
También en los núc leos sociales labo-
riosos y dignos de la población madri-
leña, se observa igual estado de án imo 
/jue en los provincianos, aunque allí los 
elementos ociosos y bullangueros, por 
su mayor contingente y audacia, consi-
guen dar el tono de l a impresión pro-j 
ducida. 
Este contraste es el mejor elogn pa-j 
r a el Directorio. Y a en el rég imen an-
terior, se hab ía pronunciado y con tal 
intensidad que era una do las caracte-
ríst icas do la s i tuación polít ica de Es-I 
p a ñ a el divorcio entre los partidos go-
bernantes, salvo alguna excepción de-
masiado breve y t ímida, y las clases 
«productoras; aquéllos, solamente aten-
tos a l a opinión manifestada ru'desá-
mente por los profesionales de la re j 
vuelta; y éstas , entregadas a su labor 
sustentadora de la vida nacional y mi-
rando con el natural desvío, que fué 
transformándose en creciente e ín t ima 
hostilidad a los usufructuarios descome-
didos del Poder público. Ahora, feliz-
mente, el divorcio es a l a inversa: en-
tre las gentes maleantes, antes benefi-
ciarias de las extralimitaciones y clau-
dicaciones de los gobernantes, y los ac-
tuales representantes del r'oder ejecuti-
vo de la nación, representantes a la vez, 
como corresponde a sus deberes, de la 
dignidad, de l a sobriedad, de la integri-
dad y moralidad, como cualidades fun-
damentales del pueblo español, y que, 
por tanto, han de culminar, como aho-
r a culminan, en quienes ejercen las fun-
ciones supremas de dirección «en la vi-
da y deslinos colectivos, 
Al cambio total de conducta en los re-
presentantes de la autoridad leg í t ima 
ha acompañado el consiguiente cambio 
señalado de la opinión nacional en sus 
sectores contrapuestos; el sector antes 
favorecido se ha vuelto de espaldas a 
los poderes gobernantes, despechado y 
airado porque le han cortado ia fuente 
de granjerias ilícitas, inmorales y corro-
sivas del cuerpo social; y el sectoi an-
tes postergado, que acumula las fuer-
zas sanas y las mejores energías para 
labrar la prosperidad nacional, se pone 
Bpy francamente, resueltamente, aunque 
sin el bullicio y estrépito que era usual 
para impresionar en el sentido busca-
do, del lado de los que nos están go-
bernando con el m á s alto espíritu de 
patriotismo, abnegación y prudencia. . 
Bilbao acaba de hacer una magní f ica 
y vibrante demostración de su adhes ión 
a los principios esenciales que cncar-; 
n a la- p o é t i c a del Directorio militar. | 
Centro de fecunda actividad industrial, 
Bilbao, no obstante las divergencias po-; 
Ilticas do sus elementos representati-1 
vos, polariza sus anhelos en un ideal 
común, que es el del trabajo, con las 
necesarias garant ía s de orden y estabi-
lidad, y con los est ímulos adecuados p a / 
r a lograr el mejoramiento individual, i 
local y nacional. 
E l general Primo de Rivera lo habrá 
visto así en las demostraciones que se 
le han presentado en su visita a esta 
villa, y ello seguramente le habrá* ser-1 
vido para sentirse m á s y m á s ligado a 
las fuerzas productoras del país , y m á s 
y m á s obligado a dar cima a la magna 
empresa que el Directorio tomó a su 
cargo y que felizmente se va desarro-
llando con el asentimiento nacional. 
Ramón D E OLASGOAGA 
— „. „ 
C a m p a ñ a m o r a í i z a d o r a e n 
S a n t a n d e r 
L O D E L D I A 
M a r r u e c o s 
«Ni un ejército puedte estar sin cusmo-
ralizarse combaticnOo sin tregua ni des-
, canso año tras año , ni una nación pue-
¡de resistir en sus dos grandes princi-
•pios económicos de hombres y dinero 
U n a s horas en la E x p o s i c i ó n 
de A v i c u l t u r a 
(CBÓNICA TELEFÓNICA) 
BARCELONA, 13. 
Los Reyes, d primer dio de su ttegada, 
realizaron ya sus viaje» favoritos, presentán-
dose de improviso en Caldetas y Granoller» 
y recorriendo varios pueblos de la costa. 
Esta tarde visitaron la Exposición de Avi-
\ S A N T A N D E R , 13.—El gobernador, ge-
* neraj SaliquH. ha emprendido una enér-
gica campaña contra la pñrnogiaf ía y 
i ,1a blasfemia. Hoy ha clausurado varias 
i casas de mal vivir y ha ordenado el in-
| greso en la cárcel de una müjcr que se 
r dedicaba a la trata de blancas. 
E l ministerio del Interior h a publica-
do ©1 resultado oficial completo de las 
elecciones. (Faltan los cuatro puesto?; 
del distrito en que, por no haber obte-
nido ninguna lista el número de votos 
necesario, hay que repetir l a elección, y 
los 11 de las colonias. 
L a c las i f icación oficial es la siguiente: 
Comunistas 29 
Socialistas 102 
Republicanos socialistas ... 35 
Radicales socialistas 139 
Izquierda democrát ica 75 
Ropuíblicanos de izquierda, 52 
Entente re publica no demo-




P a r a sustituir a Po incaré suenan los 
nombres de Herriot, jefe de los indica-
les, o Briand, el antecesor de Poincaré . 
SATISFACCION E N INGLA TERRA 
PARIS. 13.—Aun reoonooiendo que la po-
lítica exterior francesa no ha sido directa-
mente derrotada, la mayor parto de los dia-
rios iofrleses no ocultan qu« les ^tt.Maoe 
la derrota de Poincaré, creyendo que el 
triunfo izquierdista hará posible una mejor 
mteJigianoia entre las dos potencias para 
resolver los problemas peoidientes en Eu-
TOpt\ 
«The Timos> declara que el resultado de 
Las alecciones francesafi es tan inesperado 
como lo fué ©1 de las inglesas. P^ro ni 
antes n i ten la propaganda elefctoral los 
adversarios do Poincaré atacaron su políti-
ca del Ruhr. De todos modos, Inglaterra 
e*tá dispuesta a entenderse con cualquier 
)Gobiemo francés para establecer sólidamen-
te la paz europea. 
L A IMPRESION E N B E L G I C A 
(Servicio especial de E L D E B A T E . ) 
BRUSELAS, 13.—Los periódico» en gene-
ral comentan las elecciones, haciendo notar 
que la política exterior de Francia conti-
nuará siendo la miuna. 
«Le Matin», de Ambcres (liberal), dice: 
«Lo mismo si Poinoaró conserva el Poder 
que si lo abandona en manos do un hom-
bre de izquierdas, Fromcia no puedo apar-
tarse de la línea do política exterior que 
RO ha trazado, igual que Alemania, a me-
nos de declararnos la guerra; no podrá sino 
ejecutar el Tratado en la medida que los 
aliados ecdjan.» «La SOÍT» y «LTndepen-
denoa Belge», liberales también, abundan 
en las mismas ideas. 
¡Los sooialistas no ocultan BU regocijo, 
-rl-io Journal do Oharlerob. después de ha-
cer notar que el pueblo francés he conde-
nado a los extremistas de U» derecha, otor-
gando su confianza a los partidos democrá-
ticos, hace votos por que el nuevo presi-
dente francés secunde a Macdonald en su 
deseo de dirigir las naciones hacia la paz. 
E n cambio, al órgano de los comunistas, 
«Lo Drspeau Rouge>, le parece que nada 
ha ocurrido: «No hará faltas-dice—mucho 
tieuijo para uue se vea que la política del 
bloque de izquierdas será la misma que la 
del Moq-u© ffiocioníd: una política de la 
burguesín francesa.» 
Tnmbión se comenta la divergencia que 
se ha manifestado entra París v las provin-
cias pues la capital ha dado la mayoría de 
sus 'votos a los'partidos d6 la (1^rocha-
verdad que ya hace tiempo^ algunos penó-
d'ico* belgas, especialmente «La libre Bel-
Kique», habían hecho notar que en el ex-
tranjero se conocía mal la opinión frnncesa, 
porque solamente se leían los periódicos de 
París. Estos exageraban el arraigo y la fuer-
za de Poincaré». mientras en muchas provin-
cios la opinión mostraba descontento, tanto 
de la política interior como de la misma 
política extranjera. 
(De las Agencias) 
L A DIMISION ANUNCIADA 
PARIS, 13.—A la terminación del Con-
sejo se ha publicado la siguiente comunica-
ción : 
«Los ministros se han reunido en Consejo 
esta mañana, en el Elíseo, bajo la presiden-
cia de M. Millerand. 
El presidente del Consejo ha puesto al co-
rriente a sus colegas, de la situación exte-
rior. 
E l Consejo ha fijado el jueves 22 de mayo 
para el próximo Consejo de ministros. 
E l presidente del Consejo ha informado al 
presidente de la República de su propósi-
to de depositar la dimisión colectiva del Ga-
binete el 1 do j u n i o 
Hasta el día 1 el actuad ministerio limi-
tará su actuación al despacho de los asun-
tos corrientes, sin tomar ninguna disposición 
que pudiese Hgar al futuro Gobierno. Se 
abstendrán de llevar a la práctica los decre-
tos-leyes encaminados a realizar economías 
por valor de 1.000 millones d© francos, que 
so hallaban en vísperas de ser sometidos a 
la ratifioación del •Consejo do Estado. 
Aunque el Gobierno ee reserva el derecho 
de hacer en variog departamentos ministe-
riales y por vía administrativa aquellas eco-
uomías quo resulten posible sin tocar para 
olio ninguna ley orgánica. 
Al nuevo Gobierno que venga incumbirá, 
pues, el decidir, de acuerdo con el Parla-
mento, si conviene poner en rigor o, por ©1 
contrario, derogar osos decretos-leyes. 
Esta última solución es la quo parece quo 
ha do prevalecer aún cuando sin abandonar 
por olio la política de economía, pero sí 
ese continuo desgaste que irae una gue-j cuitUra. E l Principe de Asturias, cuya n/i 
r r a 6in fin.» cid» por las aves domésticas es bien cono-
Ka Lo, Correspondencia M i l i t a r , poflcida, pasó unas horas felicisimas. Fué mas 
la pluma de Jaime Mar i sca l de Gante,'que una visita rápida y de cumplido lo que 
quien estampa en su editorial de ante- hicieron las augustas persona*. E l l nncipe 
anoche las precedentes palabras con particularmente, observaba [os 'tes que se 
c ^ i A n fe U > * * n Z Z S Z Hft ^HuMesand. ^ b e n , y algunas veces ' " ^ J ^ f 
pa r íC íT sobre el precio que aquellos tienen _ 
iéñáUtdo 
ocasión de los comibates de Sidi-Mesaud 
Nosotros las suscribimos totalmente 
No es nuevo este criterio en EL P& p r ' ' ^ p ^ ¿ t t r p0r ia instalación italiana todos 
BATE. Sin cesar hemos llamado a los Go-i TT03 ^ se hallaban al frente de ella hicie-
biernos del viejo rég imen a poner fin Vm 0 i08 Monarcas el saludo fascista. 
con la posible celeridad a l a •pesadilla Sv.s majestades dedicaron preferente inte-
marroquí, y por lo que respecta al Di- a la instalcu-ión del l-omento de Scnci-
rc-norio, repetidas voces hemos escrito euttura. Cuando el Rey Iryo los gráficos 
que no puede abandonar el Poder sin apuestos, a los cuales ya "os /c¿ : r i ! , , ^ ¡ ;gn 
< i i . ^ otra información, y en los que se aemnes-
darle una solución adecuada : Z ^ c c a d e n d a dé la industria de la seda, 
No nos hemos limitado a clamar porl rá(,n{. z/aTOOr al prudente del Directorio 
la so luc ión; defendimos un plan poli- j y jc . 
ticomilitar, que no era ciertamente el j Esto no puede ser: hay que levantar 
Je la ofensiva a fondo que preconiza e l ' ñSia industria y protegerla. 
•átado cronista do L a Correspondencia. Don Alfonso se mostró cntr.siasmado de 
" 'dad de la inr.talactón del 
E L FUTURO GOBIERNO 
Se considera indudable que Millerand e: 
cargará a Herriot, jefe de la coalición vic-
toriosa, de formar Gobierno. 
Se asegura que Herriot se reservaría lo 
cartera del Interior y ofrecería la de Nego-
cios Extranjeros a Briand. 
Del ministerio formarían parte algunos n'' 
cialistas. i3© trataría de que fuese también 
ministro Painlave. Un ministro muy proba 
ble sería Blum, socialista. 
E l periódico «Lo TempsT», en un nuevo 
comentario sobre el resultado de las eJeccio-
nes, atribuye el fracaso del Gobierno a la 
derrotes leyes sobre décimas y a la transfor 
mación quo se hizo en el ministerio al pro 
ducirse la última crisis. 
Estudiando Ins ccnsccuenrias. sefiála Ipc 
dos grandas grupos que constituyen la coali-
ción triunfante, y dice quo si permaneceo 
unidos tendrán que realizar una pcíftica di 
extrema izquierda que colocaría frente a clloí-
a todo el bloque republicano, unido a ISK 
derechas, que sumarían 264 votos, lo cual 
haría muy difícil la vida en la nueva sitúa- i 
ción. 
Deduce de ello quo sólo un Gobierno do ' 
concentración tendría viabilidad. 
INDIFERENCIA EN ALEMANIA 
(RAPIOOHAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
B U R D E C S . 13.—La Prensa alemana «c 
mucura indiferente ante el resultad) fie. 
las elecciones francesas. L a mayoría de lo; ( 
periódicos ponen en guardia a sus lectoref1 
contra la ilusión de crear que la política, 
exterior de Francia va a ser modificada, 
Ijk «Gaceta de Voss> afirma que la nueva 
Cámara segui rá la misma política que la 
precedente. 
LA OPINION TAN0U1 
BURDEOS, 13.—EP. «New York Timesv 
comentando las elecciones francesas, de-
clara que sería peligroso para Alemania in-
terpretarlas como la repudiación de la po-
l ítica exterior de Poincaré. Terminí» dicien 
do que es nece?ario que Macdomald sosten-
ga enérgicamente al nuevo Gobierno fran-
cés. 
Con una opinión parecida. «World?» de-
clara que un acuerdo entre el Gobierne 
francés y el Gobierno ingles es lo único 
que ptiede hacer triunfar ©1 plan de los 
peritos. 
M i l i t a r . Sin embargo, hoy no tenemos 
inconroniente en decir quo todo es pre-
ferible a l s tatu quo, a «esa defensiva 
pomicior-a, que perpetúa la cronicidad 
(Jel estado de guerra, y que nos hace 
estar a merced de la iniciativa enemiga. 
Je que el enemigo sitie lina pof-ición, 
y tengamos que sostener una serie de 
combates para romper el cerco j me-
ter el convoy». 
la belleza y practicu 
Fomento y felicitó efusivavtente a ¡os se-
de la Directiva, F.ernadas, Vilumara ñores 
y Marco, inoitáyiole* para que perseveren 
«¿li ástmayo en la labor que han empren-
dido con tanto interés y entusiasmo en bien 
de la riqueza nacional, y prometiéndoles su 
07)91/0. 
• * 1 
Los mozos de Escuadra, con su uniforme 
típico y con el tradicional sombrero de copa, 
Y a se entiendo que no nos pronuncia-i ™ «no de cuyos lados campea una escara. 
T i i ^ i • 1 vela dan nuardia ratos días a sus ma es-
mos ahora por método alguno determ -; *™ ^ rwlendor de los uní. 
nado; condenamos sólo el que a c t u a l - ; , ^ do la c0Trccción de la etiqueta, su 
mente se sigue, cuyas consecuencias . i táumeniATia algo exiraiía resalta y se ex-
llaman desde el verano pasado Tizzi- c0n fcgfttmp orgullo. Y aun los rostros 
Assa, Tifarauin y Sidi-Mesaud. üs te no: de esos mozos contrastan con los demás: 
puede continuar. E l general Primo de rostros' con toda la nobleza que el campo 
Rivera h a declarado que prepara m\n. \ presta a sus fisonomías, cinceladas por el 
solución resolutoria. S i l a que adopte \ cierzo y el 
el Gobierno ha de tenor ese caí ácter 
definitivo y ha de ser eficaz, el país no 
debe escatimar sacrificios, rwi \n firme 
convicción do que por enormes qu i sean 
los que de momento se exijan al pue-
blo español no serón tan cruentos co-
La mayoría de la Prensa de Barcelona se 
ha manifestado en la presente ocasión muy 
afectuosa con los Reyes. Los editoriales de 
saludo y de cariño, oirás veces olvidados, 
han avarreido ahora en todos los periódi-
cos de importancia y de significación. Esto 
podemos estimarlo y recogerlo como un 
I N D I C E - R E S U M E N 
Pág. 3 
3 
I E l Jubileo srosiriotal del Card©-
•j nal MerataÉ, por Manuel Graña. 
I Un bibliógrafo Ilustre, por el pa-
I dre Bruno Ibeas Pág. 
| ¡ La ilda es «olne» I, por Carlos 
Liüs de Cuenca Fág. 3 
| Crónídad de Booiedad, por «El 
Abate Faria» Pág. 4 
Cotizaciones do Bolsas Pág. 4 
: Noticias Pág. i 
i Deportes P¿g. i 
—«o»— 
| MADRID.—El Consejo Superior Ferrovia-
jj rio termina el estudio de las bases.—Se 
l| ordena la recogida de folletos y obras 
| sobre el crimen del expreso de Andalu-
Ij cía (pág. 2).—Respuesta oficiosa a una 
| hoja de Alba.—Concluye la vista de la 
\ causa contra Vidal y Planas (pág. 4). 1  
jj Nuevos nombramientos de gobernadores '! 
civiles (pág. 5). 
—«o» — 
¡ PROVINCIAS.—Los Reyes visitan la Ex-
I posición de Avioultura, de Barcelona E l 
| Tercio Extranjero regala una medalla a j 
| la hija del teniente coronel Valenzuela. j 
Ü Llegan a Valencia los representantes de I 
Zaragoza para asistir al descubrimiento ' 
de nna lápida (pág. 2). n 
—«o»— 
MARRUECOS.—Ha tomado posesión de 
la Comandancia general de Mejilla el g©'- ¡ 
neral Sanjurjo, que dirigió una alocu- Ij 
ción a las tropas.—Las fuerzas del Ter- i 
oio Extranjero establecen un blocao en | 
Izumar.—Se sabe que los moros tuvieron ¡| 
en los últimos combates 179 muertos I 
(página 2). 
—co^— 
E X T R A N J E R O . — E l d;'a 1 de junio cri-
sis en Francia; se dice que Herriot será 
Poder (pig. 1).—Manifestaciones añliale-
manas en Moscú—Hav cinco huelgas 
planteadss en Lisboa.—Goicoechea ha en-
tregado a Zayas. presidente de Cuba, una 
carta del Rey (pág. 3). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Dates del Servicio Meteo-
rológico Oficial).—No se hacen pronósti-
cos para el día de hoy. Temperatura má-
xima en Madrid, 27,9 grttlos, y mínima, 
13,0. E n provincias la máxima fué de 
34 grados en Córdoba v la mínima do 8 
en Jyeón, Palencia, Burgos y Soria. 
mo lo§ que periódicamente es tán conde- cgradahlp síntoma de concordia y de com 
nados a soportar nuestras sufridas tro-' penetración. 
paSi Joaquín AERARAS 
Si, como parece, ha llegado la hora 
do actuar eficaz y definitivamente en 
Marruecos, E L DEBATE se apresura, cre-
yendo interpretar los sentimiemos de 
la inmensa m a y o r í a del país , a pemerse 
al lado del Directorio para la resolu-
ción del m á s grave de nuestros proble 
mas nacionales. 
L a o b l i g a c i ó n d e l o s p a d r e s 
E l aplauso con que la generalidad de los 
periódicos ha acogido las recientes reales 
órdenes sobre moralización de las costum-
bres, ha do servir de aliento al Directorio 
par» perseverar en una campaña de la que 
r̂ olo deben ser modesta iniciación las dispo-
sicioines aludidas. 
Mas no basta la labor de los Poderes pi'r 
büeos. Aún desde el punto do vista de mera 
represión policíaca necesita el Gobierno la 
ayuda do los ciudadanos; pero ayuda eficaz 
que se traduzca en obras y no so limite a 
osfcériles lamentos. E l acuerdo del Sindicato 
do actores es, por ejemplo, una de esas me-
didas de colaboración práctica, digna de ser 
imitada en otros muchos órdenes, acomoda-
da a las circunstancias de cada uno do ellos. 
De un modo especial debemos referimos 
a los padres de familia. Para nada servirán 
las leyes más perfectas—decía hace no mu-
chos meses el ministro belga de Justicia, 
M. Masson—si los padres de familia, reuni-
dos en asociaciones, no nos ayudan a com-
batir la inmoralidad. 
E l mismo problema que ee halla plantea-
do en Bélgica está pendiente de solución en 
Fjspaña. Hasta aF.ora, siempre que ha sali-
do a discusión cualquiera de los temas de 
interés vital íntimamente ligados a la for-
mación de las generaciones venideras, se ha 
ochado dp menos el concurso colectivo de 
los jefes de familia, atomizados y dispersos 
por los ámbitos de la Península. ^,Es que n<-
ha llegado aún la oportunidad do rectificar 
pasados yerros, con tanto más motivo cuan 
to qne la rectificación se inicia en las esfe-
ras del Gobierno? A la 
corporada ya entre nosotros 
á s a d h e s i o n e s a l a c t o 
d e M e d i n a d e l C a m p o 
A más de las numerosas adhesiones reci-
bidas por ios organizadores del magno acto 
de U'nión Patriótica que con asistencia del 
general Primo de Rivera se celebrará en Me-
dina del Campo el próximo día 1, entre las 
que figuran las do Valladoüd, Madrid, San-
tander, Logroño, Begovia, Avila, Palencia y 
Zamora se ha recibido la del Comité pro-
vincial de Salamanca, que ostentará la re-
presentación de todos los partidos < de ésta. 
EN SALAMANCA 
SALAMANCA, 13.—Bajo la presidencia de 
don Andrés García Tejado, ha quedado cons-
tituido en esta ciudad el Comité local de 
Unión Patriótica. 
A este Comité se incorporará un vocal 
de los de cada distrito, adquiriendo de esta 
suerte carácter provincial. 
También se adoptó el acuerdo de asistir 
corporativamente al gran acto de Medina del 
Qtmpo. 
EN LUGO 
L U G O , 13.—En Palas de Rey, pueblo de 
esta provincia, se ha constituido un Vomité 
ejecutivo que esta celebrando reuniones con 
objeto de llegar a la constitución d.) vna 
Junta local de Unión Patriótica. 
E l Comité está integrado por las personas 
de más prestigio y significación. 
EN JAEN 
J1AEN, 12.—En los pueblos de Andújar y 
JLa Carolina se han constituido las Juntas 
locales de Unión Patriótica, qu© acordaron 
adherirse al marqués de Foronda y reiterar 
al Directorio su entusiasta cooperación. 
EN VIZCAYA 
BILBAO, 12.—Con objeto de tratar de cons-
Patriótica se 
residencia del 
Dkna en las erfe- tituir en ^ j 
ujer española m- Ceieljró eRta tar(f b -0 \ 
Ds en la actuab l „ „ „ „„, A V , , gobernador, una reunión de numerosas v dis dad a la gestión de los negocios pnbb^cs, • •• 
proponemos también este gravb prob1ema, 
como uno de los que más directamente |. 
interesan y de aquellos en que la soc.iedíi' 
puodo esperar más de su iniciativa. 
E l t r a b a j o d e l p e r i o d i s t a 
Se va a ce'ebrar, como es s'abido, en la 
segunda decena del mes de junio en Tole-
do el Congreso de Prensa Católica, Sus or-
ganizadores han tenido el acierto de im-
primir a la futura Asamblea una orienta-
ción eminentemente práctica. Sin perjui-
cio, pues, de que puedan celebrarse y se 
coebren actos públicos y brillantes, no 
será el próximo Congreso una reunión de 
espectáculo, sino una junta de trabajo; y 
en comsonancia con dicho Carácter, si es. 
de desear qu© se adhieran al mismo el ma-
yor número de personas posible y que to-
das contribuyan ^tnoráí y materialmente a 
su éxito, de un modo muy señalado tienen 
interés y obJigación en acudir a él los pe-
riodistas católicos de toda España, 
ObTigación © interés hemos dicho; y aho-
ra añadimos que hasta interés personal, so-
bre el predominante de la obra que tienen 
a su carga Porque uno de los problemas 
más vivos de la Prensa, no só'o nuestra, 
tinguidas personas de la villa. 
(.ambláronse impresiones y se acordó cele-
brar una nueva reunión el sábado 24 para 
ver de llevar a la práctica el asunto. 
E N BEJAR 
BE.JA|R,, 11.—Convo-ada por el delegado 
gubernativo y con asistencia d© las autori-
dades se ha celebrado una importante re-
unión para trater de la constitución de un 
partido de Unión Patriótica. 
celebrarán otras reuniones para tomar 
acuerdos. 
E N SEGOYIA 
SEGOVIA, 13.—Sigúese con «ntusiasmo 
la campaña do propaganda de la Unión Pa-
triótica. Hoy s© celebró en la plaza de Val-
verde del Majano un grandioso mitin, »1 
que asitieron representaciones do los puebloB 
comarcanos. 
L a concurrencia excedía de 6.000 perso-
nas. 
E l acto comenzó a las cinco de la tarde. 
Hicieron uso de la palabra los señores Ta-
banera, farmacéutico del pueblo; Víctor 
Martínez, médico; el alcalde y ©1 coman-
Gobierno militar. 
L a cononrrencia aplaudió a los oradores 
sino de todos los matice», y que se na de ^ vitoreó al Rey y a Primo de Rivera, 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C&LLB DE ALCALA (FRENTE A 
CALATRAYAS) 
LA3 
abordar en el Congreso de Toledo, es de! 
trabajo de cuantos intelectual, técnica y 
manuaímente coopepren en ella. Es claro 
que el trabajo, considerado en los varios 
•aspectos que ofrece, comprendiendo en su 
reglamentación desde las condiciones espi-
rituales hasta k s económicas que en con-
junto pued-an hacerlo eficaz para sus fines 
y digno de nobleza de los mismos. 
Sin periodistas, no habrá jamás periódi-
cos. Mas esta vulgaridad se desconoce en la 
práctica como tantas otras, cuando so exi-
Be a la Prenda un alto nivel, que sin dud̂ a 
debe adquirir, con olvido de las circunstan-
cias Hoco favorables a Ja selección en que 
se desenvuelve aún hoy la vida de- sus 
obreros altos y bajos. Por e*o, y aun a sa-
biendas de que nuestros queridos colegas 
no necesitan excitaciones, a mero título de 
recuerdo, para los de nrovincias aspeeiu!-
{Cont inúa a l f i n a l de la 5.* colvmna.) 
Terminado el mit in , s© llenaron rápida-
mente las listas d© inscripción en la Unión 
Patriótica. 
lias numerosas representaciones quo habían 
asistido d© Sogovia regresaron a ésta ya 
bien entrada la noche, formando una pin-
toresca caravana automovilista. 
mente, nos permitimos escribir esta*} .lineas, 
llamándoles la atención sobre un punto que^ 
con ser uno solo, y desde luego inferior en 
importancia a otros que en el citado Con-
greso puedan tratarse, ofrece de por B! 
compensaciones suficientes a cuantos sacri-
ficios se hagan por cooperar personalmen-
te en sus reuniones y trabajos. De la Pren-
da madr i leña acudirá a Toledo una escogi-
da representación: no debe faltar un- re 
E p í l o g o a u n a h i s t o r i a 
d e h e r o í s m o s 
E l almirante americano ante la 
xíuda de Cervera 
Por Josó María PEMAN 
E r a ya bien entrado el mediodía cuan 
do vino a deterge un «auto» ante una 
casa de l a villa de Puerto Keai, cuica 
ae Cádiz, cuyas pandes, blancas de cal, 
üeslunibrabau a i *) i andaluz de mayo, 
entre un jardincillo cuajado de ílortib. 
Los ocupantes del «auto» se apearon, 
y el u n ü o n n e norieamtu-icaao uei vice-
almirante Andrew cruzó l a puerta mez-
clado con algunos uniformes de mari-
nos e s p a ñ o l e s : eran algunos nijos y 
nietos del almirante don Pascual Cer-
vera, ' 
Se había hablado, al planear agüella 
visita, del acostumbrado y protocolario 
acompañamiento de autoriuade^; pero 
üm gesto leve y significativo del viceal-
mirante, un contenido signo de contra-
riedad en su rostro de militar franco y 
expansivo bastó para desistir de esa 
idea: el vicealmirante americano (pie-
r ia enfrentarse con la viuda de don Pa&-
cual Cervera en pleno ambiente de in-
timidad familiar; quería paladeai un 
momento ese calor del l ióme, que dicen 
los ingleses, donde templan sus almas 
y beben sus energías todos los nombres 
superiores: ios genios, los héroes. . . 
Un instante después, el vicealmirante 
Andrew estajba cuadrado ante una an-
ciana de figura hidalga y e spaño l i í ima , 
llena ai mismo tiempo de sencilla mo-
destia y de dignidad reposada. E l pue-
blo americano, qne con tanto respeto 
halló un día en don Pascual Cervera el 
tipo tradicional del hidalgo español sin 
tacha, hallaba ahora en su viuda el ti-
po antañón y venerable de l a mujer es-
p a ñ o l a ; y el vicealmirante en tono, no 
do discurso, sino di¿ plát ica familiar y 
conmovida, iba subrayando, con fran-
queza militar, la impresión intima de 
su esp ír i tu: ((¡Ya yo sabía que un hom-
bre superior como don Pascual Cerve-
ra. tenía que estar unido a una mujer 
así I...» 
Al decirlo, l a figura del marino, cua-
drado y firme ante la figura de la an-
ciana, tenía mía franca expresión de su-
mis ión y de respeto: ©ra la fuerza, el 
mando, la jerarquía, todo, puesto a ips 
pies de esas otras aristocracias superio-
res, la bondad, ta dignidad, ta sencidez... 
E n el rodar de la plática, que pare-
ce ganar por momentos en iamUia-ridad 
y llaneza, el vicealmirante dice que él 
no se hal ló en el oombate de Santiago, 
porqfue estaba entonces de teniente dé 
navio en California; pero qu© ya, en 
aquellos días llegaron hasta ól reíere<a-
cías quo ligaron para siempre su admi-
ración de marino al nombre de Cervera, 
admiración que, compartida por sus pai-
sanos y acrecentada por los días, ha 
llegado a hacer de don Pascual uthe 
¡rnost popular hero m tke american 
navi j» . 
Así, l lana y terminantemente: «El hé-
roe m á s popular de la Marina ameri-
cana. . .» Aquellas solemnes palabras del 
almirante Andrew en í a casita blanca 
y florida de Puerto Real adquieren un 
grave tono do sentencia inapelable, lle-
na de reparaciones y justicias... 
Luego, cuando y a l a viuda de Cerve-
r a . en cortas y dignas frases ha agra-
decido a l vicealmirante su visita y sus 
palajbras, éste, mientras toma una copa 
de Jerez, muestra a l a anciana ta coro-
n a de flores, que a Ta vuelta ha de i r a 
depositar sobre la tumba de don Pas-
cual en el panteón de marinos ilustres 
de San Fernando. Dicen así las cintas 
de la corona: ((Al héroe de hérres. el 
vicealmirante Andrew, con el testimo-
nio de respeto y afecto de la Marina 
americana .» 
Todavía, antes de despedirse, el ma-
rino norteamericano, con llanera cada 
vez m á s simpática, hace dos peticiones: 
Quiere llevarse un ejemplar del libro del 
padre Alberto Risco, L a escuaara de 
Cervera, para leerlo y estudiarlo, como 
escuela y ejemplo de dignidad y de he-
ro í smo; quiere también cortar una flor 
del jardinillo para l levársela a su mu-
jer... ¡ U n a flor del jardín de los Cer-
veras!. . . 
E n el rostro de la anciana se dibuja 
una sonrisa. Aquel rasgo franco y es-
pontáneo, del marino ha acabado de ga-
nar su alma buena, que necesariamente 
tuvo que turbarse aquella tarde con el 
recuerdo de viejas amarguras. 
L a despedida es ya completamente 
cordial; ha desaparecido todo asomo de 
tirantez o de etiqueta... E l vicea.miran-
te Andrew se cuadra, se inclina y, con 
visible emoción, sale, llevando en suis 
manos una flor y un libro, que van a 
atravesar el Atlántico para contarle a 
América secretos del a lma de ÉspéMu 
De vuelta para Cádiz, el vicealmiran-
te ha parado en el panteón de marinos 
ilustres, de San Fernando, y ante l a 
bandera española, quo preside la for-
mac ión de loS alumnos de la Escuela 
Naval, ha depositado la corona dt flo-
res sobro la tumlba de don Pascual Cer-
v e r a L a voz emocionada del general 
Mercader, comandante del departemen-
to, habla a los alumnos del almirante 
Cervera, que es el ejemplo del h e i r í s m o , 
y del vicealmirante que viene a • raerle flo-
res, que es el ejemplo d!e la caballerosi-
dad ; hay saludos, ceremonias, apretó-
nos do manos, música , desfile... 
A l fin, en confuso tropel de plumas y 
galones, todos se retiran. L a corona de 
flores qneda sola en el sepulcro de Cer-presentación Integra de los periódicos de , 
provincias, en la doblo escala de redactores vfira' progonando para siempre la justi-
y administra'dorea. cia ante aquellos patios silenciosos de '̂ 
1 do BUJTo dr 
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panteón, llenos do piar ele pájaros en ol 
«Jorir de'la tardo... 
Cuando ya el «auto» va atravuandb 
lengua tierra que da euliada a 
(-adiz, el viccaílaiiuiUv: Aiid;uw, t^. lla-
gando animadamente con ios hijos da' 
'•orvora^ recaiiiluia su-:, einocioucs de¡ 
rfia. Todo ha sido para él objeto de sa-
tiSfacción y complacencia í n t i m a , pero 
hay alyo que no se le cae de los lauios 
.Y de la monte; algo que le ha sui^yuga^ 
oo, que le ha vencido, que se le ha en-1 
trodo por el corazón. Los hijos de Cer-j 
vera lo recuerdan tal detallo, t a l emo-
ción, tal momento; .paro el vicea,miran-
to, romo sugestionado ipor una cosa úni-
ca, no les dice m á s que esto: j Your mo-
I h c r l . . . ¡Yoítr v w t k c r l . . . 
Sí; aquella mujer do cabellos bJiincos, 
ian sencilla, tan digna, tan española , ' 
ha sido para él el compendio y lo esen-' 
cia d€ la jornada. E l marino olvidará 
discursos oficiales, y revistas, y salu-
do», y charreteras; pero no podrá ol-
vidar ol ambiente caluroso y familiar 
de aquella casa blanca entro' un jardi-
nillo de. flores. Allí es donde se templó 
el alma del héroe, y se comprende: por-
que aquel ambiente, aqud calor de fa-
milia y de hogar, es bueno..., ¡y de la 
bondad a l heroísmo hay sólo un paso! 
Mientras habla el marino, el «auto» 
sigue corriendo hacia Cádiz. 
E l sol se está poniendo, y a ambos la-
dos de la lengua de tierra, sobre el At-
lántico, hay un cabrilleo de chispas lu-
minosas. Parece que las olas de la pla-| 
y a escuchan las palabras del vic^almi | 
rante, y que, en el rumor de sus espu-
mas, se las van diciendo unas a otras 
hasta ir a morir en las arenas do San-
tiago de Cuba... 
9 de mayo de 1924. E s p a ñ a debe ano-| 
tar esa fecha, iporque en ese dia se ha 
hecho una obra de justicia y de caba-
llerosidad, y se le ha dado un pedazo, 
de pan para calmar en algo ese hambre 
-que tiene E s p a ñ a de verdades, que son 
reparaciones... 
E n esta fecha se ha puesto el epílo-
go a una historia llena de glorias y.de 
heroísmos , pero llena también de amar-
guras y de ingratitudes. L a figura de 
aquel marino americano, cuadrado an-
te aquella mujer encanecida, tuvo una 
decisiva elocuencia: fué la ca.ballerosi-
dad hidalga frente a frente de l a dig-
nidad: limpia y reposada. E l honor esta-
b a en ambo-? lados, y por eso el am-; 
¡biente fué todo serenidad y franqueza, 
sin sombras, por ninguna de las par-
tes, de reticencias ni de vacilaciores. 
P r o g r a m a d e l a v i s i t a 
d e l o s R e y e s d e I t a l i a 
E l Somatén paríicipaiá en 
las fiestas 
ROMA, 13.—Se están ultimando los pre-
parativos en las barcos que han de acom-
pañar y conducir a los Monarcas italianos, i 
La escuadra italiana se compondrá de las | 
mejores y mayores unidades que aotuaimen-
te posee Italia. 
En nombre de los Reyes de España, sal- | 
drá a esperar a los Soberanos italianos un 
Infante, y en el del Directorio un general 
del mismo. 
Desde las aguas de las islas Baleares la 
flota italiana será escoltada por la escuadra 
española, y al aproximarse a la costa de la 
Pen:nsu.l.a Ibérica la precederán escuadrillas , 
de hidroaviones y dirigies españoles. 
En el departamento del Protocolo se re-1 
ciben detalles del recibimiento que se pre- i 
para a los Monarcas italianos en la capital 
de España. L a llegada se efectuará por la 
estación del Mediodía, atravesando la co- \ 
mitiva todo Madrid y desfilando ante el | 
Palacio las tropas y los alumnos de las 
Acs^leraias mistaros, que cubrirán la ca-
rrera. 
La recepción en el Ayuntamiento revesti-
rá inusitada solemnidad, verificándose du-
rante ella un gran concierto. 
Uno de los días de la estancia^ de los 
Reyes italianos en Madrid habrá en el paseo 
fie Rosales una gran revista militar y des-
file de tropas. El Eey de Italia desfilará al 
frente del regimiento de Saboya, dei cual 
es coronel horonario, y cuyo cuartel visi-
tara duranteí^su estancia en la Corta espa-
ñola. 
En todos los actos que se celebren en Es-
paña durante este viaje regio, como forma-
ciones, revistas o desfiles, participarán los 
somatenes. 
Probablemente se organizará una corrida 
regia con caballeros en plaza. También se 
proyecta celebrar una gran retreta íiilitar, 
en la qu tomarán parte las tropas, bómbe-
los, escuelas, con carrozas, la cual pasará 
por la plaza do Oriente para que pueda ser 
presenciada por los Monarcas desde Palacio. 
Uno de los festejos que se preparaban en 
honor de los Soberanos italianos, la primer 
Feria de iPrimavera en Madrid, ha tenido 
que ser suspendido por lo avanzado de» la 
época. 
* * * 
TOLEDO, KJ. — E l gobernador civil ha 
maÍ???cstauo que la organización del viaje 
a esta capital de los Reyes de Italia con 
los Soberanos españoles está a cargo del 
vodaT del Directorio general Navarro y d»! 
oomTsario regio de Turismo, marqués de la 
Vega Incldn. 
C o n s e j o S ü p G í i O r U n J e g a l o d e l T e r c i o ^ I f L o s 
l u í a d e V a l e a z u e l a 
c e r c i T o c a r n l e s 
crminc ci esUi; ¡o ae las j a c e s 
toirrun ei ¡;ÍO lecto 
ti: eriza ;a c r n i u ó n oe una L o u 
cu especia' . o í i c v L r . a 
m v ¿ i do cipo 
Lu la efis 
El capi tán OrtJz de Zfirní« h> ent regó 
ajer n la vinúa 
R e y e s 
Ü a a 
v i s i t a n l a E x p o s i c i ó n d e A v i c u l í u r a 
nota del r e n e r a l Pr imo de R i v e r a 
L a G i r a l d a e r e s t u 
BABCELONA, 13.—I 
do grandeza; poesía necesaria para que 
r t^urr i . 
t'aeron recibidos por jae butondíldeS 
D e n u n c i a c o n t r a o t r o B a n c o 
A nombro do don Laureano López se ha 
presentado ante el Juzgado de instrucción 
del Hospicio una querella criminal contra el 
Otl <.Banco Español», domiciliado en la Gran 
Vía, j t ^ T y V n , y el 
director-ge rente, '^"rto. 
En el escrito de querella se hace constar 
que al prosentar¿e en las oficinas de la 
mencionada entidad a retirar 6.000 pesetas 
de la cuenta corriente que por un total do 
25.000 tiene allí el se encon-
tró con que el local estaba completamente 
desierto, sin empleados ni muebles. 
L a querella fue admitida por el jue?.. 
LO D E L BANCO D E C A S T I L L A 
El magistrado señor Oppel, nombnwli> jue/. 
especial para instruir el sumario incoado 
con motivo del asunto del l'anco de Cas-
ti l la, prosiguió su .trabajo durante todos es-
tos días, y ayer parece que ha dictado un 
auto, del que ha hecho la correspondiente 
notificación y remitido copia a las partes 
querellantes, en el cual, según se afirma^ es-
tima indicios racionales de responsabilidad 
criminal por parte del Consejo de luimi-
nistraoión de la citada entidad y el direc-
tor de la misma. 
E l auto ha sido elevado al Tribonál Su-
premo, a quien compete el conocimient»? 
del hecho que se persi<rue( por la calidad 
de uno de los procesados. 
u ce ebtetdji ayer por el Consej. 
. • e f i w w u . ^ i . U A - o U U por LUÍ.. 
-.Í.A3 (ÍV.CI-..U-u-i U . , p-ji. ia C u . -
-MJ uuooi'ij¡|a .a u-tv-civü. {dxús^uu y ne¿üci*-
don de uuu ecucia oójxiu.ax lonov.am uu. . . 
Uzabie uel -Lsíado, Leuurá touuíi ,v* ptt 
vuogrús de ios (íutiiuá uei i^staao y sus ga 
ra¡ut.as g^neru-es, mas xas esp^ciuics do 
ieijc:.i...Viii,v/s t.uc uau ijá iitiM»nu01iAe i c ü . » 
zadaó por hi propio ii/sta<xO, conforme a b 
bases, as c-ouio ias que Ée übi\;xi¿aa JU, 
iínous dy nueva consiruccion. i .a cuant.a U 
lal de ésta deuda, su tipo fie ínteres y plfcs, 
de amortización, dentro a« un muxiuiuixi CU 
ceceuta uño.-;, be íijurá por Jey, a propuesu 
aei Consejo, y iro podrá maddicar.se sino ms 
Oíante otra L<:y 
be autoriza al Consejo para que dentro dt. 
linülo máximo jíot que naya slao creada U 
deuda ferroviaria, proponga la emisión de i . 
parta que juzgue necesaria; el Cobieau. 
podiá admitir o rechazar la propuesta, per 
no modiñeana, salvo en el caso de reu^n i 
la ei Consejo después de rechazada po. 
aquél. En este caso ol trobieruo resolverá L 
que crea más conveniente. 
Los productos que se obtengan por la ne-
gociación de la deuda ingresarán en la Ctja 
íeiroviaria del Estado, y los gastos de emi-
sión y negociación, asi como la anua.idad 
por intereses y amortización, serán satisie-
chos por la propia Caja. 
También quedó aprobada por unanimida-l 
la base decimoquinta, que so refiere a la con-
tabilidad de las Empresas, acordándose que, 
a propuesta del Consejo, se establezcan ¡u. 
reglas generales de Contabilidad a que de-
ban ajustarse las Empresas acogidas al nue-
vo régimen. 
Se determina que el Consejo Superior de 
Ferrocarriles acordará la adopción por todas 
las Empresas de una clasificación uniforme 
de sus ingresos., gastos y cargas, a fin ce 
facilitar la adopción do las medidas de ca-
rácter general que puedan ser necesarias. 
Las Empresas deberán sujetarse a los nor-
mas que dicte el Consejo para la distinción 
y determinación de los gastos de primer «s 
tablecimiento y esplotación, así como para 
acomodar a modelos uniformes los balances, 
estadísticas y demás datos de carácter ge-
neral.. 
La base décimosexta, que se refiere a tro-
pas de Ferrocarriles, determina que las Em-
presas admitirán en sus redes, para que 
completen y mantengan la indispensable 
práctica, a las clases y soldados de los re-
gimientos, de Ferrocarriles que, a propuesta 
de la Jefatura del Servicio Mili tar , o!das las 
Empresas y el Consejo, determine el Go-
bierno. 
So, dietsrán las reglas que fijen los dere-
chos y deberes de este personal, que no po^ 
drá desempeñar funciones propias de los 
agentes de las Compañías sin previa justi-
ficación de su aptitud, debiencío fijarse la 
plantilla de clases y soldados afectos a cada 
red, de modo que no exceda su número dei 
indispensable para asegurar un servicio mí-
nimo de circuiación proporcionado a la im-
portancia económicomilitar de cada Em-
presa. 
Fuá aprobada esta base con el voto en 
contra de la representeción obrera, que ex-
presó su opinión de que estes prácticas de 
hieran quedar reducidas a lo que eran antes 
de la formación del regimiento de Ferroca-
rriles. 
A continuación so entró en el examen de 
la base dóoimcséptima, quo trolla de la 
resolución de los problemas del trabajo fe-
iTOviark) y de las cuestiones sociales rela-
cionadas con los ferrocarriles, y como estos 
puntos dentro del nuevo régimen ferrovia-
rio se resolverán por Tribunales especiales 
v en •caso necesario por ©1 Gobierno, con 
arreglo a cnanto se preceptúa en el real 
decreto de 23 de diciembre último en rela-
ción con el asunto, el Consejo no entró 
en el estudio de dicha base por ser asun-
to resuelto, pero se consideró que debía 
agregarse la siguiente adición: 
«Adición a la base decimoséptima.—Por 
el solo hecho de que ks concesiones explo-
tadas por Empresas o líneas a cargo del 
Estado sean objeto de fusión, reversión o 
rescate no se alterarán para 'los agentes 
ferroviarios los sueldos y beneficios que dis-
fruten en virtud de reglas y órdenes vigen-
tes en cada Empresa, ni sus derechos de 
retk'o, pensiones y socorros; sin perjuicio 
de los derechos que, con independencia de 
la fusión, reversión o rescate, correspon-
dan a los agentes, a las Empresas o al Es-
tado. 
Para el cumplimiento de lo dispuesto en 
el párrafo anterior las Empresas deberán 
someter a la aprobrción del Gobierno, en 
el plazo de un año, a partir de su ingreso 
en el régimen, previo informe del Conse-
jo Supeitioil de Ferrocarriles, las esoalas 
dé sueldos, rej»las y órdenes vigentes que 
determinen los beneficios que disfruten sus 
agentes y los reglamentos en vigor para re-
tiros, pensiones y socorros, así como las nor-
mas que regulen la adaptación a las nue-
vas condiciones de explotación en casos de 
fusi-ón. reversión o rescate, en forma que 
produzca ol mínimo perjuicio, v dictando 
reglas para compensar los que Ug se pue-
dan evitar fácilmente. 
Las modicacifiones sucesivas en culanto 
se haya aprobado en relación con sueldos, 
beneficios, retiros, pensiones y socorros se 
someterán a la misma aprobación. 
Las ordenanzas y contratos del trabajo 
que las Empresas, por iniciativa propda o 
a petioión del Consejo Superior de Ferro-
carriles, someten a la aprobación del Go-
bierno se remitirán previamente al Lxsti-
tuto do Reformas Sociales para que mani-
fieste si alginjo de sus preceptos es con-
trario a las disposiciones reguladoras del 
trabajo en general.» 
Terminado el estudito do las boses que 
constituyen el proyecto, se comenzó a dis-
cutir y a examinar las disposiciones adicio-
nales, y después de un ligero debate, en 
el que tuvieron intervención las distintas 
representaciones del Consejo, so aprobó la 
primera, con el siguiente texto: 
«Los anticipos hechos por el Estado a las 
Empresas para el pago de haberes al per-
sonul, por real orden do 23 de marzo'de 
1910 y disposiídones aníeriore-.;, serán pro-
dualmcnte reintegrados por las Empresas, 
ingresándolos en la Caja Ferroviaria dentro 
drl ejercicio siguiente ai en que se obten-
gan en los productos líquidos los excesos 
que han do constituir el reintegro en las 
f^bas y por partes alícuotas de estos ex-
cesos que el Gobierno fijo a propuesta del 
COQse|o ¡Suporior de FcrrocarriUs, a fin de 
conciliar estos reembolsos con la buena 
marcha do la explotación. Re procederá, des-
de luego, a inspeccionar la contabilidad do 
!as Empresas, correspondiente a años ante-
riores, por si, como resultado do ello, -se 
deduce que han debido ya efectuarse re-
integros en algún ejerció ib.» 
En el anverso de la medalla, que es ui 
verdadera joya de arte, y bajo la tttútgaQ de 
!a Virgen, grabada ea esmalte, figura 1 
puente dedicatoria: «A Victoria F.i:g?n;a 
Valenzuela y Aleíbar, el Tercio Estraiij. ro . j 
En el reverso están grabadas las armas (. • 
la Legión. 
Después de entregar a la viuda de Valeu-
f.uela la joya de que era portador, o! señor 
Ortiz de Zarate ha marchedo a Madrid, don-
de convalecerá de las heridas que reciente-
mente recibió en Africa. 
Se prohibe la venta de folletos 
sobre ei cr imen 
Inéa que a Cerona 
. . . , i , . -n^ i -.n- Vinrns • ñero en breve uaran un A 
La comitiva se traslado mas lardo ai Pa- cas noias, ''^Vj ' u . . dominio 
de Arte :.Iodemo. siendo rocíLidos los! especial a Le: ida > a todo el dominio 
Tarragona, y por po-
o h á viaje 
ca-
Prúioine w r el Coráité de la l taUn-
. . , Á • ni*-ivi ' Lns rhuéstras de simpatía con que ayer 
' fué acogido por las calles su alteza el Prin-
Reyeis 
Avicultura 
Una coia del V ^ ^ t Q do''Mb{XYl0tí ]e han emocionado engen-
LAIlCELüNA, 13.—El presidente ^ . ^ Ljrando en ¿1 un cariño a la gran ciudad en 
rectorio, en una nota oíicicsa, ha manifes- jia reaiizado eus primeros actos oficia-
ndo que no quiso dar a la Prensa una im-1 5eg 
presión de la que hablan experimentedo las J,J ^ g ^ ^ e del Directorio, en nombre 
pésteas reales sobre su entrada^ en Larce- I ̂  C'.obiemo, expresa su satisfacción y es-
lona y sobre el Palacio que Cataluña hft pC1.an7a ¿c ri,ie ró^idamente en Cataluña des-
Voi la Dirocciñn da ftegurided se ha prg 
•ibido la venta y circulación de copaos, obiw 
•fíatrales, folletos, etc.. referentes al crimen 
ipl expreso de Andalucía. 
Furicrales po? el señor Lozano 
En ÍJ, parroquia do los Angeles f.> ceje-
bratoa oyer solemnes funerales por el alma 
Jol infortunado oficial da Correos, don San 
los Lozano. 
Dos de los hijos del señor Lozano han in-
grosadn ya en el colegio de huérfanes del 
Cuerpo a que pertenecía su pndre.' 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
PARA HOY 
, ^GLEGIO DE LORETO-ASUNCION.-A 
eeia de la tarde, reverendo nadie An-
tonio García Figar, «Concepto de la v i t a 
>' su origen». 
UNION DE DAMAS ESPADOLAS (Salón 
ce retos de! Conservatorio».—A las siete v 
ru?.rto do tarde, el reverendo padre Gra-
eSSab" Martínez, «Santa Teres.:' de Jesús 
tote los psicúlcgos y neu róWcs» . 
SOCIEDAD GEOGRAFICA.—A las eéis y 
media de la tarde, don Juan López Socr, 
«Un viaje inters ideral». 
puesto a disposición del patrimonio real, 
antes de que transcurrieran los veinticuatro 
horas. , , . . . 
i ' añade: *No puede menos de haber « ü o 
•nato a los Reyes y al Gobierno, especial-
mente el recibanieuU) espontáneo, popular 
v clamoroso do que han sido objeto en el 
día de «ver ; lo cual resala mis por el de-
seo manifestado de que no se colgase, m ilu-
minasa para dar carácter de costumbre a 
las visitas cue sus majestades han de hacer 
fre.ueutemeñtc a liarcelona y a otra^gran-
aparozcan las j equeñas diferencias, hijas de 
prodicRciones y renciÜfi®, que desconocieron 
el verdadero inifeirés nacionaí o alentaron uto-
pías d© reconocimiento de personaMdad re-
^iottal v aul^-r.f mía que nada apretarían el 
lazo de la unión nacional ni favorecrían el 
taterifa catalán qdo ejfftá en vivir con Espa-
ñ?. v como los españoles todos a quienes na-
die V menos e'. Díroctono piensa negar sus 
caraMerísticas ni entorpecer su vida local o 
provincial. Sólo ron ceguera o mala inten-
el&i se ha podido desear hacer de cosa tan 
dés ciudades de Efepaña., donde mas oo^^11 un problema de divorcio espiritual, cu 
conocer necesidades j estimular iniciativas. , ^ que ya ^ tocaba, hubiera sido gran 
lia 
En cnanto al Palacio Real es una maravi- ; A] fin a diferencias se sir 
/do buen gusto y tonalidad, acusando aque-j ve a Espílña y a Cataluña.» 
l ' r n egfuerto extraordinario para terminarlo : 
I hasta en sus menores detalles, a lo que no i 
I -on aienos la voluntad y capacidad do los | BAPi-CELONA, 13 
obreros que han trabajado sin descanso y i la ExpC6ici('!Ui Un aristócrata, miembro de 
icón rara habilidad. E l sinnúmero de perso 
ñas y familias que han contribuido con ob 
Periódico suspendido 
-Durante la visita n 
vela 
la Junta constructiva dei Palacio Real, se 
lamentó de que un periódico dijera esta 
mañana nue los Reyes habían dormido en 
—¿Qué periódico es?—preguntó indigna-
üo el general Primo de Rivera. 
—«La Veu de Catalunya». 
Y al terminar la visita, el presidente del 
Directorio determinó que fuera suspendida 
con ocho días la publicación do aquel pe-
riódico, condenándole, además, a una multa 
do 500 pesetas. 
Parece que la noticia a que nes referimos 
U n n u e v o b l o c a o e n I z u m a r 
— [7X71 _ 
Alocución del generril San urjo a ias fuerzan de Me¡ I'?. L 0 3 
rifeño.3 tuvieron en los últimos combates 179 miiertoj 
(COMUNICADO DE ANOCHE) I la cual marcha esimismo muy agradecido 
pi;es£o, columna general Fernández Pcrez i 
coniinuó ayer trabajos de zapa planteados y 
establecimiento muvo blocao en el Noroeste 
de Izumar, asi como mejnramfonto posición 
inmediata a Sidi Mesaud. Con tal objeto las 
fuerzas desplegaron a las siete ¡toras, ocu-
pando posiciones avanzadas al Norte de la 
Jjoma del Tercio; el enemiao, que hostilizó 
desde los primeros momentos, fué poco a 
poco alejdudoae y decreciendo en número. 
Las tropas se mantiuñeron en sug posicio-
nes hasta las cuatro de la tarde, en que 
cesarori los trabajos y comenzó el repliegue-
ai campamento de Quekdani, que se efectuó 
sin novedad. 
En honor y recuerdo de los que en com-
bate;, con motivo operación sobre Sidi Me-
saud han dado la vida por la Patria se de-
nominan los tres bloceos últimamenie esta-
blecidos Ortega, Valverde y Rojas. 
Plaza Albuccmas dispersó por la tarde con 
sus fuegos pequeños grupos enemigos de-
dicados a la eiega. 
Aparatos \ grupo expedicionario Aviación 
han bombardeado hoy los caseríos y cose-
ch-as do la cuenca del Neker, habiéndose ob-
servado que por temor, sin duda, o estos bom 
bárdeos hacen la siega cuando las mieses no 
están suficientemente &ecas-
Zorta occidental.—Avión sanitario que sa-
Vó de Tetiíau en vuelo para Melilla, aterri-
zó violentamente 6n Oran, incendiándose; 
tripulantes resultaron ilesos. 
A la* quince horas ayer, paseándose por 
playa Larache cabo baiaUón Figueras, Ale-
jandro Villar en unión soldado mismo Cuer-
po Eduardo Santamaría Canza, vieron aho-
qñndose a un n iño; arrojáronse ambos a Cal-
varlo, no consiguiéndolo, habiendo parecido 
el cabo én ¿icha cmpresa^ ajn qU0 hasta íc 
fecha haya podido extraerse su cadáver. 
Resto territorio sin novedad. 
Llega ol nueyo comandante generil 
M E L I L L A , 1 2 - A bordo de un hidro-¡ P ^ P — 
r S e l a T S : : « ^ " e í o ^ l Mds M * * de la operación 
mudante general de Meiilla general San- M E L I I J i . \ , 12 . -Durante la operación de 
jurjo v el icfe de los servicios de Aviación! sábado en Sidi Me.aud, se mantuvieron en 
general Soriano. En los muelles esperaban d aire seis aparatos que no dejaron de bom-
Comáeionee civiles y militares v un numero- bardear al enemigo un solo momento, 
so público queh izo al nuevo comandante ge- Desde los aparatos so pudo ver que un 
ne-n' un entusiasta recibimiento testimo- numeroso contingente inoro que llegaría a 
uiándo'e las simpatías con que en Melilla! un millar de hombres, había conseguido 81-
cu^nta dedo 1921, pues nadie ha olvidado ¡ tuarse cerca de la costa y se dedicaba a 
la brillante actuación de Sanjurjo durante i hacer trabajos de fortificación lumedia.a 
la campaña de reconquista que siguió al mente la AviaolCn y las piezas de Artil lería 
jetos de arte, de valor y de gusto rev 
cómo en Barcelona so conserva la ranciaj^, hotel Eit,Z-
tradtóíón de ocuparse personalmente de al-
hajar la-; mansiones reales, pues damas dis-
tinguidísunas y señóos respetables no se 
han desdeñado en ^'abrijar r^rsona.mente 
con \c-s honrados obreros en está obra de 
cortesía y amor a la familia real. 
Es curioso el contraste de cómo on Es-
paña muchos años de predicocrón pesimista, 
escéptica e incoherente no han podido ma-
tar en el sentimiento nacional sus amores: circuló avJer en Teléfonos, y la recogieron 
y respetos a lo tradicional, conservándose 1 , ^ ^ ; 
vivos en el pueblo los entusiasmos de sus, c' 
La reina madro a Barcelona 
BARCELONA, 13.—El general Primo de 
Rivera conferenció por te1 áfono con el pre-
eidente interino del Directorio, al que mani-
festó que sus majestades y alteza seguían 
sin novedad, y Í¡UO estis tarde visitarían la 
Exposición mundial do Avicultura. Encardó 
también al general Gómez Jordana que 
preparo eJ viaje r. Barcelona de su majestad 
la Reina madre para que la augusta señora 
pueda asistir a la recopcióni que el día 17 
habrá en el real palacio de Pedralbes, por 
ser-el cumpleaños del Rey. 
L a excursión rc|ia a Lérida 
L E R I D A , 13.—Ha producido excelente 
impresión la noticia de que los Reyes ven-
drán a Lérida para conocer la ciudiid. Se 
cree que ios Soberanos y su augusto hijo ol 
Príncipe de Asturias, visitarán las instala-
ciones eléctricas de la Compañía Cana-
diense. 
Zona oriental:—Con arreglo al ptan pro- P01" ^ ayuda que lo prestó en todo momen-
to, dándole facilidades para el ejercicio de 
su cargo. 
La misma orden de la plaza inserta un 
saludo del general Sanjurjo, felicitando a los 
jefes, oficiales y tropa por ias victorias ob-
tenidas en los pasados combates. Añade que 
espora de todos la misma bizarría para ios 
días venideros. 
Un nu-yo blocao 
M E L I L L A , té.—A las siete do la mañana 
de ayer fuerzas que vivaquearon en las pro-
ximidades de Sidi Mesaud se desplegaron on 
la misma forma que el día anterior, excep-
to la barca amiga y las «mias» de la me-
halla. 
Estas últimas tropas ocuparon las posicio-
nes más avanzadas al Norte de la loma. Las 
del Tercio se mantuvieron «n sus puestos. 
A las cuatro de la tarde cesaron los traba-
jos de fortificación, y seguidamente comenzó 
el repliegue de las fuerzas, regresando a Dar 
Quebdani. 
A primera hora de la mañana siguiente 
salieron de nuefo «on objeto de continuar 
los trabajos y establecer un nuevo blocao 
al Noroeste de Izummar, perfeccionando al 
mismo tiempo el inmediato a Sidi Mesaud. 
Desde la posición de Isen Lassen fué dis-
persado un grupo enemigo que fué descu-
bierto a orillas del Kert. 
—Do Tafersit partió tina columna, que 
efectuó el convoy a las posiciones del sector 
de Tizzi Assa, trabajos que se realizaron 
sin dificultad alguna. 




fidenchs recibidas en esta plaza, un hijo del 
fakir Mohamet Ukarkar, de Tensaman. 
Este último intervino en la operación de 
Abarrán como amigo de España. 
Las bajas en nuestras filas han recaído 
en las tropas del Tercio e 
desastre de Annual. 
Cinco aparatos que salieron, do Melilla 
dieron escolta al hidroavión desde Tres For-
cas. 
A l descender del hidroavión, el general 
Sanjurjo pasó a una canoa automóvil, ocu-
páua por el general García Aldave y el con-
traalmiranté "Guerra Goyena, que [habían 
acudido a saludarle. 
Ya en ol muelle, y después de estreohar 
las manos d«| los que lo esperaban, entro 
los que se hallaba el caid Abd-el-Kader, el 
general Sanjurjo marchó a la Comandancia 
Militar para saludar al general Marzo, que 
continúa enfermo, y más tarde fué al pala-
cio do la Presidencia, dondo conferenció de-
tenidamente con el alto comisario general 
A^zpuni. 
Durante esta semana, el nuevo coman-
dante general hará varias excursiones al 
campo para conocer e inspeccionar las po-
áioiones avanzades que so ocuparon por 
nuestras tropos después de haber abandona-
do él el territorio melilleuse. 
Despedida del general Marzo y saludo 
de Sanjurjo 
M E L I L L ^ , 13.—A las doce de la maña-
na rei'ib:ó en audiencia el general Sanjm-jo 
a todos los jeíos do los Cuerpos que guar-
necen est plaza, siendo presentados por ol 
gmieral Aldave. Asimismo recibió a las au 
emplazadas en el camino de Izumar, abrie-
ron un fuego tan certero, que los rebeldes 
abandonaron sus trabajos, corriendo a gua-
recerse de los mortíferos efectos de las gra-
Todo el tiempo que duró el asedio de 
Sidi Mesaud, estu/vo disparando un mismo 
moro contra la posición. Varias veces OMft-
bió de lugar para desorientar a nuestros t i -
radores, pero n i un solo momento dejó de 
disparar el tenaz «paco», a quien loa "opa-
dos de la posición dieron el nombre de «el 
cochero, por la semejanza que las detona-
ciones tenían con el restallar de una fusta. 
En los combates se distinguieron notable-
mente, además de la Legión, los Regulares 
de Melilla y la Mehalla de Tafersit, que se 
batieron con heroísmo, ocupando todos los 
objetivos que se les habían señalado Una 
sección de la compañía del capitán Roca, 
lanzóse al barranco de Imusaten derrochan-
do valor. , - i j 
En el campamento de Dar Quebdani se 
estableció un hospital de sangre en el que, 
auxiliando al personal facultativo prestaron 
servicio con admirable espíritu de abnega-
ción lias damas enfermeras de la Cruz Roja 
y las Hermanas de la Candad. , 
Las baterías do ArtiUeria fueron emplaza-
das en la loma de Felipe, entro Afarum y 
Loma de los Arboles. 
1 E l éxito brillantísimo de la operación fue 
toridades civiles y Comisiones do entidades, j ̂  ' ~ ¿ r ^ n a n t e dado el reducido núme 
El general banjurjo pronunClo palabras de ro de ^ o l d l d S c,ue entraron en fuego. Los 
agradecimiento por la acogida que so la ha. i l "v 1 LUUIOI^ 'J , 
disnensado 10 ÜA| asaltos los llevaron a cabo las tropas do 
En la o'rden general de la r laza se pu- la y la d<lala> del kaÍd A , 3 ^ S e n 
blica una despedida del general Marzo, quien 
hace constar su gratitud hacia las fuerzas 
do este territorio, que con ŝ i valor y ubne-
gación dejaron a gran altura el honor do 
las armas. 
Aizpum regrosará a Tctuán 
IVffiJiTjüLA, 12.—Se asegura que uno de 
estos día, regrosará a Tctuán el general 
Aizpuru, para csistic al acto do Corte, que 
se celebrará on el palacio de la Alta Comi-
A continuación dedica unas frases ama-1 earía, él próximo dia 17 con motivo del 
bles despidiéndose de la población c iv i l , de cumpleaño^ de su majestad el Rey 
A g a s a j o s ai N u n c i o en T o l e a o 
Regreso a Madrid 
T O L E D O , 13.—Esta m a ñ a n a , a las seis 
y media, celebró misa el Nuncio de Su 
Santidad en el antiguo convento de San 
Clemente, que después visitó. Más tar-
de estuvo on el asilo de Hcrmanitas de 
los Pobres, donde fué recibido por la 
comunidad en pleno y todos los ancia-
nos allí acogidos. Monseñor Tedoschiiü 
conversó afablemente con los asilados, 
que le despidieron con grandes mues-
tras do cariíío. 
Recorrió luego detenidamente el con-
vento do San Juan, del que- hizo muchos 
elogios. También vis i tó el convento do 
Santa Isabel, admirando sus rejas ar-
tíst icas. Dé&ofe éste, y acompañado del 
Primado, marchó a l a Catedral, donde 
p e r m a n e d ó bastante tiempo, mostran-
do su asombro ante e Ivalioso tesoro de 
ésta,, y muy especialmente la custodia 
del día del Corpus, el cuadro de la Sa-
<so. E n el Palacio arzobispal se celebró 
un banquete, al que asistieron todas las 
autoridades. 
Terminado éste, marcharon tnd^s a la 
Academia de Infantería, donde fueron 
recibidos por el coronel director, jefes 
y oficiales del profesorado y alumnos 
formados. Recorri óel Museo de Infante-
ría, la Biblioteca y d e m ó ^ Hnnendencias. 
Luego estuvo en l a fábrica de armas, 
de la que hizo grandes elogios. 
Por l a tarde, en el expreso, regresó 
a Madr id . ' « W H 0 do^no'lHc» f>y\ l a esta-
ción por el Cardenal Primado, Obispo 
auxilia/r, gobernador, alcalde, las de-
m á s autoridades. Cabildos primado y 
parroquial, órdenes religiosas y repre-




a n a 
tspssa lie i n Csrlos P i m Corts 
F A L L E C I O E N H U E L V A 
a las cuatro de la tarde del día 13 
de mayo de 192i 
A LOS VEINTISEIS AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los 
Sacramentos 
Santos 
R . L P . 
Su desconsolado esposo; su hija, 
María Teresa; sus padres, don Anto-
nio Checa Núñez y doña C^estina 
Ariz Navarrete; hermanos, José, Fran-
cisca, Ju l ián Manuel y María de los 
Milagros; hermanos polít icos, doña 
Luisa Garc ía Vinuesa. doña María 
Olimpia Menéndez, doña Carmen Fer-
nández, doña Carrren Fernández Cap-
many y don And 'és Buizán Garcí-a; 
tíos, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAV a Sus amigos se 
sirvan cncoaicndarla a Dios. 
(Joiaeüiu de i'raucisco y 
Antonio Gradani, estreua-
Cu en el teatro Español. 
Sin gran aparato, con toda naturalidad^fl 
mn i¡.v..0u.,i-.a |)j:ovisti06 de trascoudeucia, oosím 
una simpática inodc.iliu, han abordado los a 
iicrmauüü Craciani un '• Lema traticeudanta- I 
l.tíimo, en ei que hasta abora han parado ] 
mioules muy pocas veces los autores, lleva- j 
nuá por esa inexplicable corheute de uparta-, I 
miento de la vida real, tan nolablo en UUCÍÍ- • 
tro teatro y qua.hace que las comedias pa- 1 
rezcau como cserrilas ueutro d« un tunal que 1 
las aisle de lús problemas, las aspiraciones I 
y el ambiento do la época. 
Una do las notas más salientes de esta 4 
¿poca es la dtí la desaparición de lo tradi- 9 
cional y lo típico, como si nos aoorcáramcs 9 
ya a aquellos tiempos do uniíormidad, de 1 
desesperante y agobiadora monotonía, que 'J 
predijo Pereda, como si a toda prisa nos ;• 
despojáramos de un traje que nos pareciera 9 
llamativo, para sumirnos insensatamente, 1 
por un estúpido alón de imitación, en la • 
masa gris y homogénea, dondo nada desta- m 
ca, donde se funden todos jes caracteres y a 
se pierden todos los rasgos distintivos, que í l 
tan celosamente se han defendido siempre 
mientras hemos sentido el orgullo de algo. 
Esto se ha lamentado con frecuencia, perójjjl 
de una manera harto ¡¿uperticial, por musasW 
lloronas y elegiacas, que deploraban BolafíSj 
mente la pérdida de lo piirtorosco en luga-
res comunes, sentimentaiee ; pero sin alis-
bar, ni por pioiivso, la importancia del mal 
y sus resultados. 
Los hermanos Graciani. en su prinjor«>iH 
comedia, han sabido proíundi/.nr y han vis- 1 
to con acierto ol choque do esta tcndencía.íjj 
uniformadora; con el espirita clásico apega- i 
do a lo típico, lio! a sus usos y costumbres, i 
que con innato sentido común comprende 1 
que esos caracteres no son modalidades ca- M 
prióhosas, (pie es algo necesario, fatalmente M 
impuesto por multitud de causas, y que con » 
todo ello se sienten arrollados por la ten- ^ 
dencia niveladora e igualitaria, incapaz dV^B 
sentir dolor, ante lo que destruyo e incapaz 1 
de la sutileza necesaria para comprender l aM 
razón de lo que quiere aniquilar. 
Solamente la visión1 del momento, el seña- I 
lar el condicto es ya un acierto felicísimo de i 
los autores, continuado y ampliado por l a ' j l 
manera de darle forma, por la habilidad con-1i 
que. encaman los personajes las distintas ten-
dencias, perfectamente representadas por la-Jj 
inconsciente e irreflexiva impetuosidad 
unos y por ol dulce y callado dolor de otros.. 
E l problema sentimental es el mismo, y^val 
sin embargo, cada una de las parejas lo sien-
te a su macera con una lógica y una ver-
dad que no so desmiente en ningón trance-S 
de la comedia; esta parto del asunto, la trtU» 
gedia de dos almas nacidas para compren-
derse y completarse, separadas por el res- I 
peto y el deber y aceptando resignadamen- a 
te el sacrificio y ol dolor del deaengafio, es \J 
de una gran belleza moral y de una verdad 
psicológica admirable. 
No está solamente el acierto en el asun-
to : está siempre en su realización escénica, 
de un teatralismo parco y sobrio, en un cul-
to constante a la verdad que se acusa con 
rigor en todos los tipos,, hasta en Tos episo-
dios y en el ambiente, tan bien pintados, 
que aquel patio sevillano es como un refle-
jo de toda Sevilla; más aún, de toda la Es-
paña que lucha por defender su carácter. 
Hrvv alguna vez en la comedia algo' de 
exceso, algo de difuso: los autores, dueños 
del diálogo fácil, han sentido la embriaguez 1 
de dialogar solo concedida a los verdaderos 
autores, pero esto, quo casi no es defeato, N 
está contenido por el concepto da la medida 
y de lo justo que presido toda la obra. 
En la representación destacaron María He-
rrero, María López Martínez, Paco Hernán-
dez, Jesús Tordesillas y Pafael Victorcro. 
E l público, interesado, escuchó complaci-
díá'imo y solicitó la presencia do los autores 
en los tres actos. 
Jorge D E LA C U E Y A 
L o s a n t i g u o s a l u m n o s 
d e M a r a v i J a s 
o—"— 
Un discur-o del Nuncio de Su 
Santidad 
Conforme oportunamente anunciamos, el I 
domingo celebraron su fiesta «oiual los que 
so educaron y los que ahora so educan en , 
el colegio que los hermanos de las Escuelas 
Cristianas tienen establecMo en los Cuatro 
Caminos, conocido por colegio de Maravillas. 
En la misa de comunlóa oíiiió don Aa-
tonio Terroba, que distribuyó ol Pan do ¡os 
Angeies a 200 colegiales y ex alumnos. 
A las dos se celebró un banquete, que 
presidió el Nuncio de Su Santidad en Es- ^ 
paña, monseñor Tcdcschini. Tenía .a sus la-
dos al eeñor Aguilar, hermano licgunberto, 
don Kufino Blanco, director de «El Univer-
so» ; señor Morón, hermano Juan José, rec-
tor do la Bonna Nova, de Barcelona, y don 
Damián Quijada. Concurrieron cerca de 300 
comensales. 
Después de hablar el director del colegio 
y los señores Blanco y Aguilar, hizo uso do 
la palabra monseñor Tedeschini, que f-cep-
tó los requerimientos que se lo hacían para 
que resumiesü el acto y comenzó dando 
gracias a los hermanos de la Doctrina Cris- ' 
t-iana por la. invitación de que le hicieron 
objeto. 
Comentan el hecho de que en el banquete 
se hallan reunidos varios antiguos alumnos 
de los colegios qu« los hermanos tienen ea . 
Francia y América y del de Varsovia, y 
hace resaltar que ecte espíritu de verda-
dera fraternidad internacional que hoy re-
úne como compañeros queridísimos a'estos 
ex alumnos, sólo puede darse en la Igksia 
Católica. 
La influencia del colegio sobre la huma-
nidad es inmensa, ya que al educar a los 
jóvenes se educa a las sociedades f í turas , 
y respecto a este particular recuerda a los 
concurrentes que jamás deben de olvidar que 
la misión de España al través de la histo-
ria es la de ser educadora de naciones y 
civilizadora de un mundo. En ol acto están 
unidos profesores espnñoles y franceses y 
alumnos de colegios do ambas nacionalida-
des: Francia y España así reunidas son las 
hijas predilectas de la Iglesia. 
Recoge palabras que so pronunciaron de 
elogio y adhesión al Padre Santo, v recner- • 
da cómo ésto es el que ha proclamado el 
saceraocio laico, al que principalmente han 
de encaminarse las Juventudes Cafólioaé, v 
a pertenecer a éstas y ejercer aquél excita 
a los jóvenes educandos que le escuchan. J M 
. 1 ominada la comida, se ce'ebraron va-
nas fiestfis deportivas y, por la noche fue-
gos artificiales. 
La Asociar ion de antiguos alumnos y S 
de K» alumnos actnales telo?rrafinron a Su 
bantidad ofrendándole su adhesión filial. 
M á s d e t e n i d o s p o r v e n d e r 
m o r f i n a 
• o 
La Policía detuvo anoche a Antonia Du-
bas Astiz, de veintiséis años, y a Jesús 
Lucas Sánchez, de veintinueve, domiciliados 
en Mes^n do Paredes. 16, por dedicarse a 
u venta clandestina de morfina. 
Por Igúaj causa fueron detenidos k * ' 
normanos Francisco y Félix Briones, cOA 
viven en Sanduval, 9. 
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Mientras Bé lg i ca celebra, con el en-1 g'a», golpe de gracia al kantismo, que 
tusiasmo histórico de 1919, el año de la1 se traducen en iscguida a diferentes 
paz, el jubileo de este BU hijo, eiinnen 
tísimo de derecho y de hecho entre los 
hombres de Europa, dediquemos tam 
Wén nuestro modesto homenaje a la 
gran figura de l a Iglesia católica, el 
Cardenal Mcrcier. 
Hace cincuenta años ingresaba con su 
ordenación sacerdotal en las filas del 
clero católico Desiderato José Mercier 
Croquet. Huérfano de padre en sus pri-
meros años, cada uno de sus t íos le 
ofrecía una perspectiva santa y noble 
de l a vida, sirviendo ya directamente a 
¡a patria, como su tío Simeón, direc-
tor general de Hacienda; y a directa-
mente a la Iglesia, como aquel otro 
hermano de su madre, monseñor Cro-
quet, el «Santo del Oregón», como !e 
llamaban, misionero durante cuarenta 
años entre los pieles rojas. L a piedad 
inteligente y generosa de su madre 
triunfó en el corazón del adolescente; 
ni l a carrera de s u primo Eduardo jMer-
cier, tres veces ministro, pudo desviar 
su noble pensamiento del a l t ís imo ideal; 
el d ía de su ordenación, i de abril 
de 1974, a ú n no había cumplido vein-
titrés años . 
Los cursos de Fi losof ía habían deja-
do en su espíritu penetrantes interro-
gaciones y puntos obscuros; pero se 
entregó con todo su ardor juvenil a l 
estudio de l a Teología, reservando para 
m á s tarde la revis ión de sus conceptos 
nlosóñcos. E n los escritos de los padres 
iba llenando en tanto su cabeza y for-
mando su corazón con los grandes pen-
samientos de sus modelos; entonces 
aprendió de memoria las Epístolas de 
S a n Pablo y empezó sus primeros cua-
dernos con una traducción particularí-
sima d© las mismas, cuyo objeto no era 
l a exégesis n i l a especial ización escri-
turaria, sino forman el r.^ma de un 
apóstol de Cristo en l a atmósfera mo-
ra l del cristianismo primitivo. 
E n 1877 se le encomendó la enseñan-
za de la Fi losof ía en el Seminario de 
Malinas. No se le haíbía ocultado en 
idiomas, 
Después de cinco lustros, en los cua-
les dii |igió Ip, F i losof ía ca tó l i ta , ftttf 
consagrado Arzobispo de Malinas en 
1906 y creado Cardenal ail año siguiente. 
E l Prelado no fué inferior ai escritor 
y al filósofo. Nadie podía sospechar que 
un hombre formado en los hábitos de 
n a c i o n a l 
O 
Se constituye la sección hasta la formación 
total del Consejo de Economía 
Ha sido publicado un real decreto dispo-
niendo que se constituya provisionalmente, 
hasta la formación total del Cousejo de Eco-
nomía Nacional, la sección de defensa de 
la producción para atender en cuantos asun-
tos sean do su competencia, con arreglo a 
c o n r a / r e m a n a 
la especulación intelectual fuese capaz I real€!S decretos de mareo o abril últi-
de acc ión tan múlt iple y e n é r g i c a Una 
diócesis de casi dos millones y medio 
de almas, un (¿ero que cuenta m á s de 
dos mi l sacerdotes, l a complejidad dé-
las duestiones sociales que tiene que 
resolver en un pa í s industrial; como 
Bélgica, el magisterio doctrinal; el Car-
denal se multipüica, siempre a la altu-
ra de las circunstancias. Doctor infati-
gable de las intAgencias, «entrenador 
de a lmas», defensor de los débiles, ry-
citador de energ ías , míst ico y realista..., 
en lin, cual otro San Pablo, óuuub i i t 
omnia factus. 
Y llega 1914; l a apoteosis del pastor, 
doQ patriota, del hombre de gobierno. 
Su púrpura roja es «la bandera na-
cional». Nunca su pluma había sido tan 
fecunda, nunca su pensamiento y su 
voluntad se h a b í a n funciido con tanta 
energía y sublimidad. E s t a etapa de 
su vida es tá en l a mente de todos; no 
hace falta recordarla E s el punto cul-
minante de su carrera y de su vida. E! 
es la única de las grandes figuras de 
la guerra que sobrevive y pasará a la 
posteridad con la aureola del genio filo-
sófico y del valor cívico, simbolizando 
lo m á s noble del patriotismo y ]p m á s 
santo do ta libertad. Su «Legón des 
événements» encierra las pág inas m á s 
hermosas y m á s profundamente cristia-
nes de los libros de la guerra. Esta , 
con sus espantables horrores, nos acer-
ca a Dios, nos revela su soberanía y 
venga su ley; purifica las almas y lle-
va en sí el principio de la resurrec-
ción. 
Sus «Obras pastorales» llenan cinco 
gruesos vo lúmenes . Con sus obras de 
Presidirá esta sección el contraalmirante 
don Manuel Andújar Solana, constituyéndo-
se con los siguientes señores: 
Director general do Aduanas, o en su lu-
gar el subdirector primero del ramo; subdi-
rectores de Agricultura, de Minas y de In-
dustria; vocal del ministerio do Hacienda, 
don Antonio Flores de Lemus; vocal del mi-
nisterio de Fomento, don Agustín Sáez do 
.Tubera; los tres rspresentantes de ISB in 
duslrias oficiales militaros navales y aereas 
nombrados por los respectivos ministerios 
que se refiere el artículo 16 del real decreto 
de 8 de marzo citado, y cuyos departamentoe 
Berán invitados para la urgente designación 
•ie referencia, y los vocales o en su lugar 
los suplentes, de la Junta de Movilización 
de Industrias civiles: Asociación general de 
Agricultores de España; Asociación generftl 
de Ganaderos del Reino; Fomonto del Tra 
bajo Nacional y Cámara de Industria, de 
Barcelona: Liga Vizcaúia de Prod re toros. Cá-
mara d̂ c Comercio de Madrid y L'ga Mari 
tima Española. 
Con esta sección actuarán como ase-ores 
técnicos, con voz ñero sin voto, el delecradr» 
del Gobierno en el B^nno de Crédito Indus 
trial, el presidente de la Comisión porma 
Dente Españolq, do Electricidad y los inge-
nieros industriaos don Anfonio Mora PaK-
cual. miembro de la Comisión oficial para el 
estudio del estímulo y protección de aceites 
y csonciaR derivado de minerajes del país, y 
don Joré Antonio do Arti^rs. d:rector del 
Laboratrrio de Invest:gnc:oncs industriales 
para la fabricación de vidrios científicos. 
L o h a b í a v isto en el iC • ( i eme 
Un niño de doce años mata por la espalda 
a otro a dnien no conocía 
R . ; R Í estudiante que los enten-| diversa índole su espíritu ha brillado NUEVA YORK, 13. 
dimientos se agitaban en una crisis de I en todo r(l mundo; su prestigio es tan HOT-P nñna a* «O Ĵ 
grande, cjue ninguna otra figura del 
Episcopado católico puede superarlo. 
Ba.stc recordar que l a Iglesia anglicana 
se ha dirigido a él para tratar del fin 
del gran cisma que divide hoy a la 
cristiandad occidental. T a l vez P í o X I 
se referia al Cardenal de Mafiinas cuan-
do decía en su discurso del Consistorio 
secreto de 24 de marzo «que daba las 
3a razón. Su perspicacia había notado 
la perplejidad de sus profesores cuan-
do la Iglesia, después de condenar el 
tradicionalismo de Bonald y L a Men-
nais, lanzó también el anatema sobre 
el ontologismo de Ubaghs y Rosmini. 
Este era reputado, además , por santo. 
E l carterianismo, aun elevado por la 
religiosidad profunda de Malcbranche, 
estaba fracasado; no había un sistema 
fdosóílco cat i teo que saftiisficiera los 
espíritus. Del tomismo nadie se acor-
daba en Bélg ica . U n condiscípulo suyo 
le había proporcionado el Manual del 
padee Tongiorgi. Aquéllo fué una reve-
lación para el joven penswilor. 
Ninguna voluntad enérgica puede ali-
mentarse de dudas y negaciones. L a 
convicción profunda es l a base y pun-
to de partida de toda seria e laboración 
doctrinal. E l vago espiritualismo ecléc-
tico de entonces no podía satisfacer al 
futuro jefe de escuela filosófica; con un 
gesto de audacia intelectual el, nuevo 
profesor inauguró su asignatura con la 
Fi losof ía escolást ica . Dos aííos después, 
en 1879, publicaba León X I I I su Encí-
clica A e t e m i Patr is . Mercier ponía en 
su razonamiento filosófico todo el fer-
vor de un apóstol . L a s tesis escolásti-
cas tomaban en sus labios una vida 
nueva e interesa.ban a sus alumnos ro-
mo expresión de l a propia actividad 
racional. León XTII le mandó organi-
zar la enseñanza de tomismo en Lo-
vaina. Este inmortal Pontífice, que tan-
to profundizó en las miserias sociales 
e intdlectuales de su época, quiso «(Sal-
v a r de l a a n a r q u í a las inteligencias, 
unificarlas por medio de un sistema filo-
sófico suficientemente vasto y poderoso 
ipara reconistitur jerárcniicamente todo 
•el saber humano, prodigiosamente au-
mentado desde hace un siplo, y para 
'ello concibió l a Idea genial de ir a 
buscar el secreto do esta síntesis atre-
| v idá y fecunda en el maestro Incom-
parable que l a había realizado en el 
sig3o X I I I , Santo T o m á s de Aquino. 
E n 1880 indicó a l Episcopado belga 
l a creación en l a Universidad de Lo-
.vaina de una cátedra de Fi losof ía to-
mista. Después de dos años de dificul-
tades, Mercier empezó sus cursos. Nom-
brado, además , canónigo honorario, el 
nuevo profesor í u é a Roma para con-
ferenciar con los maestros del tomismo 
romano, Zigliara, Liberatore, Prisco, 
etcétera. E l P a p a entendía que la Psi-
c o l o g í a debía ser el punto inicial, e 
ins is t ió para que los cursos se dieran 
en una lengua v iva . E l puesto de honor 
del joven presbítero era un puesto de 
combata Mercier se engolfa en el estu-
Un muchacho de 
I doce año?, de nacionalidad judla-poíaca. Ra 
i inacío Pablo Rapkows1u, ha matado en la 
calle a un muchacho de la misma edad, a 
' quien no había visto en su vida, dándole 
un go1pe con un cuchillo en ia ap^iüa. 
Una vez detenido, declaró que habían que-
rido probar ún icamente si el cuchillo es-
taba bien. 
Había asistido con un amigo a una se-
sión de c inematógrafo y después robaron 
el cuchillo en una carniceiía para cometer 
' ' : | un crimen parecido al que habían visto en gracias a todos los que preparan el ca-1 ^ p^taHa. 
mino para que vuelvan al redil las ove-
jas perdidas». E n efecto, sólo los cora-
zones grandes, llenos del espíritu, de 
Dios, como el Cárdena;! Mercier, ins-
piran confianza y nostalgia del redil 
de l a Iglesinj a «esas almas que tienen 
sed de verdad, de caridad, de unidad 
y de naz». 
E l Gobierno de Berl ín se muestra 
transigente 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ^ 
E L L V E S E , 12.—El cBerliner Tageblatti 
anunoía que, con motivo de la inauguración 
del monumento a Vorowski. el delegado so-
vietista aeoBinado en fLausana, se ha cele-
brado en Moscú una manifestación antiale-
mana. 
Tr8lski háT declarado que ol incidente hu-
biera carecido de importancia si el ministe-
rio de Kegocbs Extranjeros de Alemania 
no se húbose solidarizado con el proceder 
de la Polioía. «De todos modos—dijo—, Bu-
sia quiere mantenar rekclones pacíficas con 
Alemania.» 
Se sabe que la Policía, en el registro 
practicado en la Delegación rusa, se incau-
tó de documentos muy comprometedores. 
GESTIONES CON CILIADO j iAS 
D E K L J N , 13.—.Han terminado las inves-
t;gac.ones hechas por ks autoridades refe-
renrtes a la actitud de la Policía alemana 
doranto el incidente en ei edificio de la De-
legación rusa de Comercio. E l resultado fué 
comunicado inmediatamente a la Embajada 
rusa. 
E n el caso de que se trate, en efecto, de 
una violación del privilegio do extralemto-
rialidad personal de algunos de los funcio-
narios rusos, el ministerio de Negocios Ex-
tranjeros del ííeich está dispuesto a dar la 
más pmplia satisfacción a los representan-
tes dip'omáticos rusos, haciéndoles presente 
al mismo tiempo su sentimiento por lo ocu-
i l a efldo comunicada a la Embajada rusa 
una dociaraeión en este sentido 
tiompo se le han bocho 
encontrar unr4 prenta v e : , 





(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
ROMA, 12.—Para conmemorar el jubi-
leo sacerdotal del Cardenal Mercier se ha 
cantado un solemne Tedéum en la Basí-
lica de su t í tulo cardenalicio, San Pedro 
Advíncula. Ofició monseñor Janssen, asis-
tido por los alumnos del colegio belga y 
los canónigos de la Basílica Laterana. Asis-
tían los embajadores belgas en el Vatica-
no y en el Quirinal con el personal de las 
Embajadas, el embajador de Francia, el mi-
nistro de Polonia, monseñor Cieplak y nu-
merosas personalidades italianas y belgas. 
Dnffina. 
J A B O N 
d e l a f í c i r a c a 
L A R O S A R I O S . A 
S A N T A N D E R 
tr.ijas, ¿-'janes, g^barSinis y pantalones grises 
que expono ca tus namcrosos eccaparcics la CASA 
5E3ENA, oo explica que sea la prelerlcla fiel pú-
bl'oo Inteligente, ¡or ser la más elegante y econímj» 
de Madrid.—CRT|Z, 33, Y ESPOZ Y KINA, 11. 
J n a c a r i a d e l R e y a Z a y a s 
o 
I A IIABAL\TA. 12.—El ex ministro es-
pañol se&Cr Goicocchea, q\:o ha llegado rif-
oientemome a esta capital, invitado, por la 
Universidad para explicar un curso aa con-
erezuá&s, ha v.Uitado esta tarde al presi-
dente de la república. 
llizo^la i^ssentacióa el ministro de Es-
paña, don Ali'rcdo do 'Mariate^ui. 
E l scüor Goicoechea entregó al presiden-
te Zajas una carta de su majestal el rey 
don Alfonso X I I I , en la quo el Soberano, 
después do saludar con especial afecto al 
pueblo cubano em. la persona de su primer 
magistrado, agradece a. éste las palabras de 
justicia y admiración que dedicó a España 
en el dJsrurso quo pronunció con motiro 
de la maugureción del monumento conme-
morativo do la explosión del «Mainc». 
E l señor Zavas hizo notar al político y 
profesor español las Corrientes de sdmpatía 
y cariño hacia la madre Patria, cada vez 
mayores en Cuba, y el deseo unánime de , 
recibir en plazo breve la visita de su ma- ( 
jestad el Rey. 
d e e m i g r a c i ó n 
O-.--
Sc inaugurará en Boma el día 1» 
—o— 
(Servicio espoclal do E L DEBATE.) 
ROMA, 13 .—El día 15 se inaugurará en 
Roma la conferencia internacional de emi-
gración. 
Los temas que se discutirán sen los si-
guientes divididol en cuatro grupos: pri-
mero, transporte do los emigrantes, higie-
ne, servicios sanitarios; segundo, asistencia 
a los emigrantes antes de embarcar y en el 
puerto do llegada, asistencia especial a 
mujores y a ios niños; desarrollo de la coo-
peración, la previsión y la mutualidad; ter-
cero, medios quo deben adoptarse para que 
la emigración responda a las necesidades d< 
mano do obra on ios países do inmigración; 
aurvicio de información sobre el mercado du 
trabajo de las empresas colonizadoras; cuar-
to, colaboración entre los servicios de emi-
gración e inmigración de los diversos pa -
ses ; principios en que deben informarse loí 
Tratados de emigración. 
L a Conferencia tendrá gran importancia 
pues asisten a ella íO Estados; en realidad, 
es ¡a primera conferencia verdaderm. "' 
ternacional que so celebra después de la 
guerra, y al mismo tiempo será la última, 
¡mes todas las conferencias futuras se con-
vocarán por la Sociedad de las Kaciones. 
L a primera Conferencia do emigracJÓu so 
reunió en liorna en 1921, pero se trataba 
nolamento de los piaísctj cuyos~ jiabitar.tLs 
emigran; la Conferencia actual reúno tam-
bién a los plises de inmigración, y esU 
pormitirá que los intereses contrapuestos B« 
expliquen y pueda prepararse do este mo 
do una inteligencia mutua. 
¿La Conferencia examinará los problemas 
referentes a la emigración e inmigración pa-
ra determinar qué Convenios eorian deseables 
hasta establecer una coordinación entre lofí 
servicios de los distintos países, de modo 
que pudieran quedar mejor satisfechas ias 
necesidades do todos. 
l^a Coníorencia resumirá sus decisiones, 
«ea en forma de proyectos, declaraciones de 
principios, informes o recomendaciones que 
considere útiles para facilitar convenios in-
fcemacionales generales o cc^vonios parti-
culares. 
Italia concedo gran importancia a la re-
unión do esta Conferencia que para olla pre-
senta particular intsré?. 
L a Comisaría general de emigración ha 
preparado para la Delegación italiana una 
ponencia general, cuatro informes especiales 
quo servirán de introducción Acerca de "'0 
informes particulares y proyectos concretos 
de resolución y numerosos estudios docu-
menf ndos. 
Todo esto material ha. sido enviado a los 
Gobiernos extranjeros.—Daffina. 
i l u s t r e 
Pues so t r a ta hoy d¿ roiviruiiear mó 
ritos eclesiásticos ub-.c urce idos, permí-
taseme poner de relieve miu d? ellos 
Acaba de bajar a la tumba silenciosa 
mente, como Uabia vivido, un l io imauí 
(ia hábito de los l l ó r e z y Kisco, que íué 
tamiDiou hermano en aíicioi ies y quizá 
en va l ia ; ci padre Gregoí io ele Sautia-
go. Fue un trabajador iiuaiigab'e, amen 
de un hombre inteligentísiaiu. Con ser 
pequeño de estatura y no muy recio do 
complexión, y mostrarse careJite de mo-
vilidad expresiva, estaba forjado en aee-
ro Bessemer y dotado de una inteligen-
cia notable por su rapidez y í irmeza de 
intuición. Cumo ias vides revejidas y 
enanas do C¿LSüiia, de ias que era cote-
rráneo, poseía un jugo vital vigorosísi-
mo y exuberante de esencias. 
Su campo de actividad fué la investi-
gac ión histórica. Difícil es dar con un 
carácter más apropiado para cultivar-
la. Minucioso, algo hurón y hasta un 
tantico acedo, con esa acidez simipáti-
ca y fugaz de algunos vinos privilegia-
dos de mesa, parecía hecho para hus-
mear, con'olfato de sabueso en carrería 
de caza, los rincones obscuros en que 
los siglos van auiontonaudo sus pobres 
restos y su infecto polvo. L a atmósfera 
de archivo era su atmósfera preferida, 
y en ella consumió días y años sin can-
sarse nunca. Así se concibe que en los 
tres archivos españoles que principal-
mentó visitó, el Nacional, el Salmanti-
no y el de Simancas, no haya legajo 
ni documonlo que no haya tenido en 
mano y dol quo no haya luicho apunte. 
Fruto de esa labor investigadora y ci-
cló; ea ha sido su ¡ E n s a y o l . . . biblio-
f que consta do cinco volúmenes 
en folio, con m á s de mil pág inas cada 
uno, m á s el voluminoso material iné-
dito que para ccxn pie ¡arlo tenia ya en 
preparación. Se ostudia en ese Ensayo 
un sector del movimiento literario de 
L o s C a b a l l e r o s d e l P i l a r 
a Z ^ r a q - o z a 
o 
ZARAGOZA, 13.—Se tienen noticias do 
que el día 24 llegará c esta ciudad una nu-
merosa repTCRontación de les Caballeros del 
Pilar, presidida por el padre A'fonr-.o Torres. 
Permanecerán aquí basta ol 25, y asistirán 
a diveroos actos rehgio&os en la iglesia del 
PÍLÍV. 
e a " c i n e 
dio dal positivismo, se asimila los psi-
có logos ingleses, frecuenta el laborato-
rio de Charcot, Camoy, Van Beneden 
y vuelve a leer l a Suma «con cerebro 
moderno» para reescribirta en fórmulas 
adaptadas al espíritu do sus contempo-
ráneos . L a escuela neoescolást ica sur-
g í a en BU cerebro, no como una recons-
trucción arqueológica , sino como mi 
sistema lleno de vida y de palpitante 
actualidad. E n l a solemne inauguración 
del curso expuso los principios funda, 
mentales de su método I alianza de la 
Fi losof ía y la Teología, disciplinas dis-
tintas, pero no separadas; reintegra-
c ión sin reserva, sin tendencia apolo-
,gótica, de las ciencias de observación 
í en las düsciplir-as filosóficas, s íntesis 
do l a metaf í s ica y de la experiencia; 
en fln, renovación de la gemiina tra-
dición aristotél ica. No obstante, en va-
no buscó colaboradores entre los pro-
fesores; tuvo quo formarlos él con au-
daz perseverancia. Nys, De Wulf, De-
ploíge y Thiéry son bien conocidos. 
E l primer año de su enseñanza había 
sido nombrado canónigo honorario; en 
1886 fué promovido a Prolado pontifi-
cio. E l mío siguiente sometió a la apro-
t a c i ó n del Pontífice el proyecto de nn 
j n s l i f i i t n que realizaría la vasta sínte-
sis doctrinal que ambo? habían ideado. 
¿Desde entonce» no es posible seguir la 
'.actividad de monsefíor Mercier. Sus 
Irabajos de organización no intcrnim-
".¡pían sus especulacinnoí; filosóficas* Con 
sorprendente rapidez aparecen los volú-' 
piones de l a Lógica , Metaf ís ica , Fi icolo-
tfía, ŷ  su obra maestra, la «Criteriolo-
En urbe muy populosa 
y en una céntrica via 
que en las horas de la tarde 
estaba concurridísima, 
observaron las personas 
que por ella discurrían 
que descendía de un auto 
«no dama distinguida. 
Envxielta en un denso velo 
que su semblante encubría, 
entre la gente apiñada 
se esforzaba en ir de prisa. 
Cenosamente dvamaba, 
y a cada instante volvía 
la cabeza, recelosa, 
cual si fuera perseguida, 
y no receaba en vano, 
porque al volver una esquina 
la gente vió que dos hombres 
por los brazos la cogían, 
y observó cómo la dama 
caia desfallecida 
y en otro auto que esperaba 
los hombres la introducían-
Jja gente que vió la escena 
quedábase sorprendida 
de que pudiera efectuarse 
eosa tal en pleno día, 
sin que o aqueles criminales 
les contuviera «n «" ""a 
que los estuvieran viendo 
la gente y la Policía. 
Y hubo sustos y desmayos, 
empujones y corridas, 
revnielta la muchedumbre 
en lurcrible gritería. 
Uno de los transeúntes, 
viendo a su lado un policeman, 
le di jo: «¿Pero qué es esto? 
I Esto no «3 rió en la vida l 
¿Usted no ve lo que ocurre? 
¿Cómo no acude y evita, 
o, por lo menos, persigue 
esa escena tan indigna?* 
Y el policeman, szn moverse 
y con plácida sonrisa, 
le contestó: «Xo se asuste; 
la cosa no trae malicia. 
Lo que lo parece crimen, 
es una escena fingida. 
Allí tiene usté al fotógrafo 
que impresiona la película.i 
Esta escena y otras varias, 
a fuerza do repetidas, 
han acostumbrado al público 
a estas cosas terroríficas, 
y ya cuando las presencia 
indiferente las mira, 
sin sustos y sin des ma jos, 
empujones ni corridas. 
Por eso tranquilamente 
contempló hace poco3 días 
cóm0 tres hombres entraban 
en tuntuáiá joyería, 
y abriendo el escaparate, 
fueron a la rebatiña, 
arrebatando las joyas 
que al público se exliibian, 
y luego, subiendo a i/u auto, 
escaparon en seguida. 
Sólo tuvo el espectáculo 
la nota interesantísima 
de que el que hacía de dueño 
resultaba un gran artista. 
¡Cómo agitaba los brazosl 
¡Qué faz de angustia poníaI 
¡Qué espanto había en sus ojosl 
¡Qué dominio de la mímical 
Ante aquel prodigio de arte, 
que 'era ya la verdad misma, 
la gente que le miraba 
entusiasmada aplaudía, 
hasta que, ai cabo, se supo 
quo esta vez no era película, 
sino un robo verdadero, 
con una audacia infinita; 
un crimen a la moderna, 
de los que ha tiempo se estilan, 
efectuado con aplauso 
de toda la galería. 
Si viviera Calderón, 
que Uamó sueño o ía vida, 
d i r ía : «La vida es cine», 
y 7nucha razón tendr ía ; 
porque tales cosas vemos, 
ya reales 0 ya fingidas, 
que estamos llevando todos 
una vida... \de peliculal 
oarlos L U I S D E CUENCA 
L a s M i s i o n e s d e A f r i c a 
o 
E n el salón actos del Inst'ltuta Católi-
co de Artes e Industrias se celebró anteayer 
una interesante conferencia ¿!ol padre Hi-
larión Gil, S. J . , sobre l'as Misiones cató-
licas del África. L a circunstnneia de estar 
! presente la condesa Fanke'Ihayn. actual di-
rectora del «rSodalicio de San Pedro Clavera, 
' ¿ t rajo al salón de Areneros numerosa con-
currencia de señoras y caballeros. Pnesi-ció 
el señor Obispo de Madrid, que leyó una 
carta del señor Nuncio de Su Santid-sd. en 
la cual se excusaba éste de no asistir al 
reto «a cauea do urgentísimas ecupaciones, 
pero animando a todos los presentes para 
que se interesen cada vez más por las Mi-
siones católicas. 
Después de las frases caldeadas de ce/.o ] 
apostólico del excedentísimo Prelado, el pa- ¡ i 
dre Hilarión Gül hizo dcsñLar ante j a con- L Q S S e V í l l a n O S G O R O l T i a 
currencia una interesantísima serie de «vis- w ^ w m w t i i w w -wm ~ * i , 
tas» de las Misiones de Africa. Este vastí- 0 
¡s imo continente, poblado hoy por unos 200 ÍSondcIo ospeslal de E L D E B A T E . ) 
'millones de seres humanos, apenas cuenta | ROMA, 13.—La lepraentacióa de la üni-
con «.cuatro» millones de cristianos, entre ^ ¿ ¿ j éevS^¿m ¿* visitado hoy el Itis. 
catu icos y protestantes. Las tribus negras, . ü ^ ¿ ló 
C i n c o h u e l g a s e n L I s i o a 
o 
Los cmplendos de Correos, los chófers, 
los vendedores ambulantes, les carga-
dores del muelle y los corchotaponeros 
—Ü— 
LISBOA, 13.—Nada menos que los em-
pleados de Correos, los chófers, los vendo-
dores ambulantes, los cargadores del muelle 
y los obreros de la industria corchotaponera 
están en huelga. 
E l Gobierno hasta ahora no ha logrado ha-
cerse oir. Para sustituir a les vendedores am-
bulantes el Gobierno ha militarizado mád do 
300 carros y carretas. 
En la huelga de chófers ha intervenido 
el Automóvil Ciub, hasta ahora sin resul-
tado. 
Los corchotaponeros y los cargadores es-
tán en huelga desde ayer por cuestiones 
de salaries. Los muelles están guardados por 
fuerzas de la Guardia republicana. 
L E A USTED LOS TIERIS'ES 
B i b l i o g r a f í a 6Í V o h m í a d „ 
A l e m a n i a 
o 
Un viaje científico 
o 
E l colaborador de E L D E B A T E que ce 
firma «I. A.», cuya competencia en política 
ferroviaria han podido apreciar nuestros lec-
tores, ha marchado a Alemania, pensionado 
por el Estado español, para ampliar sus co-
nocimientos de Economía. 
La estancia en Alemania del distinguido 
técnico en el prob'ema de ios transportes du-
rará, por lo menos, un año. 
spantosa. 
Aunque la mayor parte de las Misiones I 
católicas dal Africa pertenecen a misione-
ros y misioneras franceses, nosrotros tenemos ' 
en Ins islas del Ga'fo de Guinea las Misio-, 
nes de los padres del Corazón de Mari-a. I 
Estas Misiones de Fernando Póo est.ln pro-
duciendo abundantísimos frutos, y pueden 
ponerse 'ai1 lado de las mejores organizados 
y florecientes. Hasta periódicos como «EJ 
Sol» les han dedicado extensos artículos, 
porque anemás tienen enorme interés desde 
el punto de vista español. 
Nuestras Misicr.es de Marruecos han per-
dido, desgraciadamente, parte de su im-
portanci^t con la reciente-divisióo eclesiás-
tica en 'la zona francesa: pero hay allí mu-
cho que hacer. Basta Jijarse en los trab?-
jos de reorganización do los misioneros 
franciscanos de la nación vecina. No hace 
mucho en estas columnas se describían 
con tr idís imos colores las iglesias de nues-
tros misioneros. Si "hemos de civiliza 
rifeños, hay 
por 
sos Orlando y el ca-
tedrático do Sevilla don EIov Montero. 
a i'os 
que pensar en el civilizador 
excelencia: el misionero. 
Después del padre Gil. la señorita Vale-
ria Biclak, secretaria de la directora ge-
nera'l del «Sodalicio de San Pedro C1aver», 
expuso en francés el oiigen y frutos de 
esta meritísima obra misional. E l inspira 
dor fué el célebre Cárdena1 Lavigerie, or-
ganizador genial de las Misiones francesas 
del Norte de Africa, y uno de los funda 
dores del poderoso imperio colonial que 
hoy posee Francia a las puertas mismas de 
ÍU casa. 
E l fin de este «Sodalicio» es cooperar a 
Acto de a f i i mación muníc pa ista! 
de 
CIUDAD E E A L , 13.—El próximo sábado 
e celebrará en el teatro Corvantes un acto 
afirmación municipalista. Harán uso de 
la palabra don José Mar a Gil Kobles, cv 
tedráti-o de Derecho político de la Univer 
sidad T L a Laguna; don Josó María Wn 
ĝuas McGÍa, catedrático de Derecho intemu-
clonal público de la Universidad Central 
ei director general de Administración 
don José Calvo Sotelo. Asistirán 
cables y secretarles municipales de . 
vincia. 
E l señor Calvo Sotelo 
con un banquete. E l alcald 
agasajará u les de los 
!os mis'oneros. agrupando también a !as per-
sonas seglares con idéntico fin. 
Las Misiones del Africa han recibido 
de este instituto, además de otra cl'ase de 
socorres, casi tres millones de franco?, sin 
contar el vai'or de objetos útiles y miles de 
libritcs en 'engurs indígenas, impresos en 
las tipografías del «Sodal ic io . 
'̂ a maravillosa fecundidad do la n lación 
AI i-ir.; es a para tocia cnso de obras misio-
atdtB se revela también en ésta. Las 101 
religiosas propiamente dichas habían orga-
nizado en 1921 rmís de medio millón de 
persoros oue cintribuyeron e n «O c^fner-
porsrnal. además de su Hmcnia, M des-
arrollo de las Misiones africanas. 
L a señerita Biclak ntóró 
A poco más do tres horas de Madrid, ha-
cienda el viajo muy cómodo por ferrocarril 
hasta Segovia y veinte minutos más en 
automóvü, combinado con! la Coaipañia dol 
Norte, se encuentra este delicioso sitio de 
yeüraueos' incom,pad"aite XXjq. x^aijuiter otro 
punto por sus excelentes oendiciones clima-
tológicas, sus frondosas alamedas y paseo» 
que circundan toda la población, donde se 
respira el aire puro de la sierra y so admira 
el hennoso panorama de Peí^ilara y el del 
pinar de Valsaín. Los Reales Jardines abier-
tos para todo forastero, son la admiración 
de cuantos les visitan, y por ellos se circu-
la libremente. E n la época del estío se ce-
lebran tres veces los juegos de aguas en sus 
monumentales fuentes, en los días 28 de ju-
nio, 24 do julio y 25 de agosto, así como tam-
bién ol día '¿0 de mayo, cuyo Boberbio es-
pectáculo suele comenzar a las cinco do la 
tarde. 
L a población anchurosa, sus calles espa-
ciosas y los edificios amplios y ventilados, 
en condiciones higiénicas inmejorables, al-
bergan en eu mayor parte todos los años, 
buen número de familias de Madrid, quie-
nes adquieren habitaciones por la tempora-
da estival que termina el 30 do 
bre, por una modesta cantidad 
necesidades de cada familia, pero siempre 
un 40 o 50 por 100 más barato que en 
la estación veraniega más económica. 
E n esto Real Sitio encuentra el veranean-
te los artículos indispensables para la vida 
y hasta para satisfacer todos sus caprichos, 
con buenos establecimientos también* de to- i 
das clases. 
Hoteles y casas de comida hov en buen 
m'mero, donde so come barato y bien. 
E n resumen : una población veranic 
célente por sus condiciones natura' 
septiem-
según las 
España nnrki más; pero do manera tan 
concionzuda, cue lo será difícil prescin-
dir de él a qition pretenda en lo futuro 
escribir la historia definitiva do las le-
tras españolas . ¡Lás t ima que la muer-
te le haya cogido en plena maciurez, u 
los cincuenta y ocho años, y antes do 
dar cima al trabajo que ya tenía he-
cho, y en tronos pequcíios ua^o a luz, 
sobro l a excelsa figura literaria d j fray 
Luis do León, el amor do sus amores!... 
Yo, que deploro su muerte como una 
desgracia personal y patriótica, 'a sien-
to espccialmonte, porque es ella trun-
camiento que nadie podrá remediar de 
osa oibra extraordinaria en honoj: &e 
nuestro gran escriturario y de nuestro 
primer lírico. 
Quizá el carácter sesudo y ¿ualít ico 
.del Ensayo explique l a obscuridad en 
que su ilustre y bene-mórito autor ha 
muerto. No tenía éste m á s t í tu 'o í ofi-
ciales que el do corrospoudieute úe la 
Academia do la Historia; aquí, donde 
un simple folleto sobre el modo m á s 
acertado de cocer setas da derecno a po-
seer t í tulos de aicadémico do número y 
ostemar media docena de murallas y 
fajines do color. Digo quo quizá espli-
que tal flecho esa razón, porque yo, al-
go avieso de intencionos, tengo otra 
que, a mi juicio, lo explica de manera 
m á s adecuada, y es la de quo tü Espa-
ña, y en otras naciones tamb in , el ca-
mino m á s recto para subir no es el de 
publicar libros valiosos o el de cuemar-
se las cejas en estudios úti les y tras-
cendentales, sino el do gastar les ado-
quines de ios rúas a fuerza de lapateai 
por ellas. 
Sin embargo, no h a sido la jabor me-
ritoria que reseño tan desconocida que 
no haya conseguido despertar a lgún 
aplauso, a pesar de carecer de refren-
do oñe ia l ostentoso. H a a l g ú n >3 meses 
qtic-des¿Ié"~^Iéjico solicitaron con insis-
tencia fotografías de «ui autor, «para 
darle a conocer al público, co.̂ .o él se 
merece-», rezaban las epísto las df. peti-
ción, y habrá unos dos a ñ o s qu? el rec-
tor de una Universidad nortearaerica- . 
n a d&cía a un español que vi y* aba la 
biblioteca de dicho centro, TÍO Arándole 
un ejemplar del Ensayo : «He aquí una 
oíbra que honra mucho a España.» E n 
tórminos parecidos hubieron de expre-
sarse dos profesores del Liceo francés 
dé aquí, uno de ellos el difunto y llo-
rado hispanista monsieur Eldoyen, al 
venir primero a conocer y saludar al 
ipadro Do Santiago, y después a ccnsul-
tarle. 
S i no cosechó, pues, éste honores y 
aplausos en su Patria, los hubo de re-
coger allende las fronteras, acaso en 
proporción mayor de lo que se supone, 
porque, locante a eete punto, era eoc-
tremadamentc reservado. Su vida, que 
en lo interior era de una intonsidad 
maravillosa, parecía estar regulada en 
lo externo por l a sabia sentoncia del 
Kempis: A m a nesciri et pro n ih i lo re-
•pvfnri. Ignorado y tenido en poco vi-, 
vió, como viven siempre los que algo 
valen: las grandes m o n t a ñ a s suelen es-
tar poco cubiertas do hiorbajos. Más 
que huir él de los ruidos halagadores, 
los odiaba con el odio inextinguible del 
converso que ha dicho adiós al nrundo, 
tras de haber sido muchos a ñ o s v íct ima 
de sus pompas y placeres. Por eso no 
os extrañe que en su muerte le df.diquo 
esta humilde nota, poitpie, no la. apolo-
gía que do ól hocf un admirador fetr-
yorosp, sinp ta violeta sentimental que 
iin'alma dolorida por su ausencia depo-
sita religiosamente sobre su tumba solí-
tari a. 
ra. or-
es ; h 
e de la capi 
¿UCJICS ecu un 
prueba de ello es que cada año aumenta « 
numeró de í 
(wrprep dente 
pnrticnlpr lor 
forastjjTós octoaiaerablemén t< 
admirar todos los días , 
tivos. 
y en 
¡ rr^r-nl,nca^í;t8<!;í1rs r o r ' í i publico. 
^nno qup toda peteona que do }.]•' 
Tisitado er<p hermoso 
Tén^a-eete alio v so ckm-
drid snlira y n0 haya 
rincón cr/stollnno 
-.̂ w acto misio-•"• o? muv noco<: nfmc ln c, 
nal. que fué ^amenizado con Umitas piezas locado a la cabe. l 'de L ^ 
P. Brrno IBEAS 
I n g e s e s y yanquis reanudan 
la vuelta al m u n d o 





do cuarteto musical. 




ro?a del vif 
, h» 
—So oaunesa que i.i« tera-
ü-uido y que los r.vindorefi 
roenmlfido su vnolo ©n dí-
ist ítuye la parle más p^li-
a consec'.u'ricia de Ja fro-•anja se habrá co-
.vcuuo a ia eao^sa de las citaciones vorauic- cuencia y vioJei*ia do las tompoetodos 'enj 
gas do las do m¿3 predilección do ^spaía. es» región. < 
¡Gérceítes ü é e nutyo de 1924 (4) E l i - L J t z _ f c S M í t L MADRID. Año XIV.—Nfinj. 4.626 
« r S d e M ^ , C R Ó N I C A M ^ O C I E D A D 
A propósito de la difusión de una hoja edi- Designaciones 
tada en castellano cou &1 pie de imprenta: I ^ara acomprmar a sus majestades los Re-
«Paul Dufort, 81, rúo Camot, Lyon», y c u - • ^ 'í-i'¿}ia- durante su estancia en Espta-
yo título reta: «Declaraciones dü don San 
tiago Alba», una persona d© la coniianza del 
presidente nos ha dicho: 
«El texto de esa hoja os el mismo que apa-
reció hace tiempo en <dj& Nación», de Bue-
nos Aires, f a n d o una correspondencia 
escrita o telegratíada desde París , por vir* 
tud de la cual el ex ministro señor Alba, 
después de un hermótico pero voluntario 
silencio de más do cinco meses, brindaba al 
gran rotativo americano las primicias de unas 
declaraciones acerca de los sucesos de Espa-
ña en forma que ni uno solo de sus asertos 
so aromcda a la verdad ni al juicio quo 
la marcha de los asuntos públicos eslá me-
reciendo do propios y extraños. 
AdverLido entom-es el presidente d» la exis-
tencia de tales manifestaciones y aún esti-
mando en mucho la importancia del perió-
dico quo las insertó, cuyas características do-
imparcialidad fueron bien puestas de relie-
ve, acogiendo en sus colutnr.as en el número 
correspondiente al 1 de abril último las que 
para puntualizar los hechos hizo a «u co-
rresponsal especial una persona íntimamen-
te vinculada a la acción del Directorio, no 
creyó, sin embargo, ol general oportuno con-
testarlas por sí mismo, porque los prestigios 
áel Poder público s© debilitarían indiscuti-
blemente entablando diálogo con quien se 
ha expatriado por su voluntad, en vez úe 
responder personalmente anto sus jueces de 
los gravee cargos que so le imputaron. 
Sufre, sin duda, distracción el señor Alba 
al afirmar que, no obstante la frené-tica pes-
quisa, no ha podido ser comprobada ninguna 
de dichas acusaciones, porque es bien noto-
rio que un juez de Valladolid, con facultad 
legal para ello, dictó razonado auto de proce-
samiento contra él, y al hacerlo es clarísimo 
que existirían cargos en qué fundarlo, si-
quiera éstos puedan sev desvanecidos cuando 
al interesado le convenga intcntarlb. 
E l señor Alba atribuye el destierro do U n * 
runo al hecho de haber publicado en «El 
Casó con doña Teresa de Collantes y Arce, 
do la que quedó viudo con cuatro hijes: 
el marqués de Aledo, la marquesa de la 
Vega de Anzo y las señoras de Miso» y de 
Cangas (don Pedro). 
Es don Policarpo Herrero una de Jas 
A las de su majestad el Rey, el marqués ¡ personalidades más salientes de Asturias, 
de Hoyos. • en 1n que ha dado buenas pruebas de fus 
A las del heredero. Pr ínc ipe de Piamon- I crictianes sentimientos, contribuyendo con 
fia, han sido designadeb: 
A las órdenes de su majestad la Reina, 
a duquesa de Montellano. 
te, e l marqués de Somerue'os, conde de 
AlcoLea, pr imogéni to de los condes de A l -
modóvar. 
Mercedes reglas 
^ ^ " ^ de la grandeza a la baronesa de 
Maldá, de que ya hemos dado cuenta, han 
fido nombradas cismas de su majestad: 
La condesa de Güell ínac ida Vi rc in ia Chu-
rruca). 
La marquesa de Villanueva y GeHrñ (na-
cida Mercedes Coll), esposa de don Salva-
dor Samá y Barriera, p r imogéni to de los 
marqueses de Marianao; y 
La duquesa do Santángelo, hija del mar-
qués de Astorga y de su primera esposa, 
U malograda doña Dolores Reynoso v Que-
ral t . 
Casó e». 20 de abril de 1920 con el mar-
qués de Ciutadilla, hijo pr imogéni to del 
mnv"K*s de Scntmenat, recientemente fa-
llecido, 
Bantlzo ar i s tocrá t ico 
Anteayer en la parroquia de Santa Te-
resa y Santa Isabel recibió las aguas bau-
tismales la segunda hija de. los condes de 
Yebos, nieta de toe do Romanónos y de lia 
Vifiaza. 
La neófita recibió el nombre de Carmen, 
apadrinándo'Ja sus tíos, los condes de Ve-
1 ayos. 
Asistió al acto una escogida concurren-
cia. 
San Joan ISTop»niuccn« 
^ el Cristo de la Salud, el 1 de jumo en San 
1J J 6 será el santo del señor Obispo do Ignacio, el 4 en San Lorenzo, Covadonga, 
Ic1r,ue'1- ¡ " , &an Sebastián. Cristo de ^ Sa'ud. San An-
r ov-ondo padre O.ivor Copons. tcnio Abad y Jesús, y el b en el Olivar. 
<• e- c.e Ruidoms y Santa Cruz de los j Reiteramos ía expresión de nuestro sen-
Minué.es . i t imicnto a les deudos de les difuntos, 
oencres Mor.tojo (pr.dre e hi jo) , S á n c h e z ' 
cuantiosos donativos a la construcción de 
la Dasí.'ica de Covadonga, para cuya» obras 
adelantó sin in terés alguno varios cientos 
de miles de pesetas. A la muerte de su 
©spoM, y en sufragio de su alma, repr.rtió 
600.000 "pesetas entre establecimientos be-
nófkvos y docentes y diferentes iglesias. 
Haos poco regaló al Asi^o de Ancianos Des-
amparades 80.0(X) duros. Fué y es uno de 
los mayores propulsores de l'a vida indus-
t r i a l de Asturias, en donde tomó parte en 
la fundación de gran número de Ernpreías 
y Compañías. 
Por dos veces «o le quiso agraciar con 
un t í t u l o de Castilla, pero su modestia le 
hizo rogar no se «le concediese. Posee Va 
gran cruz dé Isabel la Católica. 
AnlTcrsnrlos 
El 16 se cumpl i rán el primero y sexto, 
respectivamente, del fallecimiento de la se-
ñora doña Magdalena Torre, viuda de Gó-
rres Acebo, y de den Dionisio de Céspedes 
y de Céspedes, y el 4 de junio, el sexto de 
la muerte ds don Luis de Céspedes y Zapa-
ter ía , los tres de inemoria. 
Por la primera ?e nplicarrin todas las 
misas del 15 en hv parroquia de Santa BAr-
barn. de Madrid, y en la de Santa Lucía, 
de Santander, y el 16 en las do San José, 
en la de Liérganes y capilla de ¿an Roque, 
do El Sardinero (Santander), y por los úl-
ti.rros. el' 15 en San Ignacio, (Vivar. Jesús 
y San Sebast ián, el 16 en San Antonio 
Abad. San Lorenzo y Covadonga, el 17 en 
T e r m i r ^ l a c a u s a c o n t r a N O T I C I A S 
V i d a l y P l a n a s 
Ldberab un artículo defendiéndole. Nada mns Belloso y Sueles y Goyeneche. 
lejos de la realidad ni menos verosímil, pues Tomo (le hábi to 
L n el novici'ado do Hijas de María In -
mrculada para el Servicio Domético se ha 
celebrado la toma de hí5bito de la seño-
r i t a Marfa del Cnrmen Pastor Ximénez, 
a con-
cón un 
to al estado de opinión quo dicho e* rrn 
stro supone que existe en América de esto : a ,acto ¿gfoffá un,a distinguid 
unto, el Directorio tiene bien contrastado currencia. la cual fué obsequiada < 
nist 
asunto, 
que le es favorable, porque al solo anuncio ; bie.n servido «lunch 
de posibilidad de quo al señor Unamuno lo! 
fuera levantado su extrañamiento, resfon-
dió una verdadera manifestación de elemen-
tos españoles y americanos que consideraba 
equivocado t a í propósito, caso de que ol Go-
bierno lo hubiera albergado de modo defini-
tivo. 
Habla después el señor Alba do su polí-
tica económica exterior, apuntando quo el 
Fanopím iento 
Ei marqués de Santa Genoveva rindió 
ayer mañana su t r ibuto a la muerte en su 
hotel de la calle de Evaristo San Miguel, 
número 13. 
El señor don Mariano de Pineda y Mcn-
serrát per tenec ió al Arma de Caballería. 
Tenía una bril lante hoja de servicios. 
Fué persona muy conocida y estimada 
por sus dotes persona'.es en la sociedad 
A nuestro querido amigo don EHrs Pas- ar is tocrát ica , 
tor, padre de la njaeva religiosa, así como De su matrimonio con su prima, la ex-
tinguida condesa de la Concepción, deis a su distinguida é.«nosa e hilos, enviamos 
nuestra mis cordial enhorabuena. 
líegreso 
Han llegado a Madrid: procedente.- do di-
ferentes puntos de. And'a<uc:a. el señor Mac 
Cornfck y su hijo; de Martes, los marque-
es de Acapulco e hijos; de Sevilla, don 
Directorio se ha visto forzado a mantenerla, i j u r n R.T.am,e| Urquijo y fainVi«; de El Es-
guando precisamenbív la quo sigue es tan d ia- !cor¡a] ]os ¿Marqueses do Fuensanta de PaL 
tnetralmentc opuesta, que en el real decre- ma. y de Fregcnal. don Fernando VelaÍBCO 
to creando el Consejo de Economía NaciO; 
nal se hace expresa prohibición de tratar 
por debajo do la segunda columna del Arar 
cel, quo es 
Distinción mcrecldn 
Ha sido agraciado por su maiestad el 
• o ín^írt An\ ^ CRn a tiTlti cruz <h> Carlos IJ.I e; gr?n 
precusamonto K \ ^ . ; a J l ; u \ ¿ ^ financiero asturiano don Policarpo Herrero. arpo 
Nació en Villafranca del Bierzo en 181S 
tres hijos: don Lui?, heredero del t í tu lo , 
esposo do doña Ana Pelácz Igun'; doña Mn-
rír. Cristina, ahijada d.e. su inaje.^tad la rei-
na dofia María Cristina, y casada con don 
Joré María de Hornedn, y don Ramón. 
Hermano es don Luis, caballerizo de su 
majestad el Rey. 
E l entierro será hoy, a las once, al ce-
mentorio de San Isidro. 
Enviamos sentido pésame a la noble fami-
l ia del finado. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
tengan presente en sus oraciones el alma 
del difunto. 
E l Abate FARTA. 
Se ha comenzado a ver en la Audieuc.a la 
causa seguida contra don jAlfonso Vidal y 
Planas por muerte de don Luis Antón del 
Olmefc. 
Como se recordará, el suceso ocurrió en 
el saloncillo dol teatro de Eslava la tarde 
del 2 de marzo de 1023. 
Presido ei Tribunal don Mariano Pascual 
Español, y lo forman con él los señores Gor-
da Sierra, Valladares, Summar y Bernál-
dcz. 
Actúa de relator el señor Val verde. 
Representa a la ley el teniente fiscal sc-
ñer Eocosura, mantiene la acusación pri-
vada el señor Toixcira, y defiende al proce-
sado el señor Valero Martín. 
La condición de la víctima y dol homi-
cida ha llevado mucho público, entro él mu-
cha parte femenina, a presenciar el juicio. 
En su interrogatorio, el procesado declar» 
tener treinta y ios años, aer natural de San-
ta Coloma de Parnés (Gerona) y haber »id» 
condenado por delitos de imprenta. 
Hace diez o doce años que conoció n An-
tón del Olmet y fundó el periódico <El Lo-
i>o» para defender a 4ste de los ataques qu« 
le dirig'a el periódico «Los Bárbaros». En-
tró después de redactor en «El Parlamenta-
rio», con 75 pesetas al mes. Ailí luzo una 
campaña contra la usura con motivo de la 
cual un señor Veguillas le abrió la oabéza 
de un golpe. 
Más tarde, deopués de estrenar Vidal y 
Pia.nn« su obra «Santa Isárwl de Oercsj, co-
menzó a colaborar con Antón del O'.met. 
Vidal y Planas tenía una compañía, y por 
miodo, a -optó una obra do Antón que se t i -
tulaba «Maia madre». 
Antón lo despojó do la compañía y luego 
estrenaron juntos en la Zarzuela «El seño-
rito Ladislao». 
El día anterior al suceso estuvieron jun-
tos matador y víctima, en varios cafés, y 
Vidal leyó un acto para una nueva colabora-
ción. Quedaron citados para el día siguien-
te en F/s'ava y allí llegó el primero el hoy 
procesado y a los pocos minutos Antón. 
Solos los dos, comenzó Vidal a recrimi-
nar a su compañero porque le habían dicho 
que hablaba mal de él, y éste le dijo- «Esos 
son pretextos», y atribuyó la causa del en-
fado a celos do Elena, la esposa boy d« 
Vidal. 
Contestó és te : «Mentira, mentira.» Antón 
B O L E T I N METEOROLOGICO. E S T A D O 
Ci EXERAL.—El buen tiempo do la península ibé-
rica pior<le estabilidad, principalmente en las co-
m.orcae. del Norto do España. 
DATOS D E L OliSEBYATORIO D E L E15RO.-
Barómetro, 7(5,4; bumodad, 67; velocidad d-A rfefr 
tD en kilómetros por hora. 33; recorrido en" las 
reialienatro boms. 430; temperatura: mAximu, 27 
granos; mínima. 14,'2; "««La. ^ f i : «um» de las 
desvúufoDM dunas de la temperatura med.» desde 
i primero de año. más .07.9; prec.pitacóu acuosa, 0.0. 
MUSICA ESPAÑOLA.—A las siete de la tordo 
dmrá mañana en el Retiro un concierto do miisioa 
española la Banda iMunicipal. con la coopemción 
de l.i Masa Corsl de Madrid j do loe grupos do la 
Escoek de OrArnxa y df.l liwttótó-BwW». 
ECONOMICA M A T R I T E N S E . — Del 1G al 31, 
de nuevo a once de la mañana, esteni abierta en 
el domicilio social (pinza de la Villa. 2) la matrícu-
la libre do Taquigrafía, primero y eeRiindo año. 
A L A MEMORIA DE ZüLOAGA.—La Comi-
lión iniciadora del homenaje al nírfgno ooramiata 
Daniel Zuloaga, que forman loo «eñones don Tomás 
Sanr, y drm Leopoldo iMorcno, aJcalde y presidente 
dj In DipDtaoita do Sogovia. respectivamente; don 
Gregorio Marañó», don Antonio Machado y don 
Ignacio /íuloaga. b:» redactado nna circular, que 
oir.go a todos los admiradores dd artista, :nvit:'m-
doleo a cooi>cr.ir al homenaje que la ciudad de 
TTepoviia, rjoapirailora de sus obras, quiero tributar 
a la memoriTi de Daniel Zuloaga. 
F,l homenaje consistirá en la cmjeión en un lu-
gsr a propósito do U bella ciudad ecgovinns, de 
una estatua del oeranwsta ilustre, quo modelará el 
artist¡> segori.iaio Emiliano Barral. 
Los donativos pueden entregarse, en Madrid, en 
CabaHero de Gracia, üt), y en Segovia, al arquitecto 
mun-cipal señor Pogola, en el Ayuntamiento, y en i las iras del público 2'1' condnotor del 
c s 
Accidentes.—Al bajar ol cierre d© 
«ban> de la calle de Bravo Murii io, 89, 
prod'ujo lesiones de p^ronóstico reserva^ 
don Marcos Serrano, de t re inta y dos añe* 
domiciliado en Ciuipúzcoa. 1. 
—Trabajando en un «garage» d e j a ^1- . ; 
de Alberto Aguilera sufrió les iónesele pro 
nóstico reservado Vicente Sánchez ColmeJ 
nevo, áe veinte años. 
— A l apearse de un t r anv í a en marcha 
en la calle de Diego de León se cayó, pr? 
duciiéndose lesiones no graves, Ar turo Mo 
lina, de cincuenta años. Iba enestado 
embriaguez. 
—En la misma situación iba Cándido á 
dr íguez Sontos, de" cuarenta y seis a^ 
cuando se apeó de un t r anv í a en Carabt 
chel. Cayó al suelo, causándose lesiones 
escasa importancia-
—Tlrab-ajando en Villanueva, 77, sufrió 
lesiones de poca consideración el obr«v0 
Francisco Muñotierro . 
ü n choque.—En la calle de Alcalá cht-ca. 
ron la «moto» 8.180 M. y el automóv'-' 
número 6.562 M. El motorista, Ju l ián líu^' 
resul tó con lesiones de pronóstico resé*' 
vado. 
Doblo airo pello.—En la calle de BravAl 
Muril lo, y al hacer un rápido viraje, poJ 
sortear un bache, se me t ió en la accv e'J 
autocamión 9.500 M-, alcanzando a Blanj 
Tropero, de cincuenta y cinco años, cen! 
domicilio en Oviedo, 2, y a Teresa López 
de doce años, habitante en Orden, 12. £' 
Las dos v íc t imas fueron auxilitadas' e i J H 
Casa de Socorro, dundo se lo .iprecisrcti 
graves lesiones a Blas y de pronóstico r e í 
servado a la niña. 
La Guardia c iv i l tuvo que amparar üñ 
la Redacción d<? «.El Adelantado». 
POLICIA RECOMPENSADO.—Por real orden 
de 24 da abril, publicada en la ^Gaceta» del lía 7 
del corriente, lo ha sidio concedida al inspector de 
Vigilancia afecto a I;i "primera briga-da, don L'milio 
Trabazo Rc.jo, la encomienda de Isabel la Católica 
por las hcruTus sufridag en 1 de mayo del año 
de 1923, duraiito la manifestación obrera, fea el 
paseo de Ta" Castellana. 
h*culo, Ricardo Mi^he. ol cual fué aelc-^H 
nido. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s ! 
POLICIA 
Aprobaron el primer ejercicio: 
Don José Gandía Sarriot, 11 puntos; di 
LA LOrZUIlí D E L LUNES.—La señora viuda! Alejandrino Gañán Castillo, 12,50; don \ 
de Pene!*-., que tenía abonado un décimo del nú-1 guel García Alonso, 11,50; don Ezequiel Gt 
merr̂  4.17'J. agrri.-icdo con .̂ SKOCO pesetas en o" ) cía Blanco, 12,10; don Francisco García C 
último Bortco, sogún nos participa, ol décimo lo | brera, 11 ; don Juan García Casquet, 11,2 
jugaba un cociercrnte amigo de su difunto esposo. 
PARA 'COMPRAR AZUCAR.—Habiendo mani-
festado algunos dctaJiistaa que carecen de azúcar 
blanquilla de fáhricae de tvta provincia, ol golxar 
ontonces lo ochó las manos al cuello y V i - nador ha di^puosto qne los .comerciantes quo se 
dal sacó su pistola con ánimo de hacer un • encuentren en estas condiciones y deseen adquirirla 
disparo para asustarlo, pero Antón lo cogí 
por la muñeca, y en ese momento salió ei 
tiro. 
El fiscal le hoce notar las contradicciones 
que nota entre esta declaración, y la quo 
eparece en el sumario, y el procesado se 
ratifica on la de ahora. 
don Andrés García Fraile, 11,90; don Ca-i 
yetano García Gutiérrez, 11,60; don Victo--
riano García do la Mano. 11,30; don Fran-
cisco García Matía, 11,30; don Ramón Gar. 
cía Ortiz, 11,20; don Jul ián García Sumper, 
11.80; don Hipólito García Sánchez, 11; 
pueden hacer las peticiones en la secretaría de la 1 (ion José García Valle jo, 12, y don J( 
Junt-\ do Abastos i Garijo Bocio, 12,30. 
ROMERIA DE SAN ISIDRO.—En la huerta de 
la casa-noviciado de Ins Hijas de María Inmaculada 
para el servicio domésí'co (Bíos Rosa?, 11) se ce-
lebrará este año, como les anteriores, la fiesta de 
la rometria do San Isidro en los días 15 y 18 del 
Prpgunta el acusador privado detalles de | corriente, a las eiete do la tarde, 
la llegada de Vidal a Madrid, eu vida en ol 
general Primo do Rivófa, constituye un abu 
BO y un desamparo para los intereses espa 
fióles. 
También discurro, hábilmente acerca do iá ' 
^ r ^ ^ K ^ C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
del todo; mas no dejará de ser reconocido ^ " ^ 8 ^ 7 ^ S 
que ios que ahora se afrontan, respondiendo 1 
a un plan vigoroso, no lo han sido en aque- ¡ T í s n o i r » .1 t - n t nn r,r t> • 
11 A - i * . • „;., an „„„ iQC frnnn^ ib^ii1 HAIJK1D (piona, (>o,;)0; Canfranc, /7,75; Penarroya. 
lia tnste impotencia en q u ^ , ^ m mexlov_̂ r[<} F 70 60 fí J Jo0 'Traníiatiánfcica ( j ^ ^ 1 0 4 , 3 5 ; Ch¿Je 
desprevenidas, ^ r q u o i n t ^ n . i o n ^ '0,50; D, 70,00; C, 70,70; B 70 70; A, 'bonos), 102; 11. Española 6 póí 100, 96; 
do civil llegaron a . l o ^ ^ r n f d ^ 70,70; G y H , 71. Metropdiban,;, 5 por ICO, ít3,50. 
absurdas como aquella de no ;9 hlCn^a . i poí 100 Extcrior.-Serie F , 85,75; E J Monoda extranjera.-Fmncos, 40,25; ídem 
fuego basta no iniciarlo P5.75; D, 6 8 , . » ; C, 86,50; B . 86,6'.); A , 87; i belgas. 3.1,50; liras. 32,50. 
vando de este modo a las í-uorzas propia», G y H 88 ' > < . . . 6 , - . ' 
de toda preparaciÓQ, y dejándose aluemar j 4 po¿ ^ ^ ^ ^ ^ E ^ | ? S « f pu, 
por promesa.s enemigas que do viejo sat>e-1 00,25- \ 00 15 > i Altos Hornos, 129,50; Felguera. 08 (pu-
mos son ardides y falacia muy habituales, 8 por 100^ Amortízahle —Serie D 95 50- l ,>3l , ; ExP1(>sivc,s. 368« («ünero) ; Resinera, 
en su modo do combatir. Es más, aun en q 
cuartel, su expulsión del Seminario, y el f « í n f o V 1 P P ÍÓ f l 11 r 1 P a 
presidente le ruega que pregunto solo lo que l - a 1 H t O X 1 C a C 1U 11 U r 1 C a 
tengá relación con ti hecho de autos. 
El procesado, contestando al acusador, de-
Salla la forma en que ocurrió el suceso; él 
ostabai sentado y la víctima de pie y ex-
plicá que llevaba pistola porque hacía viajes 
con (rocuoncia. 
Comienza la prueba testifical. Como nadie 
presenció el hocho, las declaraciones care-
cen de interés, porque los testimonios se 
refieren únicamente a las personas de los 
protagonistas. Figuran entre los testigos lo: 
y s u s v í c t i m a s 
El Uromil, preparado por el doc-
tor Viña?, me da- excel^ntísimoa re-
sult'iilog rn todos los oafios, que son 
nvuy numerosos, en que el vencuo 
úrico es ol productor de La dolencia. 
Dr. F . GUINDÜLAIN. 
Ch'nica, Mallorca, 537. Baroclona. 
E l ácido úrico no es un veneno que pe-
netre del exterior en e l organismo: mas 
nace en él formando diminutos cristales 
señores Sánchez Guerra, García Molinas y 
el maestro Afrodisio. 
Los letrados renuncian a interrogar a la1Q116 lentamente se anidan en ios rnúscu 
er dei procesado. ôs> articulaciones;, o bien en k « ríñones mujer 
Terminada la prueba, e! fiscal eleva a de-
finitivas sus conclusiones, en las que consi-
dera los hechos como constitutivos de un de-
lito de homicidio, previsto y penado en el 
orden a la actuación civil del protectorado, 
en el que tan especializado debía estar o 
señor Alba, el Directorio ha corregido gra-
ves errores suyos, do funestísimo resultado 
95,50; B, 95,75; A, 95,90. 290; Papelera. 73; Banco de Bilbao. 1.700; 
tableciendo a sus verdaderos términos las in-
tervenciones civiles y militares, quo en nial 
hora fueron desquiciadas por el ex ministro 
do Estado, dándoles reglas do ponderación 
que restablezcan su eficacia, ya quo la r<a. 
lidad demostró amargamente existía una con-
fusión engendradora do verdadero caos. 
En cuanto a la crisis financiera e indus-
tr ia l y del crédito público, no merece la 
pena "de hablar en el momento mismo «n 
que la producción de carbón do todas las 
minas de España está agotada por el con-
sumo, en quo las diversas operaciones de 
crédito realizadas so han cubierto por dioz 
veces su valor; en quo las acciones do ferro-
carriles están 20 enteros más altas que las 
.e-ncontró H l>irftc.to»*'o advenir al Poder, no 
obstante haberse rebajado los anticipos a Uw 
Compañías y hallarse en proyecte un régi-
men ferroviario que los anteriores gobernflll-
tes pugnaron en vano por instaurar, y las 
monedas patrón oro (dólares y libras! re-
bajadas con relación a la peseta. Las sub-
sistencias, y más poncretammte ol aoeite y 
•1 azúcar, a que el señor Alba éondretamen. 
te aludo en sus declaraciones, están mate-
máticamente 15 céntimos más bajns que el 
«fio anterior por la misma época, y. ÍMI ge-
neral, el coste de la vida inferior al del 
extranjero. 
Su último a'ecrato lo dedica a criticar en 
términos peñérales la obra del Directorio, 
consignando inexr.ctibudes tan de bulto cómo 
las de que no se ha ocupado ni del pre-
eupnesto ni del Arancel, siendo así que para 
revisar éste a PU tiempo—ya que ni el señor 
Alba ni nad:o ighota qne dicha labor tiene 
pla^.o fijo de realización—ha creado un or-
ganismo de la mayor importancia v robustez: 
y respecto al presupuesto, no solamente ha 
ordenado a rajatabla se formulo uno nuevo 
con el 10 por 100 de economía, como míni-
mum, sino que ha obtenido para ol del ci r-
clcio liquidado una baja on ol déficit de 300 
millones, ló cual, unido a un a-nmento de 
ingresos producido por la más severa admi-
nistración, permitirá en plazo no lejano ln 
nivelación tan drscada. 
LG duración y conducta del Directorio. 
QUP para la polftica vieja no ba tenido ni 
odios ni per«eí*ucioiic«:. le han cranjoado 
oonsidoraciones y simpatía nuindinl. Y tas-
t»po de mayor ojeoepción Hob'» aer ¿íl ««.->'•<••'• 
lA.Iba. para goi«n, Min eétcuido «MI rét^ldiii. 
ee han adníiíido toda ••lase d<> r*eu^ro, 
obrando con ^1 oriterio más amplio y Icif 
ranto para su persona, y si. n pesar «íe 
ello, no óomparece ante los Tribunales. 
sabrá por qué. JVJOS por bi:r;i conducto «r 
le hizo ícher no corroria ningún riostro ni 
sufriría menoscabo BÍc¡uno «n RUS derechos. 
So esfuerza «I soflor Alba per d^fondi».-
Jo indefendible, o ee* la gestión d«l M i 
rmsterfo a que su poroon» dió mpeoial 
nVcter y bajo ru jo arobierno deMRoUa 
ron todas la^ n,.an¡f»>5t«cion<'« de d^cconcier 
to v faltn de mandil en Africa, do d^rro 
che económi-o. d- -rgia y capricho imro 
rráti.-o. aceJituándoso los Rintomas do un 
sindicalismo violeutn y brimipoJ, .OSÍ Rpp̂ o 
las audacia^ do] mús repudiante separati'.-
ino, haciendo ahora deolarrc>>rrs a peri<> 
5 por 100 Amortürablc (1917) .-Serie C. T f * 0 * ^ ^ ' ' S j ? * * Minera. 575 ^ H- Ibé 
95,50; B, 95.50; A. 95,50. . m * ' 400. 




_i—Empréstito de i noruegas, ouo ; iraucos suizos. luem 
1858, 85 ; Interior. 91.25: Deuda.R » noms- ! beTgas. 85; florín, 670,50. 
BARCELONA 
; , ; udas y obros.ibeT 
87; Villa Madrid. 1914. 88,75; ídem ídem,; 
1918, B$,60; ídem :dem, 1953, 93,75 
Marrueoca, 79,85. 
Cédulafs hJpotccftiias.—Del Banco, 5 por 
100. 99,90. 
Acciones.—Banco de España, 575; Espa-
ñol Crédito. 155; R-'o do la Plata, 48.50; 
iQem ídem, fin corriente, 45,50; ídem Cen-
tral. 108; Tabacos^ 246; Azúcar preferentes, 
contüdo, 8,); fin próximo, 80,75; ídem ord 
Inferior, 70,50; Exterior, 86; Amortiza-
ble, 90,60; Nortes, 69,30; Alicantes, 68,10; 
Andaluces, 54,80; Colonial, 66,50; francos, 
40,20; libras, 31,60. 
LONDRES 
Pesetas, 31/605; francos, 76,425; ídem 
suizos. 24,64; ídem belgas. 02,87; dólar, 
4 8687• liras, 98,75; coronas suecas. 16.42'); 
En la reunión de hoy ee acentuó la baja 
d+J los francos, quo cierran a 40,25 con per-
dida de 00 céntimos. Las restantes divises 
narias. contado. 31,75; fin corriente 32 •! ídem noruegas, 31,825; escudo portugués. 
Altos Hornos, liiO; M . Z. A. , contado' 340':| 1,65; florín. 11,685; pesos argentinos. 41,12; 
fin corriente, 340.50; fin próximo, 342,50; ¡dern chilenos. 39 
í n ^ o AT Próximo' ' l49' ¿ ó s Guindos, NOTAS INFORMATIVAS 
105,50; Mongemor, 16o; Metropolitano. 
200,50; Tranvías, 8S,50. • 
Oblíe'aci'OJios.—Ccnxpañía .Niival (bonos) , 
97; Unión Eléctrica. 6 por 100 l'Jl • Mi- — 
Cantes, primera, 287; ídem H 94 25-' Ñor 1 ' • O Í P ^ « S prwentan orientación 
téB, primera., 65,40: ídem, segunda! íW-J P"68 en H"6 ,0s ^ h 0 6 ^ l 1 " 1 • " 
ídoiu, 6 por 103. 103.65: Esnecialcs' Pam'i ^r"05. las liras mejorari 2Ü- . 
• ^ - T A - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — ^ Ix>s fondos públicos acusan mejor dispo-
',. , i * , : . , i isición que los días pasados, ganando 20 cen-
dicos de 'a Amonen cspanoia ¡mra mquic • 1 t<mcg J Inrerior v 25 el 4 po:- 100 amorti-
lar o torcer ios anmiOH centra la madre ¿aij]¿ y \ Exterio* V 6 por 10° amorLiza-
Vatria, tan querida y respetada en •(judias [bb ¿ f f a W ' íepíteá sus precios anterioi-os 
llenas. 1 este labor digna prosecución, y ü 6 por ' 100 nuevo baja 20 céntimos en 
do Jos servicios que a España lia venido ' 
prestando dicho hombre público cuaudo par-
ticipaba del gob.vsruo y a la cual no se avii; 
intoxieando la sangre. Ello caus'a el endu 
recimiento de las arterias, que van perdien-
do su elasticidad, provocando la serie de 
enfermedades denominadas Apoplejía, Ar-
terioesclerosis, Art r i t i smo, Reúma, Gofa, 
art.culo 419 del Código penal, y pide para Có])Vcs nefrí t icos o ma?. de Piedra, cuyas 
; el procesado Ja pona de quince años de re- ' víctjraas tienen todos los indicios de una 
I clusión temporal, aocesorias legales, costas ' vejez prematura. 
j y abono a la familia del señor Antón del 1 ^1 origen es siempre el mismo; en unos 
; Olmet de Ja indemnización de 15.0CO pe-! ]a ^gi-encia paterna, pero en la generalidad 
setas. ¡ es y será siempre la a l imentación super-
j También el acusador eleva a definitivas sus ' abundante, desproporcionada a las necesida-
j conclusiones, por las que se estima el hecho j des del individuo, pues el organismo no des-
como un asesinato, penado en el artículo 418 truye entonces todo el combustible, sin que 
1 del Código, y pide que ee condene al proco- se cumpia la ley del recambio. 
¡ sado a cadena perpetua, costas y accesorias, Combatir es tá peligrosa tendencia ha 
I cifrando la indomnización en 300.000 pese- sido la preocupación constante de la tera-
tas péut ica moderna; de ahí los experimentos 
Por su parte, el defensor modifica 8Ua ' clínicos hasta consepi r el ob.^tivo de un 
conclusiones para considerar que se trata de I P^Parax3^ ^ a ^ ^ ^ ^ abso]uta , • . j . ^ , M. , ; reúna el poder diao'vente de! venenoso un homicidio por imprudencia, en el que 1 
concurren las cirounstan 
ma, que eximen de res 
cesado, para el quo 
la libre absolución o la pena de arresto ma- ^ m[gi6n de purificar la sangre, desear 
yor en su grado máximo a prisión oorreo-
c ion al en su grado mínimo. 
Informa el fiscal, y declara que por no 
haber alevosía no está conforme con la cali-
ficación de asesinato que hace la acusación 
privada, así como no lo está tampoco con 
la defensa, que estima que sólo hubo im-
prudencia temeraria; por eso mantiene su 
calificación de homicidio. 
Analiza la prueba, diciendo que unos han 
asegurado que Vidal y Planas mató a un 
hombre malo: otros, que mató a un hom-
bre bueno; pero en ello no se pueden fun-
dar ni agravantes n i atenuantes 
Aprobaron' el segundo ejercicio: 
Don Victorino Espinosa Pérez, 11 punte*?;J 
don Juan Esplá Jiménez, 11.20; don Manuel 
Estada Arnal, 11,90; don José Fantova Gar-
cés. 12.80; don Bernardo Feijóo Montes, 
12.30: don Abdón Fernández Bocos, 1 1 ; don 
Antonio Fernández Fem/inde^, 11 ; don Gre-
gorio Fernández Fernández, 11,10; don Gil 
Fernández Gómoz, 11,80: don Pedro Fernán-
dez Tjópez, 11,30: don Daniel Fernández de 
los Muros, 12,10. y don Víctor Fernández 
Plana, 11,50. 
NUEVOS ABOGADOS D E L ESTADO 
La «Gaceta» publica la siguiente relación 
de los opositores propuestos, por el tribunal 
para su ingreso en el Cuerpo de Abogados ; 
del Estado, quo cubrirán las vacantes aoiua 
les, quedando los demás en expectación de| 
destino: 
Número 1, don Roberto Sánchez y Jime-íj 
nez ; 2, don Agustín Vicente y Celia; 3, dofl] 
José María Zabía y Pér ra ; 4, don Ramón 
Serrano y Suñer ; 5. don Julio Colomer j j 
V ida l ; 6. don Federico Salmón y Amon'n; 
7, don Manuel Sánchez y Mesonero; 8, ówa 
José Martmoz-Agulló y Márquez; 9, dan 
José Luis de Campos y Salcedo; 10, don-
IJUÍS Bel da y Soriano de Monteya; 11, doal 
Francisco Sepúlveda y Sunyé : 12. don Car-i 
los José González y Bueno: 13. don Julián 
Alonso y Gómez; 14, don Emiliano Gómez 1 
y Dgalde ; 15. don Luis Benítez de Logo ja 
R^ymundo; 16, don Eduardo Cerro y Sán-
chez Herrera: 17. don Alberto García Ló-1 
pez: 18. don Daniel Zuloaga y Rodríguez 
Cela: 19, don Ensebio Borrajo y Carrillo de 
Albornoz; 20, don Jesús Yébenes y GarclaJ 
y 21, don Teodoro Pascual y Cordero. 
SE ÜEHBE F i W i BE ñ 
Sistema Davorio, nueva; ha trabajado sólo 
año y medio. Montada con los últ mos ade-
lantos. Situada en zona triguera. Tiene mor-iicico 
la serie C y 25 en las B y A. 
Entre los valores do crédito destaca el 
Panco del D o de la Plata, que mejora un 
ne a remmciar por lo visto, ni aun alojado ^ t , industriales presentan 
d'i jas esteras del Poder, . ^ ' , . J . . , , A ^ ^ o r ^ n w : Fpteu r , j , . . ¡buena disposición las Azucareras, rei0u 
españoles todos saben % qué atenerse 
en esta materia; poro bueno será salir al j 
pf/so de las procacidades del señor Alba, 
tanto más cuanto que éstas no se difunden „̂  i . A I - i . • . , ^ n percuda de 2,o0. •K)iRinente en América por el autorizado ór- ¡ 
gauo de «La Nac ióm, sino que, empleando 
medies ten irregulfires como los al princi-
pio «puntados, eo ba intentado, con noto-
ria IriBietencia y antipatriótico* finos, hacer 
ueg^r el virus incluso a aquellos elementos 
oanoe que por eu índole especial BO hallan 
'i^mpre alejados de la poiític-a activa. 
Por lo demás, y antes d« alardoar de una 
-isposicu.. 
y Mongomor. y alguna tendencia a la baja 
ios Altos Hornos y Los Guindos. Los fe-
rrocarriles sólo se traten Alicantes a 3-10, 
* « * 
A más de un cambio se cotizan: Los 
Guindos, a 106 y 105.50; obligaciones Nor-
te primera serio^ a 65.35 y 65,40; Río de 
la Plata a 47.50 y 4S.50 v Marruecos a 
79,75 y 79,85. 
En ol corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones : 
50.000 francos Di 39,90: 100.000 a 40.40 
y 50.000 a 40.25. 
25.000 francos bulgas, a 34,50. 
26.000 lira« a 82,80 v 125.0ÜÜ a 32,50. 
prradis'aca inocencia y do la injusticia o 
parcialidad con quo se lo porrigue, debió es-
perar el fallo do los Tribunales para pro-
Miama:- efntondM aii honorab.'iidad a todos los 
vientos., poniendo al mismo tiempo de relie-
ve ci contraste entro e! estado actual dy 
ia DOBa pública y el «¡ne corresponde al 
'. iempu en que él gpberttAba; 
Tales son loa oooíideracioneB qu«) me BU* i A -
giore i» exhibición de es» hoja. 1 ^ cuain Azucarera cíe ̂ spaí7.a 
•iertetornte son casi inneoesariao para 'a j Desde 1." de junio ¡ir^ximo se pog'ará e 
mnyorki del pa si pueu quienes sVi prejni- cup'5n númei-)_r) de 'os Bonos do Te :)rcn';i 
í í e d a d G e y j e r a l 
g.ando con la orina los detri tus acumuladlos 
en el organimo. El Uromi-l, tomado en di-
ferentes épocas del año. destruye la cansa 
y evita las enfermedades citadas. 
L o s t i p ó g r a f o s c a t ó l i c o s 
En honor de su Santo Patrón San Juan 
Ante-Portam-Lat.inam oedebró el Sindicato 
Católico de Tipógrafos y Similares la fies-
ta anual. 
A las ocho de la mañana, en la iglesia 
de San Juan de LetÉán (capilla del Obispo) 
No hubo tampoco miedo insuperable; no ^ o ^ a misa! d ^ ^ R a f ^ 
hubo imprudencia. E l procesado es respon- J Ja ^ {,)mn] numerosos 
sable de un homicidio, y conforme a su de Termina<ia ron al salón le da 
;lito debe ser castigado 
(El público quo ha quedado fuera de U> 
Sala, y qua ha pugnado por entrar, consigue 
abrir las puertas y penetra en tumulto.) 
E l acusador privado comienza exaltando 
la figura de la víctima como hombre y co- j 
!a casa social, donde desayunaron. Allí di-
rigió la palabra a los obreros el señor Sanz 
de Diego. IXJS exhortó a seguir siempre el 
camino trazado por la Iglesia, pues está se-
guro que al término de su carrera les oou-
, ¡ rrirá como a un santo Patrón, que del mar-
mo escritor, y atribuye cuamo mal se lia . t¡r.o rejuvenecido; así los obreros ca-
dicho do él a calumnies do los que fustigó mcos^ ¿«spués de la batalla, saldrán con 
con su pluma 
A'udo al bocho de que el defensor con 
el procesado estrenaran una obra teatral en 
q„e se defendía el hecho consumado por 
mayores bríos. 
Dice que el obrero de la imprenta es el 
más inmediato propulsor de la oivilización 
del mundo. Considera al Sindicato de Ti 
Vidal v Planas, y se promueve un v»¡en- p(A fos y Kimlinres ia artillería del ejér-
t'simo incidente entre los señores lo.xeira ^ goc¡al c a ^ ü c o Termina excitando a 
y Valero Martín. A durrs penas la prosi- 1 
dencia consigue restablecer el orden, y obli 
Ca al acusador a retirar sus palabras. 
En el amílifiis de la prueba alude dura-
mente a It^ señores Grovía Molinas v Oria. _ 
v afirma que el muerto era protector de su en la 
catador. Niega el miedo y la sugestión, y , Asi¡ 
no acepta que la anormalidad d f Vidal y cin(1Í£ 
r io; lian asguido la marcha do ja política 
bajo el actual r^gimeti, v el pueblo sano v 
trabajador, paben perfectamente que m ella 
y no en nuevas doolarncionefi y polémicas 
está su mejor ju»tificacióu.> 
* •* •* 
, A his nuevo terminó anoche el Conéejo 
del rdrfx'torio. 
ICon t inúa al f ina l de la 2.a columiia.) char a Barcelona 
a wxzCn do 18,769 pcíetr.s.. deduceuin yn he-
cha de boa impuestos de utilidades y t i m -
bre de negociación. 
El pago se efectucrú en las siguientes 
plazas y domicilios, donde se fac i l i tarán 
facturas p'ara ia presentación de cupones: 
MADRID. Banco Españci do Crédito; 
BARCELONA, Sociedad Anónima Amúa-Ga* 
I r í ; ZARAGOZA. I5a neo de Arngón y Ban^o 
El general VaJleapinoaa dijQ gne habían Español de CK-dito; BILBAO. Ban-¿ do Viz-
caya; GRANADA. Señares Hilos do Mannol 
F d r í g u e z Aco.-:tc; OVIEDO. Banco de 
OyieC'O; OUON. Banco Gijoncs do Cr íd i to . 
y VALENCIA, Banco Ccmcrciai Empaño!. 
Mndrid. 13 de mayo de 1924.—El secre-
aéieíádd los subsecretarios d^ Marina e Ins-
trucción púuHca y el di recabe general de 
otnunicÁciones, y qi ^ S'.Í despachorón tnxU 
ch^s asuntos porqúe tienen el {""opósito do 
dejar pendieirteé, los monos pbaiblea, al mar-
tario, Jos6 Canosa. 
lo? obreros a no desmayar en la lucha para 
conseguir la victoria. 
A continuación el presidente pidió a todos 
au colaboración para conseguir el ideal del 
Sindicato, que no es otro que el contenido 
.  inmortal Encíclica «Rerurp Novarum>. 
istieron representaciones de todos los 
.Mndicatos federados v de la Federación de 
Planas ¡nflúya en su responsabilidrd. la Inmaciliada. La fiesta resultó muy bri-
Compará ía labor literaria de los prota- ]lante 
eopásitt del suceso, para deducir la supe- | 
rioridnd de Antón, que no pudo sent.r ce- I k T U r f ^ "OinT1 A 
í i f h u b o a^vosía; niega la exalta- ^ ^ U l i K Ü i A 
«1 ndeílo v I'ide una sentencia fir-,lt , u cion y el nne-uo. \ j • Delicioso en el café. t¿. Inch»..< 
me, ffí* y j1^^3, . , Una copit» en todo momento predispone 
E l defensor dice que la acusaoiáD he ^ h mit t d̂aJWa act^idsd 
Suda en un puro artificio y no en mda 
' , nue aparece en los autos: todo es 
f? 1° •CIk-n i : (.n e'o-b del Tribunal de lunotesis. lla'-o i n 
derecho del que espera justicia. Hab a do 
la vida do Aitón y la campara con la de 
Vida'. Dice que el señor Sancliez Cuerra 
^ a 0 Antón sujetó por el cuello 
8 Ro-íaza la demandr, de indemnización 
v justifica quo el procesado haya esente 
de«le la cárcel obro8 relacionadas con el 
suceso porque está a-'m bajo su .mfluencí^. 
ride que se r tea une hubo defensa 
pro,,i... miedo ínsuperabtó e impruden.-M. • 
El préndente pregunta aJ procesado si 
tiene algo quo alegar; éste dice que no, 
y queda la causa vista rara sentencia. 
ra persona que conozca el negocio y aspiro 
a crearse un porvenir. 
Dirigirse por escrito al apartado número 303. 
B I L B A O 
KMRA hí.V 
C n t r e f l o r e s 
v ive la muler defendida por e l 
J A R A B E d e 
Este poderoso reconstituyente tan 
cñcaz como rápido para combatir la 
anemia, devolverá a sus mejillas el 
bello color de las rosas; a la inapeten-
cia sucederá un excelente apetito y 
vencida definitivamente la debilidad, 
volverán a su ser todos los esplendo-
res de la juventud. 
Ma de 30 años de éxito creciente.-Aprobado por 
la Real Academia de Medicina. 
" i « citerior HIPOPOSPITOS SALUD en r<^ 
Con motivo del viaje a España de ios Reyes de I ta l ia , son en gran número 
los industriales de dicha nación que concurr i rán con sus prloductos a la 
F e r i a I n t e r n a c i o n a l d e M u e s t r a s 
que se inaupurarA en BARCELONA el 31 de mayo. 
Es casi soruro oue los Soberanos de ItaMa, al regresar a su país »P deton-
drán en BABCBLONA para visitar la 1 ' se aelc 
i i i g i m i BE 9 da v 
MADRID.—Año XIT*—Núm. 4.626 
(5) Mlércor«i I I de muyo de I t M 
L a t e m p o r a d a h í p i c a d e S a n S e b a s t i á n 
u n 
D o s g r a n d e s p r e m i o s : p a r a " n a c i o n a l e s " y p a r a l o s " d o s 
e n o s " . I m p o r t a n t e s c o n c u r s o s e n B a r c e l o n a 
F O O T B A L L 
M n ^ j c n a volverá a exhibrr^o el equipo uru. 
.•guâ o en el Stadium Metropolitano. Juga-
r á contra el Bccing Club, muy reforzado, 
puee participarán varios iutemacionales es-
pafiolas. Bu v i t a del último partido, los 
voi^fmizadotee traban do opomer la mejor 
íormaoión. Por BU parte, los eudamerica-
nos mejoraián, ya» que en vez de MasaJí i 
jugará Casella y en lugar do Romano actúa- | 
rá Saldombide. E l «onoe» sudamerioano serú j 
verosímilmente el que se opondrá contra i 
iYugoesáivia el 2C del presente mee en el ' 
listadio de Colombes. 
(Rospocto a este partido, reoibimoe a úl-
lista de los jugadores que 
el campeonato del Club Cañista para corre-
dores de las tres categorías, ofreciendo los 
aiguientes resultados : 
1, TlvLMü GARCIA. Tiempo: cinco ho-
ras veintitrés minutos cincuenta y un se-
gundo. 
2, Feliciano Gómez, en cinco horas vein-
ticuatro minutos dos segundos un quinto. 
3, Manuel Muñoz, en cinco horas treinta 
y nueve minutos cuarenta y cinco segundos 
dos quintos. 
4, Juan López, en cinco horas cuarenta 
y des minutos cuarenta y tres segundos un 
quinto. 
5, Guillermo Antón, en cinto horas cua-
ront» y siete minutos ocho segundos tres 
quintos. 
6, Manuel Fernández, en cinco horas cin-
S a n t o r a l y c u l t o b i 
timri hora la 
piensan, alinear los madr*leños, por lo que 
los dc« bandos parece que tendrán esta íor- , cuenta y un minutcs y ^ segun 
m<r, :.. . . „ . I d o s un quinto. 
S ^ c c t o n ^ ^ a . - f f uella, Ntesao-v ^ José ^ Maruri. 8 j ^ ^ Se!rura ; 9. 
i h n v r t e , t Andi-ado — f \ idal — f Ghierra,! VictoriaTio To]edano. 10) Manzano; 
inrán—f .Scaron^-f Petrone—t ü e a — j 11. Emilio Domínguez; 12, Antonio Ma-
' " _ r, ' tute : 1 3 , Daniel Ib iñez. 
f Zamora C:> D._Espa-1 So retiraron siete corredores. 
S a l d o m b i d e 
Racing Club 
- E l domingo se celebró la 
ñ o J ) , Nicolás—+ Herminio (Sevilla F . GA, 
+ Gambonena ( R e a l Unión)—t R e n é P e t i t i OTTTJAO 19 
(Rejal Ciaión;)—Gonzalo, Caballero—KÁnkó . ULL,t^\u, i ¿ 
/ O M I 1? V \ 4-"okoi CT? n n l^n-^- carrei,a organizada por el Club Deportivo 
(bevilla K C ; ) r ^ a r ^ l a / R \ ^ - L A M « » grr.n óxito. Se inscribieron 28 corredo 
ñ o l ) - + Píera (F. C. Da^e lon^-Rica ído Al- ^ ^rt,i,ipa,ndo 03 y retirándose cuatro. 
vare'z- * * * I Los 25 kilómetros de recorrido fueron cu-
¡LA C A R O L I N A , 1 2 . - F . C. Andújar. í- fe^J? l0S ^ * * ^ 
Do^rtívo E s p a ñ a , do la Carolina, 0. _ i 6lgi!ÍejOSE SANTAMARIA, en cuarenta v 
Al finalizar e l s egundo t i e m p o se produjo ^ m.nutos ^ dos dos 
an gravo i n c i d e n t e , m o t i v a d o por una carga jntog 
2, Adolfo Urrut'a, on cuaronta y siete mi-
nutos treinta y siete segundos cuatro quintos. 
8, Martín Salazar. en cuaronta y siete mi-
dada al portero dol Andújar. Los equipos 
abandonaron ei oampo. Tuvo que intervenir 
la Policía. 
ñutos trointo y ocho segundos 
J U E G O S OLIMPICOS 
BARCELONA, 13.—Mediante gestione 
hechas por el Comité Oi.'mpico español, cer. 
CluToíTaí^óu. de Alicante-Valencia F . C. 2-2' los Vo**™ Públicos le ha sido con-
„ . , 2 rece.da a aquel la cantiüaa de 100.000 pese-
En Almería: 1 i j 1 - • • * • 
AliENAS-Júwtcr 1 0 ' 0011 caro0 a' presupuesto del ministerio 
„ 1 „,*:_. ' " ' i de la Guerra. 
C A R R E R A S D E CABALLOS 
Ilcoultados de los partidos m i s importantes, qno 
por aoreir.ios Ao esi)*<u;i<í dejaron de publicarse en 
, nuestra «Página Deporiiva» : 
E n Alicante 
E n Cádiz: 
E S P A Ñ O L F . C.-Escuadra nortcamcricaua... 10—0 
E n Carta-gcna: 
Real Murria-Infanteria de MarTSa 2-
E n d Fclrrol: 
R E A L . D E P O R T I V O , de L a Coruña-Racing 
I SAN SEBASTIAN. 13.—Ha sido amplia-
-2 do el programa, de las carreras de caballos 
i des este año. Habrá 15 reuniones, nue se 
celebrarán los días 11, 14. 18. 21. 25, 28 
del Ferrol „ 3—2 y 31 de agosto y 4, 7, 11, 18. 21, 25 y 2 
E n Malaga: de septiembre. 
R E A L ü R A N A D A - M a l a g u e ñ o F . C 6—3' Las pruebas más importantes se correrán: 
B O T E C L U B , de SeviHa^Málaga F . C 2—1|31 de agosto, premio Marquet, de 100.000 
E n Vigo: 
C L U B C E L T A (Correa, Polo, Juanitc)-
pesetas; 4 de septiembre, Gran Criterium 
Internacional. 100.000 pesetas; 11, Gran 
Sporting - 3—0 Premio para los tnes fños, 100.000 pesetas; 
1 21, gfan carrera de vallas, (50.000 pesetas. 
de Barocíona-
E n Huesca: 
G R A C I A S P O R T C L U B , 
Huesca, F . C - 1—0 
E n Pontevedra: 
A L F O N S O X H I - U n i ó n Sporting 2—0 
E n Zaragoza: 
I B E R I A F . C.-Dcportiva Universitaria i—11 
E n G i j ó n : 
A T H L E T I C - C i m a d e v i l l a 
E n Granada: 
S A L I N A S 1-'. 
E n Córdoba: 
A T H L E T 1 C C L U B , de Cádiz-Sporttag, de 
R a d i o t e l e f o n í a 
3 - 1 
Programa de las emisiones para hoy 14 de mayo: 
M A D R I D . — 7 a 9 de la noche, concierto por el 
cuarteto de la estación Radio-Madrid: 
Primera parte. — « L o s voluntarios» (posodoblo), 
C.-Victoria Club 3 — O ' j i m ó n e z ; «Serenata amorosa», Norsley; «C'est una 
J chosac» (fox-trot), « L a provinciana» (tango), «La 
viuda alegre» (vals ) , Lehar . Colección de varias 
(¿fodoba. * ^—^ [ T*eza& 0̂ anualidad. 
E n Algeciraa: 
A L G E C i K A S F . C.-Tiro Nacional ( R . T . N . ) 3—1 
TODOS LOS D E P O R T E S 
- BARCELONA, 13.—X«a Conícderación de-
portiva do Cataluña ha hecho público el ca-
lendario de actos que se celebrarán en el 
corriente mes y parto del próximo, entre los 
cuales figuran algunos de prese-lección olím-
pica, una semifinal de la Copa Davis, esto 
«e, la compptirjkm entre êl ^vencedor de 
Inglaterra-Bélgica y el equipo español, en 
el que figuran los hermanos >Alonso, que 
han venido exproíeso de Norteamérica. 
Entre otros festejos figuran éstos: con-
Int«Tnod:o.—«Charla sobre 1» telegratia sin hi-
los», por el ingeniero don Antonio Ocboa. 
Segunda parte.—«Cavalleria rusticana» ( se lecc ión) , 
Mascagni; «Prcludiumr para viotonocllo y piano», 
( í i l l i s ; «Abeulied traumescó» (solo de v io l ín ) , Schu-
mann, «I.ti conouista dd mundo» (chotis), « L a ar-
lea'ana», Bizet; «Serenata española», Albéniz . 
L O Í ' D R E S — 3 , 3 0 a 4,30, Concierto de órgano.— 
5,30, Cartas para n iños .—5,45 , Cuentos para ni-
ñea.—7, Bolet ín general de noticiaa. Pronósticos 
meteorológicos .—7,30, Concierto por la orquesta.— 
8,30, Miscolá.n6a musical.—10,15, Acto tercero de 
«La Valkyria» ( W á g n e r ) . 
B I R M I N C H A M . — 3 , 3 0 a 4,30, Concíiorto.—5, 
Conversaciones para señaras .—5,30, Conversaciones 
1 para n iños .—7, Pronóst icos meteorológinoe.—7,15, 
c u r s o de t i r o , c a r r e r a s de caballos, p a r t i d o s . . , • • J 1 _i 
, . , ' , . ' , 1 , | Concierto ¡íor la orquesta sinfónica de la estación.— 
de «íootball» entre los equipos locales y los 
profesionales ingleses, una gran función de 
gala del Comité olímpico, regatas interna-
cionales de canoas automóviles, veladas de 
.boxeo, campeonato de España de motocicle-
tas en el autódromo de Sitges, partidos do 
<rugby?>, fiestas marítimas, carreras ciclis-
tas, concurso de natación, fiestas do esgri-
ma, campeonato d© «water polo», regatas 
a la vola, reuniones atléticas y un festival 
nootumo en el Stadium de Montjuich. 
CICLISMO 
B¡n el recorrido Madrid-BnitrFgo y regre-
so (100 kilómetros) se verificó el domingo 
Surtido rarlndo en alta Jojcría; objetos 
propios para regalo eu pinta de ley. Venías 
ni por Jnnjor y detall 
PRECIOS SIN COMPETIINCIA 
PEREZ H E R M A N O S 
ALMACEN DE JOYERIA, ZARAGOZA, 7 y 0 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
F á W i c a d e c o r b a t a s 
12, Mariana Pineda, 12 (;intes Cnpcllnuos) 
Géneros de pinito. Casa fundnda en 1870 
E P I L E P S I A 
ü A C C I B E H ' r e s R E t t / M S i b S 
C u r a c i ó n r a d i s a í 03:1 l a s 
P A S T I L L A S 
Alfi*! S E P I L E P T i C A S 
B E O Ú H O k 
C o n t r a c a l l o s 
9,45, Conferencia por Waltcr Powell.—10,15, «La 
Valkyria», acto tercero. 
B O U H N E M O Ü T . — 3,45, Concierto do trio.— 
4,45, Hora femenina.—5,15, Hora iníarntil.—G,15, 
Conferencia para e s t u d i a n t e s . — C o n c i e r t o por ia 
orquesta. Canto. 
C A R D I F F . — 3 a 5, Orquesta del Capítol Cine-
ma.—5, Especial para señoras .—5,45, Hora infan-
til.—7, Pronóst icos metoorotógiw».—9, Concierto. 
M A N C K E S T E R . — 3 , 3 0 a 4,30, Concierto y vo-
cos.—5, Hora femenina.—5,30, Hora infantil.—7,45, 
Compañía de oomedia Urica.—9, Selección por T;\ 
orquesta. 
N E W C A S T L E . — 3 , 4 5 , Concierto.—4,45, Cbnfe-
rendas para eefioraa.—5,15, Convorsaciones para ai-
ños .—6, Conferencia para cstudianteo.—7,45, Pro-
grama musical.—9,5, Nora Dalmerr (soprano). 
A B E R D E EN.—3,30 a 4,30, Cuarteto Vireless y 
Maud Pcunington (soprano).—5, Hora femenina.— 
6,30, Conversación para niños .—7,40, Orquesta. 
G L A S G O W 3,30 a 4,30, Música clásica por el 
cuarteto con el concurso de Gervio Boyer (baríto-
no).—7,30, Concierto por la orquesta de la esta-
ción.—T0,15, Acto tercero de <La Valkyria» ( W á -
gner). 
í ^ l ^ N A S ^ D U O L A T E R A L E S con pinsa, 5,23 ptas. 
D A R G A L L O Y C » . F A B R I C A N T E S , A Y A L A , 63 
tóiJ£CTÁCULUo 
P A R A H O Y 
E S P A Ñ O L . — 7 , I A 
quo DK>.> quiere. 
Giralda ores tú.—10,45, L o 
JUNCO Y MED L I L A 
Vorg-Jira, 1 (frente al Real) , 
f! p i r c l i i l ü i i mw 
P R I N C E S A . — 1 0 , 3 0 , E l bandido de la sierra. 
C O M E D I A . — 1 0 , 4 5 , L a venganza de don Mendo. 
C E N T R O 10.45, L e e chatos. 
L A R A 6,45 y 10,45, Una mujercita seria. 
I N F A N T A I S A B E L . — 6 , 4 5 , L a pimpinela escar-
lata.—10,45, L a Beüorita Veleta. 
Z A R Z U E L A . — 7 , 1 5 , L a granjera de Arlda.--
10,4.5, E l contrabando y L a granjera de Arlés . 
A F O L O . — 1 0 , 4 5 , L o que va de ayer a hoy y 
s. j Diana, cazadora, o Pena do muerte al amor. 
C O M I C O 10,30, Carmina, la oaaernca, Q Can-
taires de la montaña (estreno) y Una vieja. 
L A T I N A . — 7 , No te f íes de lo» hombros y E l 
vizconde ce divierte.—10,45, L a caida de ojos. 
E L CISNE.—G,3C* (doble). L a verbena de la 
Paloma y L a viejecita.—10,30 (dotle). L a viejo-
cita y L a verbena de la Paloma. 
PAR1SH.—10 ,30 , Presentac ión de la compaQía 
de circo de Leonard Pansh . 
C I R C O A M E R I C A N O — 1 0 , 3 0 , F u n d ó n de circo 
y Guasa-Park. 
R E Y A L F O N S O . — 6 , 3 0 y 10,30, Variedades. 
F R O N T O N J A I A L A I . — 4,30, Partido a pala: 
I T A 14.—Mttpcfas—Santos Boní ia^jo, Pbncio 
y Vlctop, márttrr;; r a s c u l l I , S Í S n » ' ! confesor, y 
ciantas Justa, Corona y Jifc-tina, mártir<„. 
L a misa y oficio divino son de la Oota.va de ia 
fio&ta de San J'osé, con nto doplo mayer y color 
blanco. 
Adoración nocturna.—San Isidro Labrador. So-
lemne Tedeum a las diez c u punto. 
Ave María.—A las onoe, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres. 
Cuarenta H o r a s . — E n la parroquia de San An-
drés. 
Corto de María .—Del Lxeticrro, en Son Mar-
tín ( P . ) ; de Ice Arquctectos, en San Sebast ián. 
Catedral .—Continúa la novena a Son Isidro L a -
brador. A las ocho, misa de comunión, rosario y 
ejercicio; por la tsrde, a las siete, exposición do 
3u Divina Majestad, rosario, scrnióu por el señor 
Sanz do Diego, ejeVcicio, reserva y gozos. 
Fcrroqnla de San Andrts (Cuarenta H o r B « ) . A 
las ocho, exposición de Su Divina /Majestad; a las 
diez, misa solemne y a las cinoo, estac ión, ros i 
rio y reserva. 
Asilo de San J o s ó de la Montaña (Caracas, 15) 
Continúa la novena que a Nuestra Señora de loa 
Desamparados dedican las religiosas madres de 
Titular. A las sete de la tarde, estación, rosario, 
sermón por don Rogelio J a é n , ejercicio y reserva. 
CalutravRS.—Continúa la novena a Santa Hita de 
Casia. A las ocho y media, ipisa de comunión para 
ta Congregación de San Antonio de Padua; a Un 
diez y media, misa solemne; a las doce, rosario j 
por la tarde, a las feia y mf<lia, ejercicio con t,rr 
món por ol padre Urbano, dominico. 
O ü ' m o n . — E m p i e z a la novena a Santa R i t a de 
Casia. A las diez y media, misa cantada con <r.-
posici¿n de S u Divina Majestad y sermón por el 
beüor Mart ínez ; por la tarde, a las seis, manifies-
to, r o « i r o , e e n n ó n por» el señor Suárez Eaura , 
ejerodeso, reserva y gozos. 
Cristo de la Salud.—Idem ídem. A laa once 
misa solemne con "exposición de Su T^frina Maies 
Jad, ejero ció y bendic ión; por la tarda, a lae sic 
Ce, manifiesto, estación, rosanio, sermón por el se 
ñor Galindo Romero, ejercicio y reserva 
Colegio de Santa Isabel.—Idem ídem. A lae diez 
misa cautaoa con exposic ión de Su Divina Majes-
tad ; por la tarde, a lae siete, manifiesto, sermóá 
por el señor Sanz do Diego, ejercicio y re'íerva. 
í íues 'Ja Seilora de la ( ^ n s c t o c í í n ( j /r . lva 
de, 17).—Idem ídem. A las nueve, expoe idón do 
Su Divina Majestad; por la tarde, a las cinco 
media, es tac ión, rosano, sermón por e l padre VA 
lix Sánchez , agustino, ejercicio de las flores, le-
¡rerva y gxizos. 
San Manuel y San Banlto.—Idem ídem. A laa 
cclio y media, misa do comunión para loa niños 
pebres y sonoras de k « talleres de Santa R i t a 
j o r la tarde, a laa seis y cuarto, bendición de 
sas, rosario, ejercicio do las flores, sermón por el 
padre Sarabia, redeutorista, y reserva 
Sagrado Coraión y San Francisco de Borja.— 
Continúa la novena a S.Tn José . A las seis y media 
tío la tarde, ejercicioe con sermón por el padre LA 
ria , S . J . 
Scrrltas (San Leonardo).—Idem Idem. A laa se;8 
y media de la tarde, exposición do Su Divina Ma-
jestad, estac ión, rosario, sermón por don Mariano 
Benedicto, ejercicio y reserva. 
E J E R C I C I O S D E L M F S D E M A R I A 
PariTJqnia de San Marcos.—A las siete y media 
¡ do la tarde, rosario, ejercicio, felicitación sabatina 
y salve. 
¡ Agustmos Recoletos (Principe do Vorgara, 8 5 ) . ~ 
I A laa siete y media, rosario y ejercicio, 
) Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Je 
I ES.—A las siete y media de la tarde, rosario, ejer-
cicio y cánticos. 
Calatratas.—A las once y 
rosario y ejercicio. 
Comendadcraa do Santiago.—A las nueve, misa 
y ejercicio correspondiente. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borj.i.— 
Por la tarde, rocano y ejercicio. 
Pontificia.—A las siete de la tarde, rosario, pla-
tica, ejercicio y reserva. 
J U E V E S E Ü C A R 1 S T I C O S 
ParTOqntas—San Lorenzo; A las ocho-—San dc-
bastidn: A las ocho—Santa Bárbara: A hu» ocho. 
Santiago: A las ocho—San Jerón imo: A laa orno 
y m e d i a — P u r í s i m o Corazón do María: A las oc&o 
y media—Salvador y San Nicoláe: A las ocho--
IJCB Dolores: A las ocho y media-
Iglesias—Agustinos Recoletos: A las ocho y me-
dia, misa de c o m u n i ó n — B u e n a Dicha: A las ocho 
y media, misa de comunión general, con exposición-
Calatravas: A las ocho y media—Capuchinas y Car-
boneras: A las siete y ocho, con expos ic ión—Oo-
mendadoraa de Santiago: A las ocho y media- - E s -
clavas del Sagrado Corazón (paseo de Martínez 
Campos): A las seis, con sermón por el padra 
Diez, S J—Hospi ta l de San Francisco de Paula 
(Cuatro Caminos) : A las ocho—Hospital del Car-
men : A las o c h o — J e s ú s : A las siete, siete y 0.0-
dia y ocho—Pontificia: A las fcis y media y a 1M 
ocho—San Manuel y San Benito: A las siete y a 
las ocho y media-—San Podro: A las ocho-
F I E S T A S E N H O N O R D E S A N I S I D R O 
L A B R A D O R , P A T R O N D E M A D R I D 
P R O C E S I O N P U B L I C A 
Está ¡rróxima a terminar la solemne novena que 
en honor del santo labrador so celebra con gran 
esplendor en la Santa Iglesia Catedral, costeada }.or 
la Real e Ilustre Congregación do Seglares Natu-
rales do Madrid, de la que son congregantes y pro-
tectores todas las personas de la roal familia. Ocu-
l>a todas las tardes la sagrada cátedra el elocuente 
orador don Rafael Sanz de Diego, q u é ' ensalza hts 
glorias del Santo Patrón . 
Hoy . a las siete do la tarde, saldrá de la Cate-
dral una vistos ís ima cabalgata, en la que figurarán 
jinetes equipados a la antigua usanza, clarines, he-
raldo,» y alguacilillos, que recorrerá el mismo iti-
nerario que al día siguiente llevará la procesión 
solemne. 
E l día de San Lsidro se celebrará, a las uete 
y media, misa do c o m u n i ó n ; a las nueve, tercia 
cantada, y a las diez, misa solemne do pontifica!, 
en la que oficiará el cxoelcntisino señor Obispo 
I de la diócesis , predicando don B e n j a m í n de Arri-
i ba, secretaíiio do cámara del übespado, y asistiendo 
BUS altezas reales, Ayuntamiento y demás autori-
dades 
Por la tarde, después de la novena, que empe-
zará a las seis, «aldrá la granSosa procesión, que 
será presidida por un representante de su majes-
tad el R e y ; excelent ís imo eefior Obispo, excelentí-
simos Cabildo Catedral y Municipal y autoridades 
civiles y militarae. 
Figurará en cabeza la cabalgata del día anterior, 
y formarán los Sindicatos católicos y otras entida-
des madrileñas. 
L a procesión Tecorrerá lao calles do Toledo, pla-
za de la Cebada, PucfuT ¿5 Moros, San Andrés, 
Cava Baja , Puerta Cerrada, Cuchilleros, Maycr, 
Ciudad-Rodrigo, Plaza Mayor y Toledo. 
Bu Santidad P í o X I ha concedido por especial 
favor indulgencia plenaria en la forma acostum-
brada a todos los fieles que visiten la Catedral en 
esto dia. 
(Est- . periódico se publica con censura eclesiástica.) 
media de la mañana 
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w 
v i s i t a r e n M a d r i d 
d e ^ d e e l d í a 1 0 a ! 
i n s t a l a d a e n e l 
P A L A C I O P i L H I E L © 
c o n s i d e r á n d o s e m u y h o n r a d a 
e n p r e s e n t a r a u s t e d e n s u s 
S T A N D S t & 2 3 - 2 4 - 2 5 
s u s m o d e l o s . 
L I N 
í l a r á i e efe o r a a lu jo 1/ c á x á x á 
E L T R A C T O R ÜN1V&RSAJL 
EL AUTOMOVIL UNIV¡-RS.M> 
A G E N C I A 
O F I C I A L D E L 
V i z c o n d e s a d e J o r b a i á n , 4 , 6 y 8 c i o n : 
t 
Bclosibal y Jáuregui contra» BegotVs I I y Canta-' N l l C V O S g o b e r n a d o r e s C i v i l e s 
bria.—A pala: Izaguirre y Zarandona contra Pérez 1 
E V E N T R A C 1 0 N , R E L A J A C I O N , C I C A T R I C E S 
OBESIDAD 
R I ^ O N F L O T A N T E , D I L A T A C I O N D E E S T O -
M A G O , E M B A R A Z O . C A I D A D E L A M A T R I Z 
VARICES 
M U T I L A D O S , J O R O B A D O S , D E F O R M A D O S 
A P A R A T O S E L E C T R O M A G N E T I C O S 
P A R A S O R D O S 
m i í M i s a M Í [ÍÍ m i 
POS tiíl 6 i í l [cPECiliSíí] H i f ó S 
La asombrosa popularidad alcanzada en Es-
pafia por los Establocimiontos de A. CLA-
V E K Y E , do PARIS, los m á s importontes dol 
mundo entero en su género, es 'inicatnenta 
debida a la incomparable eficacidad de RUS 
especialidades, a la minuciosa escrupulosi-
dad c o n que son preparadas, estrictamente) 
de acuerdo con l a s necesidades de cada cual, 
a la seriedad, honradez y competencia fien 
que s o n aconsejadas y a la modicidad relati-
va de sus precios. 
Consultad con toda confianza a A. CLA-
V E E T E , de PARIS, en la seguridad de f e r 
debidamente aconsejados o desengañados en 
lecítíma defensa de vuestros intereses. 
L O G R O R O , rniórcolea 14 do mayo, de 12 a 5 en 
el Gran Hotel. 
Y A L L A D O L I D , jueves 15, de 10 a 5, en el Hot»l 
de Inglaterra. 
M A D R I D , viernes 1G, do 12 a 5; sábado 17 y div 
mingo 18, de 10 a 5, en el Gran Hotel Madrd. 
Calle Mayor, 1. 
C O R D O B A , martes 20, de 10 a 5, en el Hotel 
Regina. 
S E V I L L A , miércoles 21 y jueves 22, de 10 » 5 
en el Hotel de Inglaterra, 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , viernes 23, d« 12 
a 5. en el Hotci Los Cisnes. 
C A D I Z , sábado 2 i y domingo 25, de 10 a 5, en 
el Hotel de Francia . 
G I B R A L T A R , martoa 27, de 10 a 5, en el Hotel 
Cecíl. 
M A L A G A , miércolos 2f!, de 2 a 5, y jueves 29, 
de 9 a 12, en el Horcl Victoria. 
G R A N A D A , viernes 30, de 10 a 5, en el Hotal 
Victoria. 
A L M E R I A , sábado 81, do 10 a 5, en el Hotel 
S i m ó n . 
Corte este anuncio para mejor recordar 
la fecha qne le interese-
Para catálogos gratis, datos y fechas 
dp visita a otras noblaciones. dirfirjrse; 
E t a b l i s s e m e n t s A . C L A V E R I E 
234, F A U B O U R G S A I N T - M A R T I N 
P A R I S (Francc) 
Amorcbicta I. 
« « « 
( E l anuncie fls Jas obras en e^-a cartelera 
supone su aprobación ni recomendación.) DA S A L U D • F U K n Z A Y V I G O R 
LAMPABA B E BOLSILLO CON N U I X E T O L U C I F E R 
Verdadera central eléctrica en pequeño, fuerte ¡nagotab'e de luz, sin pilos, que pue-
den consamirse. Usted mismo .se produce la lUz cen sólo abrir y cerrar ia mano. 
Máquina perfecta, de construoción sú'ida. »Xgera y elegante Indispensable a todo 
tiudadjno trasnochador o madru.^r.dor. Ut i l í s ima para excursiones 
P R E C I O : 28 P E 8 E T A S 
I — A S I rsl R A L, A C I O 3 . — R r e c l s s d o s , 2 3 . — M A í D R l D 
Su majestad ol Rey ha firmado en Barcelona ¡os 
aguionte» decretoB: 
P R E S I D E N C I A . - — N o m b r a n d o gobernadores c i -
viles: de rontevodra, a don Leonardo Biuzac Oroz-
co; de Zr.ragoza, a don Manuel Semprun Pombo-
de Cuenca, a don Domingo Vallar Gran-^el; do 
Cunnrias, a don Sebastián Earnue, general de bri-
gad^, retTado; de Murcia, a don Císar Vallarín 
Lnzj'irraga, y de Granada, a don Josó do Aranibum. 
Idem a don Valent ín E u i z Senón y a don Jw-j 
Grácil vocales del Comitó permanente do Indus-
trias El'.'ctricas. 
Conced;endo la gran 0x113 de Beneficencia i ! 
icflor Ech^nover, ministro de la república de E l 
I SH.lvador. 
Idem la gran cruz do Isabel la Católica a ion 
i Antonio Solá. 
ysnís fio bienes en í s s 
mmm% Ü  zaiüopa y M a 
^ venden en subasta, por los aJbaceas del excelrnt ís imo señor 
oondo de buperundu, todos los que pertenecieron a éste m 
loe t é n m n o s do Villnlpapdo, Villanueva del Campo OUTÓ án 
Bariegoe, Ccreoinos de Cafapoa. Prado y Qatanísl (prormeia 
(lo Zamora), y Torrejón do Vélaíoo v Torrejón do l a ^ E a 
( ¡ •rovinca de Madnd) . E l püegp de condiemnes rstá de m í 
o,' iV r ' ,e" 1;l.notar^ áel señor OiaienO, Bar-
quillo, 4 y 0, y eu ItM ofiolnM do ¡a ndministración F a r n a 
Ctt, o, y en Zamora, en ei despacbó dol lotrifJo don Jonm.ín 
L a m o , plaza Mayor, 12, y en ViBalp.ndo. en la L ^ T \ 
H»d cado de los albac^. don J . s ó Labrador, y en el Ayun-
Mimicnto de los respectivos Orminos nninicipales. 
E L S E Í T O R 
i i f ! 0 1 M e n s e r r a l 
MASQUES D E SANTA GENOVEVA, CONDE D E L A CONCEPCION 
H a f a l í e c i d o e l d í a 1 3 d e m a y o d e 1 9 2 4 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos, Escapulario del Carinen 
y la bendición de Su Santidad 
ü . i . P 
Su director espiritual, reverendo padre Saturnino PéTOz, M. C. M . ; 
su esposa, doña Isabel Pineda y González Maldonado; sus bijos, don 
Luis, doña María Cristina y don Eamón; hijos políticos, doña Ana 
Peláez Igual y don Josó María de Homedo; nietos; hermano, don 
Luis; hormanos políticas, sobrinos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma 
a Dios y asistir a la conducci<5n del cadáver, que tendrá 
lugar hoy 14 del actual, a las once de la mañana, desde 
la casa mortuoria, Evaristo San Miguel, 18, al cementerio 
de la Sacramental de San Isidro, por lo que quedarán eter-
namente agradecidos. 
En la capilla ardiente se dirán misas desdo las siete basta la 
hora del entierro. 
Varios ssñores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
No se rsíparten esquelas ni se admiten coronas. 
Empresa Anunciadora E N R I Q U E D E L 5 G UNO, Nayas de Tolosa, 8, primero. 
t 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D o ñ a M a g d a l e n a T o r r e 
V I U D A D E G O M E Z - A C E B O 
F A L L E C I O E L DIA 16 D E MAYO D E 1923 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición 
de Su Santidad 
D . E . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nicles, nietos políticos, bisnietos, her. 
manos políticos, K o b r i n o s , sobrinos políticos, primos y demás pa-
rientes, 
R U E G A N a sus am gos encom'ondon a Dios su alma. 
Todas las misas que so celebren el próximo día 15 en la parroquia 
do Santa Bárbara, de esta Corte, y en la da Santa Lucía, de San-
tancler, y el día 16 en las de San Josó. on la c'o Liérgancs y capilla 
de San Roque, del Sardinero, nmbes de Santander, serón aplicadas 
por o! eterno descanso de su alma. 
VarifTK p̂ Mores Prelados tienen oor.cedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
y 
Esquelas «La Publicidad», Agenda do Anuncies. León, 20. Telófono 10-35 M 
Grandes almacenes do loza y cristalería. Inmenso surtido 
en artículos para rr-galos. Precies muy económicos. 
13, Concepción Jerónima, 13. Provínolas, pedid aatiloét 
Hlércolca 14 do mayo de 1924 
(0) E L - D E B A T E 31 AI) 1110*—Año JCTT.—Núnu 4.62« 
n 
i 
¿ P o r q u é s o n m e j o r e s 
l o s bandafes G o o d y e a r ? 
Por m firme adherencia a la superficie del ca* 
jninx). Que dan una tracción mayor, evitando eflí 
Qtio las ruedas giren sin hacer avanzar é l coche, 
economizando» por tasto» combustible* 
Par dar mayor mnllido, incesto qne él caochOj 
jjor efecto de la presión, encuentra un campo 
natural de expansión en la ancha banda de ro« 
damicnto de roníbos (AU-Waather). 
Añada a todo esto la gran duración y^resisten» 
<tía ^ estos bandajes, y usted verá la razón por 
la cual 
GOOBYSAE significa taiga durados. 
B A N D A J E S M A C I Z O S 
1-24-8 
S E Ñ O R A S : MUY I M P O R T A N T E ! FELOSÍ 
ocguiinos roalizarulo BCIÍOB doblo ancbo j crespones 20 pcee-
t&s corte vestido; crcsponcB íngloeea y egipcios, 12 pesetas 
corte. l'rccioB como nadie.—LA CONFECCION P A R I S I E N , 
F E L I P E I I I . 4 Y 6 (JUNTO A MAYOR) 
B A I t C O D E E S P A R A 
lla.br¿nclo8e extrariculo el resfuardo de depóeitq núme-
ro 916.3f)l, de ptas. núm'inales 6.500, en 4 % utajav, expe-
dido por eskl establecimiento on G de diciembre de 1920, a 
favor d« doLa Felipa Laín üuio, se anuncia al público por 
segunda vez para que el que oe crea con derecho a reckunar, 
lo verifique dentro del plazo de un mes» a contar desde el 
día 29 de abnl, focha de la publicación do eete anuncio «n 
la «Gaceta de Madnd» y dos ¿arios de esta Corte, según de-
termina el art. -11 del reglamento rigente de este Banco, ad-
ifirticndo que, transcurrido dicho plazo sin redamación do 
tercero, se expedirá el correspondiente duplicada de dicho 
resguardo, anulando el primitivo y quedando el Bonco exento 
de toda responaahilidad. Madnd, 9 de mayo óe 1924.—El ves-




¿ ¿ • ü MA H E R N I A ? ? 
BaGIHí 8TJ EDAD 
SEBA CURADA O COííTBNrDA COir E L MOfcDIAL 
W E ^ O ñ J E B ü e i i E K l E 
SUCURSAL: HOWTEÜA, S3. P R m C I P A L . — MADRID 
M A R I A C A N O S A 
Artículos para jardín, heladoras, armarios frígaríficoa, 
thermos, tiltms, jaulsB, cs/Her«, etcétera. 
CRUZ. SI, y GATO. 8 
Lentes y 6 a f a s 
de todas ciases y formas. im« 
pertinentes, gon̂ elos para tov 
tro y campo, prítm&ieoe, ba-
rómetros, lermótnetroa» lapas, 
i3Íc-o«f?opio9, etcétera. 
V />. R A Y L O P E Z 
3, P R I N C I P E . 8. 
ECANOGRAElA 
TRUST M ECANOGRAFICO 
Avenfda del Conde de Peflalver, 16, entrcsaeJdfc 
Tettíono 27-77 M. 
Mármoles de BaiH^heta 
Sen muy economices y resistentes. 
PEDIDOS: Marmolera Valenciana VALENCIA 
ETfiLÜRGIC» Í I l B f i B i L t í i a 
HA R E D U C I D O N O T A B L E M E N T E LOS P R E C I O S , 
TANTO E N BRONCES Y O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
COjMO EN SUS ACREDITADAS 
IMAGENES. Barquillo, 30 
«•tómago, riflones e inrcccíones gastrolnlestlnale* (MtoldeMj. 
Renm de laa de mesa ror lo digestiva, higiénica y Bj»radaolft. 
í S i M r p ; ^ ' íciras T i l i 
m - M f e f s e c i s n 
l 'KECIOS REDUCIDOS 
AVENIDA P l Y M A R G A L L , 6, entio. (Segnnda Gran Vía.) 
Paragolpes Cantabeila 
PATENTADO.—Es el accesorio más necesario para eu auto-
móvil; es tanta su utilidad, que puedo aaWirle la vida; le 
recomendamos lo examine *n la 
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P E R F E C C I O N 
S E G U R I D A D 
LAS E S C O P E T A S D E CAZA "BRISTOLL" 
De renombre universal, son las admiradas y buscadas por 
todos los buenos aficionados, por los inteligentes, por los 
que saben apreciar las buenas cualidatíades de un arma 
R E P R E S E N T A N T E S 
ttArm***. Bfiscanso par» TIV 
ta maquinas evoribir ecoo&afe 
cas. tsumaments petferclosv 
d â. ürun étito. fe a 11 :i i, 
Grchcr. Apartan 1S3. ííübaau 
C N M L E T 
muv bonito en el Plantío, ca-
rretera de Ija Coruf.a, kiló-
metro 14, doa píaos, jardín, 
garage, etc.; ee Tende • n 
60.000 pesetae. Barón: L A 
PRENSA, C A R M E N , 18. 
Estas perf ectísimas escopetas las tiene a vuestra disposición 
en inmejorables condiciones de calidad, precio, facilidades 
de adquisición y con crédito hasta de veinte meses la 
I eocsiar; baeen el trabajo-í* 0 hombres Pedid catAlóga » 
XUUh¿. Grnbtr. Ap&rt.o 
BILBAO 
isa. 
D E TODAS Cl iASES-—SERVICIO A DOÍM1C1LIO 
CRUZ, OT—TELEFONO 2-788 M-
A N G E L R I P O L L 
de loo muebles de tres fami-
lias por mordía aJ extranje-
ro. Tam^L&n oo venden ios 
meioroa A E G , bancos y 
toiframientaa procedentes de 
un taller de ebanisteric 
PALAFOX, 13 y 13 
U E B L E S EL 0E6TBB 
D E L U J O T ECONOMICOS—PLAZA D E L A N G E L , 8-
LIQÜIDA CION POR CAflBIO D E DUEÑO 
"PARA COMPRAR GORRA», SOMBREROS Y BOINAS 
C A S A Y U S T A S 
Siempre las últimas novedadeB- \ ' rr BUS «eemarates con pre-
cios maroados- VentaMs por mavor y xuenor-
MADRID. PLAZA MAYOR, 80 (en la rinconada) 
BATERIAS D E COCINA de toda^ clases. Precios económicos 
C A L L E D E L A MAGDALENA, NTJMEEO 27 
(No tieno wtcnrsal) 
nazas del engei 
i ion o 
Mantel, 150 por 50 y 0 seryl-
llotas, 55 por 55, 1< PlJS. 
en i i 
TOALLAS felpa, tamaño Rran-
de, desde 
C O L C H A S croché, camera, 
blanca y colores, C a i | 
desde 
PIEZAS de 10 metros, algodón 
«¡q Pías. 
extra, desde-... 
T O I L E S noredad, 120 centí-
2 Píes. 
1 3 Pía?. 
metros, desde... 
BLUSAS rolle a . . 
VESTIDOS id a . . 
D E L A N T A L E S de rolle, para 
niño, desdo... 
LANAS fantasía para resti-a p.as. 
PIEZAS de tira bordada, de 
4,50 metros, des- n flC 
do " i 
Casa Carrero 
M U E B L E S 
Alcoba completa, barnizada, 
950 pesetas. Cómodo*' comple-
to, caotaño, G76 peetv¿»s.. 
B A R Q U I L L O , 13 y 13, 
| S O C I E D A D H I S P A N O A M E R I C A N A ( S . A . 
Avenida de la Libertad, 27.-San Sebast ián 
Con la ventaja incomparable de qne p o d é i s examinarlas con cuanta 
d e t e n c i ó n querá is en la C a s a Central o en cualquiera de sus Sucursales 
¡ ¡ES EL A R M A D E C O N F I A N Z A » 
S U C U R S A L - E S 
MADRID Hortaleza, 2 
BA8RCELONA Pelayo, 44 
BILBAO , plaza Nueva, 3 
S E V I L L A Francos, 33 
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E3 O l _ E X I M : 





L E O N 
ALMERIA 
SANTANDER . . . . 
MALAGA 
SAN S E B A S T I A N . 
Miguelete, 3 




San Marcelo, 7 
C. Ofalia, 12 
Paseo Pereda, 21 
Alameda Pral., 11 
Guetaria, 5 
S o c i e d a d H i s p a n o A m e r i c a n a ( S . A . ) 
A P A R T A D O 9 7 














^ r n r n ¡TTinr r n n: n: "rñ 
smaliada, todaa clases. Lavabos, frefpuieros. Batería al poso. 
Precios moy cetmómioos y especiales pora Comunidades, Colegios 7 Aaociaciones benéficas. 





. . . , desea recibir 
(Franquear sobre con dos céntimos) 
L; -JL: 11: IÍ^ LA: ^ 1 2 2 ; 
Batería cocina de alutuinio v 
P A R E D E S , 17 
I N H E S i S O S U R T f O O e n a r ü ^ u i o s d e p r i m e r a C o m u n i ó n ss 
p r e c i e s i n c r s f b i e s , O r a n s e c c i ó n e c o n ó m i c a . í l e a S i z a c i ó n d e 
m u c h o s a r t í c ^ t a s . £ n eB e n l r e s u e l o i 
| ESPEMÜ EB P I P Í BLiCiOE LDJS - EHQS B PlilOI ss 
t 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
ioi Disnisio üe cospeles s de l 
F A L L E C I O E L DIA 4 D E JUNIO DE 1918 
Y S U H I J O 
D o n L u i s de C é s p e d e s y Z a p a t e r í a 
F A L E E C I O E L DIA 4 D E JUNIO 1918 
Habiendo recibido los Santos Sacraoncntos y la bendición de Su Santidad 
us amigos fe, tengan presont.s en sus oraciones 
eldI\15 dV "̂Me en la parroquia 
L a familia ruega a sus 
Todas Las mises que se 
S ^ S t i f t » . i ^ c ^ a . de JcCis Olivar y 9 w ^ o , S T S f c ^ d S ^ ^ t bs 
parroquias de Co^adon|ra. San Lorenzo y Escuelas Pías de San Antrtn el 17 or, «1 
parroqn-a? d* S*n Stóasti&n, Ccradonga y San Lorenzo, igl'esias de Tod.-.n Tr^„^.„„ 
Pías ó* &*n KntCm j 6.nto Crirto de 1. S.lud. y el día b en el o r a t o ^ del O l i ^ r 
serán a p i í c M a » . reap^cti'rf-raente, prrr ei a lma de loe miamos, 
Varka ««fiorea Priado» kan ooncedkJo induügcnriaB en la forma acostumbrada. 
c é n t í m e s . 
Ustedes mismos pueden mineralizar ins-
lantáneamenle el agua de mesa, haciéndola 
alcalina y lifinada, ligeramente gaseosa, 
digestiva, muy refrescante y agradable, aun 
siendo pura. Para ello, basta disolver en 
un litro de agua potable un saquito de 
d e l 
G Ü S T I N 
Mineralizada el agua de esta forma, constituye 
el régimen indispensable para preservar de las 
enfermedades y curar las afecciones de los 
ríñones, vejiga, hígado, estómago, iolestinos 
Con una caja de 12 paquetes, pueden cbtenerse 12 litros de agua mineral. 
Depositario ún ico para E s p a ñ a : Establecimientos DALMÁÜ OLlVERíIS. 0. A. 
P A S E O D E L A I N D U S T R I A . 14 • B A R C E L O N A . 
Y e n t o t í a o l a s b u e n a » F a r m a c i a s y D r o g u e r í a o . 
soiteres pan mwm 9 Mm 
tesa (ÉnMi n e ra te m (m 
P E E C I O S MÜY VENTAJOSOS 
AVENIDA P l Y MARGALL, 3, entio. (Segunda Can Vía.) 
DÚDIÍCOS 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m a s , so-
mier, 37,50; canaeras, 50; 
matrimemio, 63; colchonaj, 
16; cameros, 22^0; malr.-
m o n i o, 85; ermarios It»-
n», 150; ropero, 110; 1«T«-
bos cornpletos, 25; mesas co 
m«dor, 22,00; mesillas noche, 
15; sillaii, C; perchero», UO; 
r̂ rnaa doradas, máquinas es-
cribir, coser Sinfrer, pramófo-
nos, alhajas. Estrella, JO-
Li.ua, 23- Mstesanz. 
A L Q L H . i r H f c S 
A V I L A , alqnílanse hoialea 
amueblados, confortables, jar-
dín, manantiales abundantes. 
Del mercado, diez minutos. 
Viuda de Goitia. 
C E D E familia diatin^nida ga-
binete y alcoba amplioe, ex-
terior, casa nueva, céntrica, 
con o sin, a ma/tnraonio o 
pertnna poéiaión, hotiíorabl'js. 
Razón, en esta Administra-
ción. 
O F E R T A S 
SEÑORA ofrécoao ana sec*. 
ouidar niños'; b̂ esMB infor-
mes. Caballero Grao», 14-16. 
SEÑORA odneada desea aer-. 
•ir persona BO!» Uaárid, hn 
ra. Toledo, 94. 
O F R E C E S E jowai aoompa-
fiar viajes señor. Serafín Mar-
tínez, Pixarro, 15, tercero. 
O P T I C A 
PARA roriRcrrar rtstx. cr?»-
tales Punktai ¿«isa. CM* Do-
boec. óptico Arenal, 91. 
endre* 
A U T O M O V I L E S 
II NEUMATICOS, bandíjesl! 
I>nnIop, Goodrich, Michelin, 
Gtfodyear. i i Gayan tizados! 1 
11 Comparen precios I! C a s a 
ArdW. Génoya, 4. Exportación 
pPOTinnias. 
C O M P R A S 
S E L L O S ¿spafioles. pago los 
más altos precioe, con 
ferenci» de 1850 a 187* 
Cruz, 1. Madrid. 
P A R T I C U L A R E S : Compro 
alhajas, antigüedades, píanos, 
autopiarlos máquinas escribir 
lotopráficas, escopetas, objetoa-
Berna, üortaleza, 9. 
CO(MPRO alhajas, dontadn-
ras, oro, platino, plata. Pla-
ta Mayor, 23 (esqnina Ciu-
dad-Rodripo), platería. 
ENTIDAD importante desei 
adqtiTir c a s a cóntriea <33 
800.000 a 1.200.000 pesetas. 
Bin c o r r e d o r e s . Dingir-
se: Apartado número 092, 
S E COMPRAN relojes -lí-
compuestos. Fedipe I I I , 9 re-
lojería. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúrase rápidamen-
te con Arenaria Rubra. 1 pe-
seta. Victoria, 8. 
H U E S P E D E S 
PARTICULAR, gabinete ox-
j teríor, erm, sin, económico. 
Razón: Montera, 4. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES; 
precioeos. Galeríaa F« 
Garrotera del Este, 2 (Ven-
tas). 
GAFAS pasta par» el polvo 
y «ol. desde 3.45. Bstorbe» 
aluminio a 3. 
Mina, 5. 
Díaz. Espos J 
PERSIANAS, 3455 m e t r a 
Limpieza alfombras, esteraa 
Más. San Maroca, 36. 
V E N D E S E a l t a r oratorio, 
do 195 x 175. Imis Cabre-
ra, 67, carpintero. Prce pari-
dad. ^ 
LACITOS, bfttulM primen 
comanión, lanillas «apernares 
para oonfeociones, pelo cabra, 
blanoo, negro, coleros- ooc-
sós, fajas. Grandes •mtidos. 
Codos, Atocha, 9, 
VENDO barato camión nue-
vo, Doiler. Belén, 34. 
V E R A N E A N T E S : V e n d o 
hotel con parada tnmvi» « 
puerta, poeblo sanísimo, sitio 
inmejorable, y solar Fu anta 
Teja, s propósito mereodsro 
o casa vecindad. lUrón: Hax-
il An Cortós, 7; de cinco a 
osho. 
V A R I O S 
C I N E M A T O Q R A r O . 
selección Mavi- Películas ar 
ccsi'las a base de trte y B**" 
raliduJ- Depósito: Rodrigo» 
San Pedro, 57. Mcdrid-
J I P I S , venta, reforma. HJ» 
pianse, dándoles (arma moda 
Cá<liz, 7, segando. 
¡REUMATICOS! E l párroco 
de Valles (Burgos) indio*** 
m e d i o curaros radica'.nicnt* 
monos de un mas. 
Blimtntad ruettras STM 
buesos molidos. Sorprsadent»* 
r^ultados. l'cdid catálogo ds 
molinos para huesos rv Matthi* 
firncer. Apart.4 189. Bilbao 
S I Q U E R E I S 
comprar barato aprovrebad la* GRANDES REBAJAS que 
del 1 al 15 hace E L ALUBIINIO, PRECIADOS, 53 Y 00, 
en batería do cocina do aluminio E X T R A —• IMPt IR* 
T A N T B l BOGAMOS E L E X A M E N D E NUESTROS 
JESClPABATía 
H E R N I A D O S 
Bu niración al alcance de todos con b intrncón mecano del doctor Rabanjolk, do BÍTS*-
bMlictado el drector del instilut<i, recibirá en vMadrid l<is días l í , Ki, 17 y 18 doi oarnant* 
mayo, en el Hotel C>I1*'MI, Carrera de San JerQnimo, número 45, a Uxlos loa que iksoon -TO*) 
rarao do su berma sin operación. Dirección: Clínica Boíl, Don Juan de AUütrta, 83. ValBicUkj 
